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:\1 AH(iAH"~T 81:\ IU~H 'I'n'll:iut"t'l" 
-'IH. SOUl) <..'ullll~t·l1fJr 
\10'1''1'0 Xn wint! ,,\.'1'"\-<::- him who hm; nil 
dl,,,tint't! port. 
{'()umH---Pink uud On't'u. 







Tnl{', ~.WIll'rous 111111 proud ht' ~t'ldolll
 
thillk~ Hlou<l. 
Tnlck, '] G. 
L'\)()lh'lJl. I Hi, '17, ':20. 








* * * 
.\lnxil1£> Bnnwht·l"g'. 
l-;'lsily ..('(-II lIllcl 1Ilwny~ hl'lInl. 
Why un'll't thl'Y 1111 .... IUlp!'." ns I! 
Pn·~idl·nt ~\mlllHJlli (,Iub, 'lR 
"itt> Prl':-;itlt'nt AnU11)flla Cluh. 'HI. 
•Jourlml, 'lK 
1'rl'l\liun'" .AlllllJloln ('Iub, '~(J. 
,TiC(· PI'('sidl'lll St'lliol ('Ia!'l~. 
* * * 
/"Ioyd :\lllllkius. 
IIi;.; ~'()nl i!'l hi;.; sh('plwl'd: 
lit· ,..hall UOl wnlk. 
St't·n·tlll"~ lint! 'I'rl';j!'url') :\1('('JlIlIIie~ A.,;­
,.O(,illtioll. 'w. ':!f1. 
Sl'i.')t·lnr) ~'lIinl' ('111:--... 
(torpora!. '1 !J. ':.'!U. 
* * * 
:\Iarg-Ill'('l Bakt·r.
 
To all will It'nd It lu'lpiuK Illlud.
 
Pn'sid(,llt .\lIlupnl0 Cluh. 'H).
 







:\II'IllI11'N of Oi.-l!o1' ..Hhlt·tic ('OlUlIlittt'(',
 
'W, ':!O. 
* * * 
Pt'rry :\Inl"lin_"l·n. 
A fn"t hiI'd with whom ft'w tllll ('om 
)Inn'. 
l'lll;';!01 Pn'~icl(,lIt, '13. 




!l'ootIJall, '15, 'W, 'Ii, ':20.
 
Bwwbllll, '16, 'I j, '2tl.
 
l'. K AJ'my (Xiu\,ty-l'irst Di\·isioll). '\7,
 
'Ii'l, '19. 
Pn,..itll'lIt B1u('k .. P," 'Ill. 
.\It'llIbt'r Athlt·tie ('U1ll1nittt'(·, ':!CI. 
('apt... in, ':!O. 
* * * 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 













.'uUl~ml Xtlll't'. '1!t, '2U.
 
Xl·l'n·tnry .\IlI11Jiulli ('Iuh, ':W.
 
\rillthllllll.l'i:--hulllll . 




Yit't, Prt':-.itil·nt )INdulllies As"ociatinll,
 
':!f). 
Pn'sitlt'lll )Il'('hllllil':-; •\:-;..;u(·int ion. ':!(I. 
.'"nim· Ht·t! ('m:-. ... ('Ulllluilt"(,, 'I!I. '211. 
('uqlnnd, 'I!l, ':!o. 
.JUllt· Tll~·lnr. 
Xllt, nh\'ll)· ... illql1in'", Ill' It·,..SOIlS fmlll nth~ 
(.~. .Aml hl'N an' tlU' It'll!'t nI' IH'T 
tr()uhlt·~. 
XN'rf'tl1ry XUllholllO ... • (·Ins..... 
'l'n'/lsun'I' AllIllpnlll ('luh. 'W. 
r:d. jhmpwrt.
 
(luit·t 11I111 tlllHlg'hlful, lllwny!'; stl'i\'ing­

for	 till' ht-st. 
')'n'll:-;un' .. Agric'lIltllrnl Association. ':W. 
XI 'I"g-I'lill t, 'OJ, ':,10. 
1·:lsht'1 h \I pi IH'(·kl'.
 
HI' IlIl till' sqll1ll'{',
 




















PIl'llSllnt but (If tl tll1il't disposition,
 
nlwuys >:1'('11 mu.l IH·'·I'r hl'llrd. 
Truck, '16, 'Ii. 
Yiet' n'sident Amn»oln Club, 'ZO. 
~r(,lllh('r of Girl,,' Athletic Committf'C, 
'19. 
• • • 
• • • 




~HIIl(' uf liM will llOW 1111\,(' to llS:;UllIt' 
Ill(' rt·sIHlIlsihilitit·s which umh us HII 
guntl 11I(-n and WlIllIl'lI. 
At till' o)lt'nilll-(' of ",<:hoo) in the fnll of
• 
'!ti, tlwn' tlf/pt'lll't'd 011 tltl' CJ.IlOPUS more 
thlln forty of tilt' ,ltT('('nt'~t and p('rhnpti tht' 
mo~t 111 n'ou~ Fn'f'lhil..·s of nuy class thnt 
1.."'1..'1" entered Poly. 
We had good reasons for being neryous. 
Before the !'l('cond da~·, we hod nil receiYed 
mon' than our <;:hart· of introductiou to 
tilt' !'l('hool. Till' fountain ohydrnnb and 
wllh·r·bl\~ !'lI"'l1ll'd our lot at {'\"('r:-. cor· 
(l<"OI'g'(' ~ll1jth . 















A IlUUl'S II Ullin ror nil of tlUil.
 




\'ic(' Presid(·nt Agricultural Associa.
 
tion, '19. 
Pre~ident A~ricl1hurnl Association, '20. 
R<'rl:C'nnt, '19, ':!O. 
Pl'tl'r BOy:"Wll.
 







"it·(· I'n'sidl'lll .IUllior ('!lISR.
 
111'1'. Aftt'IO 111(' ril'~t WI'(·k or 80, \\'{' h:ul 
Olll' ISharp ('dg-I'R wom otT lind km'w how 
to net llrountl till.' lwhlt· !';ollh~. \Y(" twld 
our own in llthh,ti("~ lind othl'I' ('\"('nt5 dur~ 
jll~ tilt' yt'lll'. 
Tilt.' followin~ p.'nr, our class had di. 
l1lini~ll(>d, only nbout tW€luty·fi,-e return· 
ing to start the new class of Freshieti 
right, I think aIter our initiation of 
shower baths, in their numerous forms, to 
say nothing of nny other form of enjoy­
ment to which nil true Freshies nre de· 
'l(;'noing, th(')" sUTt.'ly must hn"e felt it a 
wend('rflll pri"il('g<, to hay<, stt.oPped into 
our "hoots" of tIll' y('lIr Iwfo!"t·, This y(-'ur 
.n' did mOrt· for' nut" (·lm.s in athll'tic,.;. 
1'Ii.> ha:-'I'IIlIII 11lItl fuuthnll tt'llIllS prohnhly 
rnul<l 1I0t hun' !'\istl'd without our stmlll! 
II IlJ)ort. 
As II .Jullior Clll:-S, nlthoul{h rl'w ill lllllll· 
ht,l'. WI' Ill/HII' it it lin,h" VI'IIl' for Po1\-, 
\\"1: 1I0t ollly :-I't il g"()od' t'~nlllpil' t'or 11~t-' 
RO]Jluol, htd lliso IlIlldt' till' sl'uiors jl'nlolls 
of our !'\tnndin/!, W(, l'nt('rtlliIH't! tlit'lll 11:­
A'P hOItt'c! till' .'UlliOl' ('Iufo", of II(>Xt yt'ur 
~(lultl tlo fur u!-t. But tltl' y.'nr wu:-- short, 
,l;; is nlwlIYs thl' ('II,...{· wht'n :.:'IHul ('olllflllUY 
is itTf)U1H1. 
,rt·, lUi II St'uior Chi"'..., startl'cl out with 
nyiu~ ('olnrs. ~t'nrnl of uur uld <.'iu:--:-l­
11I11 h':'; rt·tuI'lll't! from sl'l"\'ic(', ill('n·nsill:.:' 
/lUI' numhl'I' tn ~ixtt'c'n. .\lthIHl~h WI' hUll 
lllallY stulllhlill~ 111l)('ks 011 our wa~' 
1IlI'/lllg"1I ('i"i('s, WI' Ilid IlllIUII1{(' to fiuish. 
OUIJA REVEALS ALL. 
:\I~- l'Il1llll lIud I W("'t' ,...ittin~ nut on thl' 
pnrc'h OIW 1'\'l'llin~ ill .hl1~·, 1!I:;1I... ~Jt'll1 
ht,r;. nf till' l'Ins,... nl' '~II"! ",lit' nskl,tl. "»1) 
I! 1.l't':-- ;';I't your uld IlIIijll I.unnl IIl1d 
!il'.' if it will It,ll us whut II .... h\·(:nllll· flj" 
Iht' nit! hU1H.·h,·· 
kt' Wt· Iljlproll<:lwd oUIJa \'t'r~' sl'riull~I~' 
Imd Ihl'lI IW~1I11 to rOI\l"l'nlr:Jt~ COIl-('I'Il­
trnt<', (' ().~-(' Il:_X_'I' H.\ T I':. It inlllil" 
dillh'ly lWg"Il11 10 IJlI)\'('. WUlld,'ni! III 
luw tow'S WI' ask('t.! our qUI·;.;tioll. 
I': I·s-h ~ t·1l \1 (,·i 1\ 1'.(' k 1', it ;';]11'11('1.1. i ... 
sl't'ntlillj,{ IIPI' \'Il('lItiulI itl I'Hlm Bt·:I('II. 
SIlt' i.!i Ht 11 g-rnnd hall 1II1l1 is ('oIllJllt,tl,ly 
surrnulHlt,d hy IIlt'n I"I'il'UtiS. lit·!" frit'lliis 
indlldt· ~ul'h tli:!llifit,cl 1111'11 a'" an t~II:.:'li:-.1I 
\Iilit<ll'~' \!nrtltli"" ahnut four ft,.·t. ,·i,!!ht 
inl'lu" lilli, wlln wt'llr...1 tiny littlt· I1IU"­
tndH', TIlt' ('nUllt llskJol for th,· IH'Xt 
waltz. Of ('uur-.t· b~lslll'th IIt'('t'I'ts tilt, ill­
\-itntiuu I'Yl 1I thutI~h sill' di"likt·,.; to dnll('I' 
with shurt "1'1I1'h', TIll' 1Il1l11 who wHnt~ 
t!l(, !l('xl Oll(' !oitt'P i.s 1\ lnll,l{l'llr-hni ...·llmil­
liol\lIil"l' t'l'tllll ~t·w York, lit· ilol old 1\1lt! 
h()IIH'I~' hut 111' i.s ~un' ~:Ish/,th won't tUI'll 
him down. 
!.plllUc1 ('ouk il' 11Il .\ull'ri('ntl Ili;;tOIT 
Il'1Ich.'l· lit tltl' W,m! Bt.·lnHlllt s('hool HI' 
g'irl",. II" IIllS a hlml tiuw kt'l'pill~ onI..r 
in hi!oi cln",...('.., nltho hI' 1"llnlNl ",rn'rt' 
ways of kt'l'pinco ordc·r frolll hi!' history 
lC'lll'lH'r at Poly. ~Ir. ('IHlk 11111; fluhlislwd 
n honk l'lll1t·d .• \Iu(lt·j n('citatioll!' in lIi,.;­
101''','' whil'll hns II 11lr;{{' tin'lllation. 
~Iuxilll' Bllrlll·bl'rl{ is nllllliu,l.{ llil 01' 
)lllIIlIs' hmUt', II !oillllllt 011(' with I-iixty cllil­ • 
<11'1'11, IIl1d ~ltt' ('HI'I'!'! 1'01' tltt'llI 1111 hl'I'sf,lf. 
Hh(, Wfll'kl-i ~o IlIInl 1111<1 worril'~ so Illut'h 
tlmt silt' hu~ IllSlsixty l)(l1Illtl~. ~Iis:-; B'Il·~ 
Iwhl,rJ.{ 1m" II hard tin\(' mllkill~ tltl' lIIi!'l:­
l'1li"nm:-o ycmn.l.,"l'itl'rs Ilt'h.n·t' IlIId sill' U!'t'!'i 
lIlu('h ta{·t 111111 ahility in t11,\"p!lIlliu!(' llll­
j,{1·lil' trllit:-<. 
TIlt' 1.,·i..,lllllllll Bn)tht·!'S hm'l' II n'I'" 
illllKlrtalit husillt 'os 111111 tht.,y lin' hl'('om 
ill~ wt'!llthy qllilt· l'lIpidl,.. Thl'Y UWH nne I 
1I1111U1g"t' a slri(,tly fir"t elliS:>; IIl';llIty )llll"­
Inr. I.lltli(',;' IIlllnil'llrin~ II sl't'cilllt)'. 
\\'IlI'n ,.Ollll1( ,l.{il'ls ('111<'1' til(' ;.;!tu!' L1H' 
hmtlll'IH try 10 out do ('ath ntht'!' ill ('OUl'­
h's)', \\'illllllOP is \'PI'y pClpulill, hill )J;lul, 
bPI'1lU!'l' or hi", ,'allll'i~h WilY, is ,,"j'lI mort' 
II(1mi l'l'tl. 
1,:.1. ~lanlll11rt i!' n lllo\"it, ~tllr IInti is till' 
•llIu,...t 1'''lInlnr ('clllH'diulI 011 till' "'1'I"I't'li. Ill' 
i~ tlil' ('!!lIT·lit· ('hllfllill of till' nl',t ,l(I'IWI'<I­
tion. Iii,... 1I1'I'l'llrun('(' rt'milll)!' UIlt' of 
(hllfllin IW('lmsl' of tlll' hig shuI·"'. 1)Il2'~')' 
trllll"'l N, ,lilt! tltt· <.'IIIlJllin IIlllslndw. 
.11111t' Tllylur i!oi n 11<\111''' wift· li\"illg' nn 
u h."1II rllll('h IllIel lfnil'y I'llI'm 111'11I' f:dllil. 
.luuI· IIt·ins H smull u'u('k lind lakl'.s till' 
I[;liry I'l'oclut'ls to town I'n'ry morning'. 
Il is II nlliqlll' si,L(bl to Sl'(' .IUIlt' til'i\"illl{ 
around X<1Il Lui!' ill a truck wilh hi']' th,'t'I' 
d,iltln-n !'ittilll{ hl'!'itll' hp!". 
Vlnytl ~Iltllkill"', uwilll-{ to hi:.. ilhility tn 
tllik. i,... 11 tl'lI\'t'lilll-' ",al""lllllll, hi,; ooly 
IHt'IUI!"; Ill' trnn"'IXlrwtioll ht'ill/.\' H Vunl. 
\\"111'11 hi· i"'Il't trHn'lill~ ht, is lioin/.{ .·x­
('Iu:-;in' WHI k fill' thl' ~;t1islln PhOHOJ,:'ntph 
('n. ami ht, 1l1llkl'S \"i-I-y fiuI' n'c()nl~. 
.\lnr1!ul'rill' 'I'tll{j.(lIlIZzi i;.; Iwud 1II11llilCO('1' 
of 11 dllllCillg" !'i('hOlll for !Joys ill KipOlllll. 
Hhillllllil' i!i t:lllghl 1'1'1'1' oj' ('Illlrj.(t·, ~rar­
gIlPI'itl' i~ nn /'\P"rl IIlnllg" this lin" and if; 
so popullll' thai pl'u]lli' l'OU\(' 1111 thl' way 
f"om :"1111111 :\Inrin to luk(> h's!oiulI!oi. 
Pl'h'r B(l~'SI'Il, who ("'('I'y ()Il(' thoug-ht 
Wll~ l{niug' to ht· an t>I(>('tril'iull. i!) uow n 
mndwr. Ill' (IWl1!"; n I!0nt mudl in South 
.\1111'1 ien. (luit., fl'l'fllll'utly ()Ill' fol'(>;'; him 
tlri,·iu).{ hi!' tntilH·cl tt'<im nf four ~I'()ilt'" 
9
 
IlI'OlllH! hi:-. flll"lll. BOYSt'l1 hl.l~ Ut·eOllW 
~kiJh'd in till' 111'ofps~j()1i of obtllillin~ po~­
s(·,.;sion Hf ntlu'" PI'OJlIt'~· 1I11iulliIs wilhont 
till' nWlwr':-; kuowll'dl(l'. 
\Iuril' .\Il'illl'('kt· hll:'i IlUIlTil'd n widow('r 
llIul li,,(·,.. ill ('hina. 11.·1' only ('lljnyuwut 
,\1It1 1"('('1"( ;llinn is ('llrill~ for Iwl' nint· st(·p­
('hillln'lI. 
l'lnudl' "'\1'1101<1 lIUN' "how("(! ",onw tt'l}­
c1f'lley lUwllnls j.,'Tt'1I1IWS" hut ,,11 l:iudl in­
c1it'lilioll!'<. w"n' falst'. lit· i:-. pl'incipHI of II 
Inl',I41' .,l·miullry for yHUIl'" Indi"fl; in ~llllt<l 
'111I'l-('lIrila. ('Imlllp is IllI' ,l..:ynul<Isium 
It'lH"hl'l' lind hns dmq,.{t· Ilf tllt' lIliliulry 
wnrk. TIU' ",iris hnn drill four linws H 
tiny IWI'IIU!'!' till' tl'lldll'1' tik.-s to t(-nth it. 
.John Brown 1H'J.{11Il n IHllitiellJ ('aft','r 
n1'1I'I' It-m'jlll.(' Puly. His first nffit,(' WIIS 
,\Illynr (If San Luis. whi('h Ill' fillf'(l lid· 
Illil'llhly hut .Jllhll hat! hig'hl'r \'il''''::-, I1iSl 
IlI'xl :-;tt')I WW.. til lit' 1'11':'11'41 St·lllllol'. Dur­
iul-' hi:-; tt'lllI II'; II SI'II11tnr hI' ~wclln'(l hy 
It',!!isilltioll till' llPl'roprilltiuli 01" hlrK£, 
:-;llIll~ I"or tlH' Pnlyll'{·llIli,·. BI'cl\lI!'!' of 
.Jnhll'!o; gout! wOI'k, Pllly is tlU' Illrw·~t 
:;dlllOl WI'sl of' 1111' Hlwky :\Louulains, 
PI'lTy :\llll'\illsl'll lilts iun'lItpel 11 tral1~­
AlllIlltic f1yl'" whit'll visits ~('\\' York and 
PIlI'is daily, III' is IWlld 01" a ~1'1'llt ('om· 
pan)' anti his whoh' tilllt' is tllkl'" up with 
iUlllIilli~ll'llti\'t' dt'tnils. 
(ll'nr/-((' RllIilh i" l111I11llgt'r of' a Hmilh­
Hillg'lillg' ('in'us, III' Stll11tls 011 II ,,1<ltf'orm 
ill fllllli or lhl' tt'ullllld al\llllllll('('S BI·t\th 
:\loIII·ls, BlIlhiug' HI'HUjjpS, din'ci from 
:\Ilu:k SI'lIlll·t !'ltutlios. dt'\"'J :-1111)1":--. linnc­
I'rs llIld :-liIlKI'I'S. 
"Call this 1111 Ill' tl'lll'!" I Hskl'l!. "'1'0 
tl'st till' lruthfllillt,~s of it," Illy chum 
!'Ilitl. "I will w:(k nuijll whllt you <In' tloing' 
IInti if it ('ll!'l'p:-;ponds witll yuur prf'S('nt 
Ul'('Ulliltioll, WI' will know thllt Ihl' I'pn·l11­
lion IIhnllt tilt' nll1('!':-; i:-; tnlt'," 
\I11Ig'UI'litt· BlIkl·l'. nnw n'n' thin. i~ 
t(·Il(·hiuJ.:' l"dl1lul ill II lilth· tuuut'ry district 
in Shll:-;tn ('uunt\'. HII\' i!'i \'t'rY lStrict in 
JH'r dis('iplinl' 111l~1 tlHo childrt'u 'nogard bt'r 
with l'I·!'il','(·t nnt unmillKll'd witb (par. On 
OIlI thill~ ..II(' lllwllY~ iu!'ist!', that nil b('r 
.,tudl'nt!oi !oohnll !"hn\\' dt'\'otion to tll('ir 
1'~Ilg'lil-ih tllltl Ill' uh..;nluh·ly ac('urnt(' in 
I I 
thir liS!' nl' lllllg'llllg'l'. SIU' t'spccinlly in­
sii'>ts Oil 01'111 tOllll'o:-;itiou!:\. 
'I'll(' ouijn ht'g'llU tn zi~-7.ag back <Iud 
tllt'll !iIK'Il(·l! nuL, I'TIH' e1I1SS of ':W wos 
tilt' hl·"t, Ulost t·lll'r~I,tic. c!t'\'('rl'sl, nnd 
must ndmil'llhlt· t'lnss thnt (·\'t'r llltl'nd('tl 
Pnlr·'· 
~r. B. '20, 
CLASS WILL. 
"'l', till' S"nior t'h\hl-i of til(' Clllifol'lliil 
P'olytl'('hnit Sthno!' City of ~nn Luis 
Ohi!"IIO, ~tlltl' of ('lllifornill, ht·ing' of un· 
ul"ulllly l"oUlHI mind, 1IH'lllory and undu­
:;llllldiu!!, do IHllk4' our laM will and 1('81<1­
IIl1'nt in till' form followinl.{: 
r'il'st: \\'l·. tll(' Stouior l'!:ll-i:-;, will to OUI' 
Sllt(,l''''l''(lr~, thl' dll:o-,; of ':?1. our \\'1'11 IJI'('­
wr\'t'{1 -'I'1.It:; in Ilil-iwry dll~s lIucI al~o our 
Iwnl 1Il-i('c! hook". 
S(,('O!ltl: Wt'. thl' ~t'ui()r Chl!,l:;, will to 
thl' dll~S or ':?;~ (hNlpl' known lUi til(' 
r'n'l-ihllH'll) nil Ill' til(' 4'xlll'rit'IlN' IWCt'ssllry 
10 pull thl'llI l:illfl'ly thrnURh schuol, 01" 
whit·h t,,!lt'li"lltl' WI' lin' O\"l'rly )J()~lSl'S~(·I!. 
Third: \\'1', tilt· kt'niol' elus:-;, I"t'{ltl(>st 
til(' f;I('nlt)' 10 I'nrj.:f't nul' turd)' mnrk!'l, 
•• g'oU~t'-('ggl;" !lud 1111('11114'<1 for ltI'gulll('n t!'l, 
and tl1l'U tlJt>i .. (lllti,'" IlU"lltiC)Il to th(· e1nlis 
Ill' ':H. 
I, .Jolm BrowlI, Klmll)' Kin Ill)' w('(·k-(.'nd 
trips to "1"l'ii':l('o" lind will them, ('\'('1')-­
tllill~ illt'llld"d, to Carl ~t(·illl"·. 
I, Pt'I'l'y :\lJlrtin~I'Il, Ih'n·by gin Alflwl 
H,'yhurtl l'ult ('!U\l'j{1' 01' ('OIllJ)lIIL)- A. IlIItI 
wilt 1II)' IPlltll(,1' "pulls" to ~ampl'dl'o. 
I, n('Or~I' Bufuloi Rlllith, will my ability 
HS lL hmwhallist to Hny 'I'lll!')' 1lI1l1 Illy 10\'(' 
I'm I \'('1')" ~il'l to 10'1'(,<1 \"OI'd. 
I, ,\I Mil' :\1t>ilH'('kl', will Illy ability l.l!'; n 
""'lInp" tu .\null ('IIll\'I'!';, Illy 8u!'JJlus 
<tn>inluJlc)i:; I wil1iug'ly Kin' to PhylJis 
~'ig'g't·, Hlltl my li",ht ("uJOrt Ii hail' g'()('S tu 
Hlllllllg-t', 
I. Pt't"I' BHyS("Il, will my succc·s,.; wit.h 
tlw ,L:"irls tel C. IIntld, whilt, my uucollqUt.·r­
llblt· dt·...in· for !o1pt·ndinl{ UIlu8Uflily large' 
nlllounts uf mUIll')'. I l{in· to Jnek Barne­
Iwr1(. 
T. ,lUlU' 1'llylur. will nil of Illy tardy 
murk:-; to r~dWllrd Olunt!('r aud my "pull" 
[Continued 0:; page II] 











































































































Stlllrl IIklr' ... 
..:\llf'·....h)ll 
You lIull- 11m 
01'1" kltle. hll"(' leu 
lIt'llrtl lilt" latNII! 
Sow. )"011 atOll 
511)" Illt-fl', Gil)' 
AllI"llull'I)' 








WI'II, whal do 
you .an 
Oh. rave mu alOI1(11 
I don't know 
anythlnll; 














































[Colltimuw,. from page 9] I. Paul LI'ishulall, willinj.("ly 1;{'lIUP<lth 
with .\11-. YI',lI"y I will IdYl' to »ur()th~' Illy filiI' ('OIlll'll'xiull tu ,,'ox lIIul mh-il"l' him 
I)n·witt. In ('unliulil' tltl' 11M' nl' "1"1'1,(,\.:11' en'am" 
I, .J. \\"inthrop I.l'i:-ohlllllll, knnwiul! tlmt with it. 
my lillw is shnrt, will Hul! Ill''11lt'ath till' I, ('lillI/II' ..\rnultl. rt'l1lizinj.(" tbnt tlH' 
nld ('h,·\·l"Olj·t tIl ., FlI~zy" Boy"'. 
··'·Hil·I' HI' .\utlUllily" Ii,·", within tII(· do 
l. EblH'th ",·ill' h. will Illy attflletiy{·· \\illllutlllt'f11I1'ath tilt' nfnn'''llifl,,''oic(' of 
1H'!':o. to ~llln.{lln·1 j)ihllll~ HUll with it I will .\utI.4Iril\··' In lilY hig- hrot!l('r I.oyul. 
iu(·ludt· Illy honk nn •. Hul,·s ot' BI·Hut)'.·' I. \In.·lul' B<ll'u;·hl·rl.{. will my IlOp~l:ll'ity 
I. 'l;ll'Knn·t TO,1..'1J<1zzi. will Illy pn:-.itioll with Ih .. hn~'s tn ()nl'nth~' Prt·witt Hnt1 my 
as 1ll11l1l1"I'r 01' tht·~id", whill· at tllt·ir "E.·tlil'· ilH:hl'''' in Ill'i::ht 1 g-in· to 
daily I'la~' tn • 'tt'\\urt ).I{·"illull. whll us­ "Slmlt\" IlnWllrtl. 
f1in·,.; to Illy IH1:-.itioll. UIlt! III ).lnn...'I.lrt·t I, L,·i: IlII ('(luk. n·nlizinj.:' thllt tilt' ('lIel is 
"I'illt'i·k,· I will l1Iy 1,,'rfulllt', nlll1-;'(' :nul 111.11, williu/.!:Iy J,{i\'c' lIJi my "ilk hat tn 
tltlwtll· ... \\"illi", \\"t·..t. Tn II. I'rt·witt 1 l!in' my 
I. K T. ~Iarlltllll·l. lin slI!+'llluly will anti whi~t"" llllt! 111~' uuifonn g"Ohi tn Eo 
hl'lllIl'ath Illy IlIIi;.;t!'rfltl:-. ways ttl ()lLu ()Jnlltl,'r. 
llnt"·I, ,lIlll my IIlI('k ""I'nt in J1i,..ltlry La;.;tly: \\'1'. till' ~l'l1itll· Cia,..,... hl'l'l'hy 
(whidl i,.. II ~n'at atl\"lllilacl') I I!i\"l' 10 llfllH)inl tl ,. f·bls:-. nl" ':!:! lIS I·Xt'('l1tn~ of 
tht· fin-t on" whn J,{1'l;.; it. (1)01l'! nlshL thi", nllr lasl will alii I 1"slaml'llt. 
I. \IMcard Bllhr. 1'l'llIt'lalltly will III)' III wi I 111 ',,"S w"!'!"l'nl', WI'. 1I1" St,'llior 
lun' !"til" thl' rll('lIlly lU 111'1,,11 Loui..;. ('III s, Ihl' t,·stllltll"". Im\'!' tel thi;.; 11111' lust 
I. "'luYJl .\Iallkill:-O. will Illy 10\'1' fill" l1w will a 1111 t""lnllll'llt, ;.;t't nul' hlllUI. 
III1UIl hnur tn Bill \Illtt~· :l1l,1 Illy n·,.,I'rnl! '1'111' ('llIs:-; oj' TWI·nty. 
;';I'lll ill tIll' 1'l'sta1l1'1I1l1 I will 1'''1"''\'1'1' \.:"1'''. I.. ('. ':!O. 
I'~.\(TLTY l!Il!ll!I:!1I 
It II". IIYIlI';lt ,I. \I. I)il'l·(·tor 
II. II. ('II.ISJ<:. ,I. II. \'i('1' Dirt'Nor 
\I. II. IIL.Il\1l XI'('rl'tary 
II. II'. IIrm;H, .1. II. Ill'all Ill' '\:.{l'i\'ullullIl 1)I'IUlI'hlll'nt 
1<'. ~1. WA'I'XOX. A. B. Ililiry ;lilt! ..-\ IIi 111;1 I JllIlslmlllh'y 
,I. '1'. f-;A rXI)f';W-i, H. R. AgTOn0 Ill)" 
K II. BI~:\ IH~L, K K I It'll I or 1':lIcilll·t·!·ill.!.{ \1"l'!Iarli(';'; IlC'IIal'llllt'nl 
.1. O. III IISI'I'I'II ( '<lI'JW!L lJ'~ 
11. ('. 1"I(HlI'~ !l'OI'g'I' 
.1. JI. I'I~I': 
.\1 lH.'hi Ill' kilo)) 
I"'~H\L\X III~SX .. J)rat'tin~ 
I':..\1. \\'111'1'1);0, B. L. 111'0111 of Iioll."il'holtl ..\rt!'\ 1)I'IIHrlnwnt 
II. Il. II'" In:Jl. II. K l)oI1H''iti(' .\1'1:-. nlld \IatlwllIntics 
Il. .1. II'ILLIAIIS. B. 1<. I-'rl'l'hlllul DmwillK lllul .\Jlllli('(l Ans 
Il. ('. lI·tHlllIH;I.L, A. B. Ilnusl'llUl,1 K(·i('l1e{' 
II. II. ('11,11<1';, .1. II. Ih',HI of .\(·.ItIt'l1lic I)l'l'm"tuH'llt 
B. II. limn:..1. \1. Heil'u('(' 
\1. J.. YKIHI", .1. II. lIistllr~·. Spllui:-.h, nnd EII"dish 
II'.~. 1I'III1'U'('K. A. ll. \I11"il' nnd Gl'lwrnl Scit'I1('(' 
\\'.•1. ~()ltll, .1. B. )orl1 tlwrnatic:; 
.1. K. JE~KL~K Ph. B. Bnglish 
I.. I. HOLSEY, A. \1. ... Librarian 
F. D. DILL, L. B. l[athematics 
B. \1. BI'TI.ER.•1. \1. ......... English 
J.. 0, I.n-r~H~A, H )'lilitol'y Ht'it'uce and Athletics 




R. W. Ryder M. H. Chase M. M. Bland 
E. M. Whiting E. H. Bendel H. Hess 
L. O. Livemash B. 1\1. Howe J. G. Hudspith 




H. C. Figge M. L. Yeary 
E. J. Saddihgton W. A. Nord 
B. C. Wooddell A. K. Jenkins 
H. N. Whitlock B. M. Butler 
FACULTY 
L. L Rumsey 
B. B. Hoover 
J. T. Saunders 
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.\rh'r 1I WIll l'()nlt·~ 1»('i1Cl' <lIltl tlwn the 
l'rn til' n'l·nll~lrlll'litlll. ',"t' lin' nnw in lIwt 
{'ril of n'<-·fln~lnl{'linll. 
";n·r~·thillJ.{ thllt lUI;.; 11l'1'1l tom Ill' Ilr 
(!t·'"lI;.;tllh,t1 h~- tht, IlllVtI(' of w;lr i1'i hf'ill.!{ 
built up til' n·pnin·tl. r~nll tilt' 00\'1'1"11­
Illt'lIt~ of ILt· \'arinu~ 1I11tiollS <In' trying' ttl 
h"tll-r Iht·1l1;.;plns by tilt· ndo(ltitHl nf 
"'1'111' 1.I'llj.{lIt· of Xntinns," whith nilll:'i 10 
IllHk(· til(' wndl! II :-lill h('Hi'l" pillel' to 
Ii\"(· ill. 
Poly lll~fl is ht·iuA' ('IIIl\r~t'd lind fittt·tl 
UI' ill on!(',' to /U'COlllllllldllk its ('\','r in­
('n'm~illt{ lLtlt'll{!lllll'(' or I'x-~';pr\'ict' Illf'lI, 
who hlln jllst rl'tunll'd from doillg' tlH'ir 
1m!'! in till' "\rlll' 1'01' D.'llllll'nlcy." 
I hll' HdlOUI hns h"I'1l thmWll, :lllItlllg' 
IIIHII)" ulliNf'!, 1'01' tilt' n'!lnhilit<ltiol\ of dis­
ahl,·d (''\-l'\I'rvi(,(, l-ioldit'ni, lll11riu(lf:. Hlltl 
slIilorl'i, 11IIti W(' I'hOllJd ht, proud t1111t it i8 
tu do thi!; g"l'l'Ilt work for "0111' huys," in 
onll'I' io gi,'!' Iht'lIl II HI'W :-;!JII't ill lift' 
/lnd Illllki' tlU' I'utlln' lH'tt('I' for tlll'lIl. 
* * * 
TIll' Pnlytl'l'hllie ,Jourllnl iR nUl again 
with it~ ~llnH' old aim of trying" to ~i\"(' a 
n'<.-onl of nUl' ~('hool lift' 11:-; it has h('t'l1 
tlm'iug' 1I11' pll'" yt'lIr, Abo III !'('r\,p us II 
Illt'llll'ul41 in ('(lining" ~'t'nr", ",Iu'n'in niH' 
Illlly !'inti sOIllt'thin~ flf inti'rl';.;[ <.-Olll'('rll, 
illl{ "1-:'uod old Poly" duriu!{ tllP f:.l'bonl 
y('nr HI' 1!I1!l-1H:!O, 
This yt'lU it hllfoi l·lmlt' tltnHl to ·'hla<.-k 
lWei whilt," wl1t'lhl'r or 1101 till' intlisl't·n­
!Sible unllunl l'ould bl' put out, on account 
of the tremendous cost of printing it. It 
was finnlly deeidNl, after senral weeks 
of phHlIlinA' and c1o!'c figuring, to go l\t 
it. nltl.ou,l{h it will Ill' n dosl' lI111ttt'r ul 
(·nmiul{ nut lit till' ('IU) ""hll\'(' bnurd, '. 
.\lthotlJ.{h hillc!t'n>t! hy tltt· IlI<:k O!' ri­
IUlII<:t'S (liS is ulwllys till' ('/lSI') W(' hnn' 
('lIdl'l\\'on..1 to IIIl1k,' Ihis ,'uunllli liS ~notl 
UI' IlI'ttl'r thull thnsl of Jlm,t ~'(·aT;';, 
* * • 
Till' Ntnl'!' IlIhs this 0JlIH.lI'lullity III ('X­
tt'lul tn tilt, nd"I'rti!'('rs ill this .JllunlHl, 
til( ir ~illl't·n·!'t thllnk!' 1'01' t1ll'il' ~t1Jl"llrt 
nllt! tn.OJlNlltioli in 1H'll'in~ to I1l1lkl' thi:" 
,Jo1l111ll1 po!'sihJ(" 
Till'." lll!'o wish tn thank tht, ofl'i('(· fur 
nllowinK tht'lli till' "nluahlt' aid 01' UlI'ir 
~tt'llog'l"llflht'I' 1'01' tilt' typing' 01' eo!'y, 
~Ir, ,JI'llkill!', liM g'{'Ilt'rIlJ Hth'jfoi('1' lind 
cl'iti(:, jlill!', \\'illilllll~. 1\:- mt ad"ispr, Hlld 
'\11', BI'ndt,J a~ Jllllltn~rnJlIH'I', l!l'lwn't' 
~111'<:illl thunks 1'01' UlPil' (,t'l'm-t!'; in lu,lping' 
to Illakl' till' ,lolll'lIal II ('I't'dilllhh· lllt'llWnlo 
ul' !'idlOOI Ii !'(', 
TIll' ('(litor wil'lll's }luhlit'iy tu lhallk tht, 
sllll-t,tlitn!'l'l fol' thl' 1'<ll't tll('~' I'lny(·d ill 
lllHkill/.{ till' ,'0111'11111. 
Ill' wisll1':-; ('spl'''iully to thnnk tilt· hlll'i­
IH'SS IlllltUlj.{('r for hi.s untiriug' t·rforb ill 
st'{'lIl'i III-( ll,l"t'rti l't'llwnt~, 
• * * 
r~t1itillK II .Journal i" likt' 1H.lkilll! Il fin', 
I'n·ryilluly l'lI1l tin it IH'ttt'r llulIl tht' man 
with tlw pok('r, 
TIlt' Rtllff liS II whnlt' t'xtl'ud t1wil' 
IH'lIrty wjf.:ltt'~ I'llI' SlIl'('l'!O!i .1Ild Pl'osp('rit~, 
tn till' St'lliOl~ whn lin' IllJout to Icun· us 
UUtl go out ill the world, 
A.Iso they wish the members of next 





(A ward('d "'tUt Prize I 
"'I'ht> pn'~idl'ut llllclllw eUl"hi(·.. lin' huth 
nwny," ~Ilid Alh(· ..t POW('II, tlil' young' as­
si~tHllt cll!-lhit'r of thl' only hnnk in Pilll\{'­
,"iIll', rrht'!l Ill' W('l1t on whist1in~ in Ow 
n:l'y jOYflllSIWSS of elll"('- 1' ....\. youth. 
AII)(·rf WIIS tilt' youllg"('!' h.-nOw!" of Ihl' 
Jln·~idl'111. lwd lolO no f.'lll' of officials (II' 
01' l"l'tl laJl(' kt'pl dow II hi~ spirit. 
.1 usl t IH'II lilt' tl'l£')lhOllt' mlllo(. ., 111'110! 
Yt'!'. No, AlIH'rt POWI'll, O\p tlt:>~i'litunt." 
III' hml nil nwl'ul,'xprl'ssiOll Oil his facI' liS 
ht> li~lt'lH'd 10 til(' \"oj('I' tltilt call1t' on'r 
tl1l' wino, 
"Whllt IS lilt' tnmhh' !" ~Iiss ~lal·till, til(' 
littlt' Stt'110/o(I'Il,,11I"" IlSkl·d, wlH'1I II(' hUIlK 
up tlH' rN,(·j"!'I', 
uOh, unlhinl-.;'. not 11 thillK, (''\('('pl til(' 
blink ('xllmillt'r is tomiug' UI1 tht, 1H'"t 
truin, lind 'n° nn' to HtUy rig-ht 1lt'1"I' aud 
twill him to look tn-t'r thill~~. 111'1"1' it i~ 
tn·nrly t'our tl'cln(·k. 1!'II't that l\ ~rl"{'I1­
hOnl'tl1uck!" Ill, hl'1{I\ll to !';tl'aig'lItl'n nut 
till' PUIl('!"!-; on hi~ th·~k. 
,< I.ook lit lilt' Jlllttill~ th,· Illltcilll!!(' 
hrU!-ih in thl' ink. L'm 1{4'ttin", raUII...1 111­
n·nd~·." 
In ~pitl' of hi~ tllrl'h'",..nl·"'''', All)('rt Wll<" 
worrit·(} nnl! enllfu~('(1. ] t wus Dot un­
COllllllon for him to ht' I.·ft in chnrg-t· of 
tilt.' hnnk in tIll' uHt'moon, hut ht· had 
UP\"I'!" I ('I'll I"·/·"'I'nt durilll: H \"i,..it fir 1111 
t'xllluill('r, nllli didu't kllnw what tu I·X· 
llN,t. 
A liltl!' il.'fun· fin n'('\u('k. 11ll' ,'x­
lII11iut I, who!';I' 1I11111!' Wl\;, Willllnl. Ill"l'in'il 
lllld IJrl'!-iI'lltl'tl iLi!'; g-tn'l'nlllwnt tnI'll lind 
"ig-lllltult'. .\lIll'rt I'\plailw<l tlmt <luring 
thl' lI!J.'i('Il{'.' III' Ill(' pn';,idt'nt lind tl.l~hit·r. 
lit' WI!" ill l'illlr!-'I', Hlld tlll'y ill1l1ll'di<lti'l~~ 
stll! tl'd to WOl·k. 
With till' nfri('iill'l'j n'flUl'l't, Albt'rt 
hroll).,dJt md t1u' ('urr('Il(:y, whidl \rillnnl 
('uunlPII. '1'111'1'(, W1I:-\ lilt11' 11l0l'C' tlmn 
HP\"('1l thommnd <1011<11':-\. Al' Willlll·d tUrlll'd 
ilwn~·, )\ 1Ilf'11 si,L:'hpd lind 100kl'll :-\ulTt'pti. 
liowodr nl tht, c1{\{'J.:. II Wi\:-\ lIftl'!" ~uppl'r 
tilll!' HIHI Itl' was hllll,L:'l·r. 
"JIlin' you hlld :-;1I1I1)('r!" Ill' <I!>lk(',1 LIllo 
I'XlillIilll'l, whit WllS jnttillt-:' down so Ill" 
t'iI!U1"l·:-;. 
"Xli, 1"11I lint hllll~l."'o Illul I wllnt 10 
Cllt('!l t1\1' III'Xt traill out, ;,0 L'm in a hurry 
tn fiui!Oh; hut' 011 (:;11I t-:'u In <"UPIH.'I"." 
"Oh. nu! .\1111''-' ~nid pulitit·lr. 
Ill' ("n:lhl Tlot .. hut till' nlUlt wll\'n thco 
nffi. ild wa" ill dlllr,!((' illld Ill' (:ould lint .f.{0 
to !Ou"".·r and II''''''' it nplon. But ht· 
lonhtl 14·..." du,prful wll\on Ill' thou",ht til' 
tli(' h·dKl'l'-'; to 114' hnlHlI<.'l'tl. di,..clluntIO(1. 
unci tlu' 11II1Il!'; Iluli lIumlwrl.·,..,.. tltlwr thill!...~ 
tn Ill' g"Onl' ()\,I·r. 




Alb{"rt hroug-ht the bag and \Yilhmi 
took out hi~ hlllllk f('pOI"18 llnd set the bag 
down bcsid(· him. 
nYour 1"('!O('I'\'(' fund i!'l too low," thl:'
• l'xmnilwr !--/lid to thl' yOUIlJ.( lls:-,istnnt. flS 
Ill' pn'pllrN) to wril(' his fl-port. 
o·rt·..., it i~," lldlllilh·d Alb('rt. 
•, \\"1·11••\'Otl '(I Il1'ltt·" .1-:'0 down 1II1l1 wiT(' 
.\Jh;lll~· for tw(·nly·fi"j· 111111(11'1,11. 
"{ HI. I ('nn pll(HlI' till' tUt·,.."Hg'I' to thl' 
h"('~rnl'h offit,l'," ..-\lhl'l"t !-;;lid. 
!-;iltill~ dUWll at hi~ d(·,.;k, hI' piehd up 
tlH' t"It'1J11CI11l' nud ~i1n' till' llUIllIWf of thp 
11'1(''''1111'1) uffitt·, 'f1\l'1l Ill' jow·d dow'!1 
III(' lUl'"sllg'(' 1111 11 Jli('~'l' of JlllIH·r. lIis 
hllt'k WIIS 1UI"III'11 to Willn!"(1 und \Ii:-:,.. 
~Iar·tin. '1'111- PXlIlllilll'!' "tIHlt! IUllkitl~ his 
n'l,url h~' lilt· pill' (If ('urrt'u<,y..\Ii",.. .\lar· 
tin WII" din·{·tly Ill'hintl him at auotlwl' 
df'"k, with Iil')' hll('k townrd him, 
Tlil'n' wu'< IlnlhillK 1'01" Iwr to do for a 
1ll0llWIlI and 1'1H' '<I'iz tl I!II' 0PPol'tunit\· to 
mljllsl 11l'1' hair. Pulling" flut lH'1' littlt' 
Hyunity ('IlSI'." ..lit' (1)(>1\('11 it tlt)i"'i'll'ssly. 
As sll(' l'1lisl't1 tlu' littll' miiTm' ill front of 
1\('1' fll(>(', sill' slItldt'llly !itoIlJlt't1 all motion 
IlUel ~tlll'('d illin tht, Kla!"!i Il!i if ~Il(' WIIS 
Jll'tl il'it·t!, '1'11('11. wilh II slnrt!('d Illon.... 
llI(llll, sill' 10w('I'l'd til!' lllin'lll' hUITi(>(lly, 
rt·plll{,i·t! it ill thl' ('I\SI' alit! h('lIt on'I' 111'1' 
work. J~'I'llIlJ !J('hilld 111']' {'1:lIll1' till' lit('l\(I\' 
ratti(, 01' Il<ql('l's. .Albt'rt \\'/I!i f.(i\'inK his 
T1H'~~Ilg'f' O\'l'r thl' win'. 
.\Iil'is .\lllrtin's hUllds shook visibl\' liS 
silt, hl'llt m'l'l" 111'1' wllI·k. \\'hl'lI Albl,;·t at 
Im,l hUIlg' 1IJ1 till' n,(·pi"t'I', ~Ilt' !i1'iZI,tl II 
dC'Jjosit slip lllld ht'J,nlll III \\Tilt' l'lIpidly. 
•\lht'l'l SlIlIlIti'I'i,t! 0\"1'1' In till' t'xlIlllillt'r. 
"Ynu ('lUI Pllt till' ('ush hll(·k now," Wil 
Illnl slIg'¥t·sll'd. III' WHS !-Otill WOI1.ill" CHI 
hi~ !'i·POl·t. AIlli'1'1 ('mTii'll till' huudli':-i of 
('UITI'IIl'\' into 1Ill' YIIlllt. 
"\\'ill .\"011 l'I'h, Ill!' <l llIi1111 ll', .\11'. Pi'W_ 
1·1l!" \li:-is \llIllill ;J .. kl d. \\,1'1'11 ht' ("lIln' 
uut. 
.\III1·l't l(lokl'l! Itt till' go;rl lIIHI till' (·lll·t'· 
It,,,, .. I·Xlll·I·... :-iiClII un hi~ fllt'i' \·lIlli~hl'tl. SlIP 
wm. df'nthly whitt,. 
11(· Iholl~ Itt 11'llt ,,1,1' Wl!:-i tirt·c1 (lilt. IlIltt 
Upt'nl d hi ... lip.. 10 tt·1I Ill'r tIl g"fI hOlllt·, hut 
Iht· 1I11I'f'!' lunk ill hl'l' t'YI'~ puzzlt·tl him, 
IlIld lit' .. lcl)lpt·t! hl· ... id(:;; hl'l' in ~ill'!H.'j·, 
\\'ith II ~hlll(.·(' 11\'1'1' ht·r ~houltlt·!' :-ihc' 
~bO\'('d the c1('l)Q~it slip b('fore him. 
"1I1' put 1ll0lWY in his bag," Alb{'rl 
rend. TIl(' younK cnshi('r (,l'ulllplt·d thl' 
P1:l}j('t ulld put it into hi!'; pocket. 
"You IlllH thut nil li~llt . .\Iiss "hutiu, 
lIt.:' !';llifl clilmly, IIlthOlll!h 11;:-; IWllrl !-OI'j'l1Il"ll 
10 hi' t'limhin~ into hi ... lIlouth . 
Ill' tJ ii,tl tu :-i(("Hly hilwwlf nnd tn think 
(Ollllt, ..lt'dl~~, of ({mn-(' lilt' g'irl mig-ht 1)(' 
llIi!';takt'n, yt'j Ill' thnll~hl of Ihi' rt'\'oln'r 
in lilt, dl'",k wlll'I'l' \\'ilhml WIIS workillu. 
HI' !;"ril:hlt'd hll:-ilil~' on II Ilil'l'(' of l'apl·l'. 
"l'nll him to Iwlp you." tht' I!ll''''sag-i' 
l'('illi. 
.\Iht·rt (·l'tls ...t·c1 In till' IIt·",k wht·J'j' tht, 
I'xlllllinl'r Wll:-i WfII kill~. .\ I'uhlwt haud 
11lIPIH'd, lIud tilt' huy ",(·iZt'd lIlt' chant.. of 
(ll"'llill~ tht, e1m\\'t'!' for nnotlll·r. IIf' hur· 
rit·tlly j.(lilll(·t'{! linT tl1l' I'uhbl'r hlllHb, 
Stllllll':-i lind ntbt·r urtidt,!,; ill Ih(' tlnl\\'(·r. 
TIll' 1'1'\'01\'('1' WII!'; lIot thl'lt·! ,\IIll'rt stood 
still in dllZt·t1 1I11(·t'rlllilll~·. III' W;I~ 1'0si­
tin' that hi' 111111 put lilt' 1'('\'01\'('1' ill tlml 
1I1·IIW(·I'. In his ah",ul'I'liun Ill' ell'uJlpi·tJ tli(' 
l'ulJhf'1' inlH Ilu· W!lstt· hnskclt. Both lit' 
1lI111 \\'illnl'd IWlll til g'l't it. hut thl' ntTi('ia: 
W:Hi quirkl'I', lind ('IIllH' UI' huldillj.{ tilt' 
hane!. 
".\Iy fill~l'l'l'i IIrt' llll tllUlIlhs tnday," 
AIlli'1'1 ~Hid with n IllU~h. 
U \rill yuu pll'lI:-iI' show 1lI(' abuut this!" 
lll'ihd .\lil'i!" .\llIl"till. 
Willard 11ll"1Ii't1 his 1l1ll'k IIlltl AlIwl'l 
l.lg'aill Sl'lll'l'iH'tl Ihl' 1II'Ilwi'l'. Ill l 0lll'llt·d 
tIl(' nlhl'!' 111·IIWI'I'. 'I'hl' !'t'\'ol\'t,1' WIIS IlIlt 
OU'I'l'. Alllf'rt StUIIt! !'till, thinkill~ lIi'I·· 
\'ousl~' until \rillllni tltllll' bllck . 
"Iln you ('UUllt 1111' Jo'ih't'I' IIt'xl~" hi' ill­
Iluin·(I. 
"Yl'!-O. I... thi'l't· llIuch or it!" 
' •.\ hunt !-Oi 'I: t.\' I'ClulJ(l~. It·... hurd lug'­
gillg:.·' .\lht·l't hill!l'll 
"PI Ilmp:- W(' hat! Iwttt,1' ('11\1111 it ill lht 
\';IUIt, t!WIl. It will :-l\\'t· Ii lilt', " 
Ill' IJil·kt tI Ull hi~ hll\lIk rt·IHlrt:-. 1II1l1 
tllrt·t1 ful' III' \'ault. .\s Allwrt j'l)lIn\\'t't1 
HlolI~ Ill'hinel. hUIIIIUillg' ('''lI'l'' ....
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\\"ilhlnl klll,lt h('fof(' the saf<,. IIYou 
111"(' lilt' )"UUlll{l'st mUll 1 h:l\'(' ('\"('1' found 
in sol(· dlllrj.{l' nf II hHllk," ht' rPlllarkNI. 
"non't you think you'n' pn-tty youn~ to 
l<)Hluld,'r !-OO llllU'h n'~pnnsihilit~·!" 
"Till\!' will 11'11," Allu·rt rl'pliNI mod­
l':-:tly. with a 'l('r\"otl~ J.(hmcl' on'r hi~ 
!'hnllld..r. H,' :"{('Plwd 1I litllt' to Olll;' 8idp. 
alii I ltJll'ltrt'lllly h~' lIccidt'nt htlIl11)('{1 into 
tho klll·\·lillg' ('xlllltilll'r. 
.,( hpJ.' ~'nllr p,mloll." II(' al'ulo1-(iz(·tl. 
"Thi~ \'IlUIt is ~() !<Jlllllllllld Illy !I'/--"S Hn' ~() 
IOIlJ.:' IIHlI I (';lIIl1ul find r()(llll for tllt·IIl." 
With 111llt !·,\plilllutinll. II(' 1110\"('(1 lmck 
10 till' °111'11 dum' of till' \'lIult. ImJnc'ililllt·­
ly it "Wllll~ J.:'(·ntly roUlltl. illl)H'lIt't) by tilt' 
tr<'lllblinJ! hUllds of 1114' slt·nOKnlp)wr. Al­
Ill'll t'1'1t tltt· 1ll00'j'Illt'nt Ill' tilt· door h(·hiIHI 
him. IIIllI hi~ II(';\rt Iwat l'iuffocl\tillg"ly. 11(, 
put his hlllltl;.; hl'hind tn J.,'1.IUg't> tilt' PI"f)­
g-n:,.;;.; nf 014' door, Al:i hi' did so lIll.' (·X· 
;ullint·" 1"1I;';(' tn his 1'.'('1. .\lI)('rt st('PPf>c! 
hl\(·k Jln,('ipitatl·ly IIllti :;to1'P4..'l.1 til(' slow 
jlJlInH'Y or tlll' IJf)JlIlt'roll~ tloor. 
As Willard JlHSl:il't1 out into lh£' caf'bi('!"" 
mom, Ill' j,(IHH('.'d sllllrply round thl' <.1001' 
lit tilt' f1ush.'t! l'ne(' of thl' l:i1(·nograph(·r. 
"I g'lll'f:S I'll COUllt lIll' Riln'l'()ut 1u.:lI'<:',t1 
II(' l:illid, "II '!oj ton c1mw ill th(· \"IlUlt. Bring 
it out, will you !" 
AlIll'rt IIl'!;itntl't1, 111' wmll1't ~oinA' 10 
,l.{i\'(' !Jim 1\ ('ll!\ll('(' tn ;.;hut him ill thl' 
"lIulL i\'('itlll'l' \\'H!oi lit, I-('oillg ttl 1(;'1;1\'1' .\lis!S 
:'Illlrtin 111011(' with him. 
"Briug' out llil' I'ikN,H Ill' slIid to ).Iil:if> 
).IHI·lin, liS Ilt' prl't('11I11'(\ 10 Ilt' hUf;y with 
Illl' hU(lk" lIlid PlllIl·I". 
\\'illllni ('HUllll'll IIII' sil\'l'l' ,I ltd )'Ii~s 
.\llll'liu "1'1111'1]1'(\ it tu lilt' \'llUllll,l.{Hill. 
,\Iill'rt :-:nt dtlwn lit tht' t(,!t'JlhmU' alltl 
('Illlt,d ('t'lItnll. \\'i 1111 nl Inokt·d llrol1lHl 
;.;llllrply, 
"1'11I ,l.{uill,l.{ tn IUI\'t' 11 hitl' to Ntt," AI­
Ilf'rt l'('llwrkt,t1 (·asually. "Oin' 1It4..· Whit, 
lH'y'l:i hott·I," Itt' sHid tn till' Opt·rlltor. 
"TT"lIn! \rhihH'Y! Oil, tllis ilS you, 
,',mH'f.; ~ \\'('11, SHY. I 'HI strund4..·d at tJu· 
hunk without II bitt' lllld I "'Hnt you to 
hl'illl-:' 1111' lIl' ~onw IUIl(,h, .And, suy, you 
n'llll'Ulber tht.' othl'r dny Whl'll we were out 
fishing-the ,,;nnie I s,,;ped out of your 
pockE't! "E'II, put in one like that. .and 





SOIll<' sluff in til(' POCkt.-'t8 I want. And 
husO£' up. II 
,'"11l<'8 \rhitJwy, who was Albert '8 
ChUlll, hung Ull till' n'C(·i\'(>!' and sat !Sulr­
in~ at it. Ih' didn't knnw whut to milk!­ • 
of AlI)f'rt's f'xtrnordinnry rt·qut·st. Thl' 
"winni4'" rt'f(·rrt·d to WIlS Il six-shootl'r, 
\nllit i~ AIIH'rt tloin~ nt tJlt' blink without 
suppt'r, illlyWlly, nod wllllt did h4..· mellli 
:lhont hi;.; "Wt'lIt4'l'! Sud(!t'llly II suspieioll 
('llllll' tn him lind ht' (!It,,lt(>d fnr tit(' kit­
<'IU'Il_ .\f1t·r Jlilinl{ thf' fontl into it bnskN 
Ill' t'llll UpSllliN nnd )Jut nn hi!; 8WNttf>r. 
Tllt'n Ill' IlIll'fit'd 111' til.' ~tn~·t to tltt' bllnk 
atlll lit, 1'nUndl·t! on til(' door 110isily, us hi' 
llflt'll did wllt'li llI11kill~ II fri(·tully c:nll. 
TIll' tlnor 0IH"Wd l.1Ilt! Iw facl',1 \rillllrd. 
"Oh, I Ilt',l.{ your pm'don!" Jl.Hues slliu, 
.. [ f.;llll).lO"t'd AlIll'rt WitS ulolH'." 
'I('OUH' iu, ,'mitt's! \rhllt'd you bring!" 
"'illnrtl tonk tilt· ('O\'t'l" from Un' busht 
lIucI ;.dllne(,tl lit its ('oul('nts. 
"Dut's look ,l{llod," 114' rt>llulrkt'd, liS hl' 
Iwlp<'ll hilll!wlf to II pi('CI' of pit' And pass<:'d 
till' hHloikt't til )'Iiss ).Illrtill. "I don't SCl' 
til(> snU~llK(', thtltl,!{h... 
AII)('..t Illltj{lll'd. "Thi!ol is it," he ('x­
!lIninI'd, tllkillK (Jut u bOllil' of eoffl't,. 
Albt'l,t Sill down :llltl ,s001l dislloscd of 
Ih(· hl'l'llll, 1I11'lIt. tltlllg'llIIuts lind pic. 
\\'111'11 Alh('I'1 I'inishl'd l'lltill~, JUIllPS 
look off hiH :;Wt'utl'l' mal hllmh'd it to his 
f,it'lHl. Allw!·t sliIJP('d it on lind thrust 
I.is hllUdfl inlo his "oehts. 
,. I 'm IlIU('!l nlJlig'('d (nt· youI' l"(·turning 
it," lit, J'('plit'(1. 
.!lIl1t1'S Hnticl't! IlIlIt Alllt'rt Sl'('Illl'U 1"'1" 
"nu~ llnd tJllIL Ill' Iwnlly took his l'yl'H or;' 
til(' ('xlilllillt'r, ,Jaml'!:' Wt'llt through It 
hack door with tilt' haskt·!' 111 th4..' h811­
Wily lit' loltOIJIWd III un 1II1US('(! stuirwuy 
thllt opl'nl·d off thl' lUll!, IIn<.l Slit down to 
wliit. 
POl' II 10HI-(' tina' t1ll'n' wns sileuc(' ill til(' 
hank. 'I'IH'II \rillunl e1o;.;('{1 his hag lind 
lig-htt'l! a ('ig'IH'. lit.· lookt-d at the clock 
llIul tlwn lit the \'Hull. 
.l.s he pickctl Ull his hug l.l wU\'e of de~· 
pl'rntioll swept onr AJbert. He could not 
let that bag leoye the bank! 
"),[1'. 'YilIard," hI' said hesitatingl)', 
"I'm II n('w Il1llll and if I make any mis, 
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tak(' I hope you'll understand that I'm 
only doing Illy duty. II 
Willard look('d ut him curiously. "1 
think you 're doing n'rr well for a young 
man. " 
.. \\-('11. if you don 'I mind. I'd likt· to 
look in your hag.• , 
lit· (·XIWCll·d to Iwul' Willnnl Jlr()t(·~t 
,"jolt'nlly; hut 114' OIK'lIf'c1 tlw hUl: llnd 
~h·Jll)(·tl hll(·k. Allwrt ~cnllt1t'd till' Jlup"'!"!' 
(lnl and ~tl'Jllwd hllck, looking <l~ whitt· 
;1:- mlll·hh,. 11(' !<!lIfl·d lit Willard. TII(';'(' 
W<l~ Ill) tUtTI'lIl'.'" in th", hll~d 
·'It :-;lrikt·!o; Illl' thnt Ylln lU'('(1 II f(·w 11':<­
"'Oll~ in 1IU1Il1H'I~," \\'illunl ~uid dC'lilwl"llt('­
I)'. "11l!-iIt'lUl of 111I ('xllmiIWI'. 1 :;('('111 tn Ill' 
tIll' ('Xmuilll'tl. I ~hall not ht· likl'ly tn 
ft)r~l·t this Imllk." 
··~Ir. WiIlllnl." ht· ..,<lid. "you will pnr­
(luulIl<' it' I St' III ~lllJlid lind ~u;;flic:inu~, hut 
if I'\'l'rylhill/-r is nil rig-hL you ('('I"Lainly 
('iUl hm',' no nhjl·("tion:-; to Ill~' :-it':lrchillg' 
you! " 
\rillultl lunkt·lI ul-;ttlllishl'll, hut n'I'lil,tl 
c:t1l11!Y t'lIOU",h: I'Xut tll(· It'H!"it ohjN'lioll, 
altholl,!,di 1'\'1' hl'('11 ill hllnks whpl"(' 1 Wll.-; 
tn·llt!·t! with ",n'utl'r ('ourtN,y," 
III' touk 11 n'\'oh"'I' from his lIoekt't, l<lid 
il till till' t!t'loIk, lllltl tliI'll took ofl' hiH tom 
llIul \'I'sl. tUl'llt't! th,· PO('kt'l!"i WI'()1l!,.: :-iitll' 
nut lIllll hlllll!('d I'a('h g'ilrllWlll tt') AlIwr!, 
I"ill/Illy hi' I'IlIJItit'd tilt' pochts of hi" 
II'QUK,'I'):l. lit, 0P(·HI·t! lill' hal-\" ill-\"ilill ;lUt! 
AII"'I! !'it'llrt!tNI it. 'l'hl'I'l' wus Ilothing' in 
it ('XC('pt pllpt'rs itnt! dothillg'. 
"I ht'l{ your I'lIl<lul1 Hgain!" Alht·rt 
"tUllJUlI'I'I·t! rill/lity. "1 wilsmiHIHkt'll. \rt' 
1111 1I1l1kl' lllislnkt·:-; ilt timl'''.'' 
"SOliit' or II~ quil(' ol'tl·n," \rillilnl n'+ 
"Ii('d with <I shon httlKh 1I!'1 hI:' piekt'(l up 
his bllJ.( /lI1t1 Wt'ul flUI. 
:\Ii:-s :\Iartill. lIlu('h ('hil~rit1l'd al 11ll\"ill/..:' 
CHlliO('t1 Alllt'rl iOO lIluth tl'ouhh· thrOll,lth 
111'1' llIistnk(·, put 011 hl'l" hnt Hlld ('ont anti 
W('llt hUlIlt', AUwI"t W('llt hack ttl til(' 
nlUlt, !'oulltl hi:-; lIUI"''11ifyillJ.( ,l,dal;~, lind 
H~lIill ('xmuint·t1 till' ('U1'r('lley, Thl' Imill 
whistll'<1, l'II~Iu-ti iUln till' stiltjOll ;uHI (1\,­
J1<1rt('(1. .\Ih, It Wl'nt thrnu~h pa('kll~W ..If. 
tl'r IJ;H'kllK(' of bills, Tlwu Ill' laid dO\nl 
til(' llllHmil'~'iIlK I(la1o;1; lind stol)d M:'lrinj,( Ilt 
th(' pil('s of bill!\, Thl.'re was no IOIl~l'l· 
illlY doubt. ~~\'('ry OIH' or tlH' bill~ Wll~ 
('ountet'l'l.'it. IIt.' came out of the ,'auli and 
staring' II IOIlg' time in space, To Albert 
Pow(,II, working for Ollt.' hundred dollars 
a month. ~("'(ln thousllnd dollars seemed 
n j.\n'at tlNtl of mOlwy. 
AftN Il tillH' Ill' ros(' and (>Xlllllin<.>d 
('\'{'n' tlnlwl'r in th(· Ihr('i> dl.'sks. Hi> w('nt 
into' tilt' din'etoN' room lind ;;l.·urcbed 
tI"",k. ht)ok('lls('~. pi('tun's, ilIHI till' l.'1os('!. 
lit, round nothin/-(, Ht'lllrninlr 10 tht· 
('C1:-hil'r'!'I mom. hI' lonk"t! :.Irtlund thlHl,t.:'ht­
I'ull\. III' ('n)~sl'tl till' nHlIll to till' WClst,· 
J)l\siwt alltl tul'IwcI it uJisitil' t1ll\nl. L('llll+ 
inK fnrwllnl, Ill' /..:'1Isl'l·11 in II-i!tmi"hllwnl. 
Tb,' :«'\"l'n thousund WIIS in till' hnLtom of 
till' hu ...kt,t! 
\'"ith poundillJ: Ilt'llr!. hi' ('itrril·d it to 
tlu' snt',·. which hi' thl·1I IIll:k,·(1. III' SWllllt{ 
II", "uult dtH)r shut hut did lIut lo('k it. 
lit' did not think tn {'all I'or iIllYOIU·. Thi", 
W1I:-; his alTair llllli lit' would s{'(' it through 
"IOIIl', 
111111' :In hUllr JlIISSI·11. Till' ,·illag-l' WliS 
al1 '1uit·t Illlli tHost 01' 1111' li).riLtloi wI'rp ouL 
hut in thp hank tilt'\" wt'n' !'ilill hUI'Ilillg-, 
11"; lll,·\' ;t1wllVS ,lid 'Ill uiJ.:'ht. Xudtll'nly 
AlIU'rt'lll'llnl'a !'I<.'rnJJill.L:' soullll frolll 111(' 
1'('111' pnlnlllCl', SlIlIIi'tlIlt' was sawing' the' 
lotk 01' tIlt, lli\(·k cluor, AlIl1'l't :-lippt·d intn 
thl' din'el()T"s 100111, 
III II fl'w llIilllllt'S. tlll' dOOl' OI'I'IH't111ois('­
Ipssh" /lilt! soft fonl fulls ('''IIl(' tU\\'1Inls thl' 
('ilsh'i('I"l' rnOlll, \\'ith Olll' lll\lIti in hi!'i 
po('kl'\' AlIH'1'1 ('n'pl from his hidil1~ pIlle' 
\\'itltml WllS kllt'plillg' hy thl' WIIHtp hllJo;ht. 
"Iralltls lip!" 
\\'illll"c1 jUlllpl·t1 lip Ulll! sllll'h't1 for his 
1'I"·oln'l' hut slnppl'd at tilt' sighl or th,' 
n'\'ol\,j'" thnt .\I1)1·l't 11I,IlI \lointt'd al hi!'. 
hl'lIl1. It Wlls tilt' "winui(," tlmt .Jmllt·:-; 
hili hrollJ.:'ht ill fh,· PO('kl't of his sWP,\tI'r, 
TIll' hnKtls hallk I'Xltlllilll'l' put up his 
hant!;; slowly, 
"'I'UI"I1 \'f1U1' Im('k," .\lhe·I't ('UllIlII;l1ld"ll. 
.. XOW ,~'nlk m·i'r In thl' \'llllit alltl tlp,'n 
it." \\'ith Ih,' ).ruu hi' limn' lilt' ('Ilptin' 
illlo thl' n'ar of till' '·;1\111. \\'h"11 hi' c1tN,d 
lIud hnltl'tl tll1' dour. hi' IUlll ,)ut hi!'l Imlld 
kt·rcllil.f alltl drit,tl his JK'r"'Jlirint{ l'a<.'I·, 





A GREAT BIG CHANCE. 
(A ""arded 5eeond Prlz('.) 
!.if'utl'llllllt L~nl)('rt ('UI"!;OIl ~t()(ld 111 tllP 
IUI1lI{HO> 1lU'lItlllly Koin~ 0\'('1" tlw l11om­
ill.l{'s wurk. "\\"1'11, tilt' old hont oU1{ht to 
rUIl tiki' 1111 r~IKin. now." It(· l-i<lifl hnJf 
Illoud, nOt,t·! but tln'rI' !')Ur(' j!'i a lot of 
(Iifft'n'll('i,' Iwlw("('11 til(> tt'IllI)('ralun' of 
DOll,ad,,:--, ,t\ rizollll, lIud f{),1t~y Fri~co." 
o. ~ow. dn you n·nlly think ~o!" <l~k('cl <I 
VHic'I' l"'OIlI hi-hintl, Slln.'ll"lieully. 
Boh tUl"lu·cl..• \"1':-<. 1 110," II(' Hnswl'n'cl, 
hIllKhillJ,r. It Wll~ his pnl. Lic'ul<'lllUlt .Jlltk 
Wlld('. .• Hut suy. I thuug-ht you w('n' ,!!'o­
inK to :\ol!lll(.~ this lllorninK." 
"!-;n I Wll~." .Juek rt'))li(·d. "but L jU:-i1 
."IIW ('nlum') \\-(·Iell und Ill' lold IUC' to 
hunt you Ill' llllel both n'porl nt hend­
'1Ull1'l<'rs. I think tlwn- if' to 1)(' ':OIlW ac­
tion lit lust. " 
Roh hOpNI ~() too. lllul mi soon a}i hp 
Imcl wnsll('d his Imuds tilt'" spt off 1'01' 
thl' C'nIOlwl's hl'mlqulll'!t'l"g: wlwn' till''' 
t'01l1H1 him tulkill}{ l'anH'st!y t(l H g'1'llth:­
IllUIl ill d,'ilillll dolill's, 
'I'hl' {'nlmH'1 wlIstl·tl 110 tillil'. .. Boys." 
lit' ~mid. "lhis is Illy t'rit'llil..\11'. I>alt·, If(' 
IlIls ,just I'('('('in'd Il {(·Il·g-null r..olll ClisilH, 
ill Chi hUll hUll, which SlIpl thut IIi!:! brotlwr 
1I11t! !li('('!' I1m'(' l'I('d to tltt· mOlUHains lo 
('~('11J'1' lltt' !lotOl'iolls J)olorl's. n lmndit of 
ill n'l'lIt(" who iN llft('l" till' dHu~ht('... You 
hOyioi 1lI't' to follow tilt' fo;it'ITU )lndl'('s in 
~'Otll" I'lmlt'H 11l1l11uIIII III .\It. PnlollJa wht'l"f' 
lht'y will lit, waitill,l.:" fur you, Pl'o"isiolls 
lin' IIl,illl-:' put in yOlll' Jllall('s 1I0W lind II 
dUlI·t in your 1l1ll('hi1lP, l.il'uh'IUIIII ('<11'8011. 
it will Ill' ('lIs,\' to !0<'1I{(' .\11. I'nlOlllll. f01' it 
i!ol 1111 \'xtillct "nl('uno Hnd its niltf'1' ii'i 
fill('11 with wlllt'l'. fonnill!( 11 Il.Ik(' In-('!' II 
mill' in dillllwtl'I', 
'l'ht, boys t'nulltl l'n'I'ythiug' n'IHly lllld 
~noll thl'y w('n' f1yitl/{ st('lHlily !:'outhwal'd 
11\'1'1' t hI' /{n'y llIoulltllins. Bnh. who hnd 
tin' IlUIJI. took til(' I('ltd and ahout foul' 
n'cJo(·k !Jf' I)('~nll to scnn tlw 1lI0nntnill8 
for l\ Ink!>, It WliS firtt'('n minutt'~ h('forl' 
h(' cllu~ht si~hl of it. lIl'stINt in the {{n't'll 
t r£'cs likC' a diamond in a piece of "eh·et. 
Hf' suc~l'edPd in lauding on n jU8SSY slope 
just east of the Inkp. Jack follow£'(l 
dost>ly, l'lllllllll~ his plnu{' along side of 
Bob''S. 
""'('11. Iwrt· WI' lin'," sllid .Jllck. eh{'('r­
fully, "I iillJlpOS(' W(' mi/{hl <II' w(·11 wllit 
for Dalt' lIn(1 his duug'ht(· ... " 
Ih· hucl !oi('llre('ly ~pokt'n \\,11('n two khaki 
dntl Iwrsfln~ NlIlI(' dll~hinK clown till' :iloJlt', 
.\11'. I)ah' pnn'('tl to bt' n IIUIIl of nhout fifly 
Illul his dauKhlt'r not IlIOrt' thun hn'uty. 
Buh thou~dlt thnt !'Ill' Wll!' th,· pn'lli(·~t 
/{irl Ill' Illitl ("'1'1' St't l'yt·:-; 011. 
"I MIJlI)(I~(' you ill'(' llrmy n1('11 ~('nt by 
my hrntlH'r tn lll'si~t t1"i in ~t'ltillK out 1.1' 
~I('xi('n. .\I~· nnnll' iii Dalt' lllltl this is Illy 
dllu~htt'r !.uuiSl'. LBuis,' i.lcklluwh'(IJ.(I..1 
Ihl' inlmdul'tioll with II SlIlil(· thnt work('l.1 
riot in BClh'~ 11I'1I1't. 
•. )Iy IUUlIl' i~ Rolwrt {'nr8oll cllltl this 
ii' Illy I'ripntl .JIl('k ""mit·,'· h(' ~Hid. ,. Bob 
<lnd .Juck." 
'I'lli' 1lll'!1 (·olll·t·all·t! till' )llnu!'!'i ill IUp 
trN'S nt tilt' N!KI' of tilt' :oiIOf>l' lind Dull, It,d 
Lh(' wny to II ('llbill. whidl W<I~ I!uilt, c1o~p 
In till' pIUllt'S lint! stood in a lIarrllW eh'ar­
illK so llillTOW in fact that till' hoys 11<1<1 
not f'tt'('11 it fl'uw tht' plum's. Boh did not 
likP it 1Il1l1 1'I'llllkly !mid so, 
.. \\"i' ('oult! 1101 will'd ut't' nil llllCll.'k lit 
su('11 ('Imw qUIlI'H'I'!:!," ht· snid. ,. As soon 
liS :H1ppt' .. is Plttl'lI Wl' IUlil Ill'Hl'l' throw up 
u I'lIll1J1 llloll~ till' Inkl'." 
Louil:i(' Ilj{l'('t'd with Boll. "l told d<lli 
Iltl' "t'ry "llllll' thillg', hul hl' thinkli thl'l'(, 
i~ no dlllll('" of 1111 lIttl\l'k." 
Ihilt, C1~I'p('d that th('y WP!'t· I'ig-ht; so 
art.·1' snpJlt'" tin' ('lIlllp WIIS 1Il0"pd In t~,I' 
l·tlJ.{(· of til(' Ink.·. Boh lIotil'l'" 111I\t till'I'(' 
wa!' Hli ahundnl\('(' of root! <Inti 1I1lll\1uni­
lion. 'l'hl'I'(' wu~ H ('allOt' nil till' lakt' nnll 
two hUITos tlilit lilt' Unh's h~t1 us('(1 to 
Jllll'k lIlt' )ll'fwi!oliom; up lil(' mOll11tain :->ilh·, 
Loui:->p told Buh tliCit t1H'y Illld to turll thl' 
hol's(,s IonsI' Hnd liM' tilt' hul'ros, 
Tht·y hal'l-l," Kilt IIH' ('11111)' I'itdu·tl 11.'" 
dark <111(1. WIIl'1I ("'('rythillg' WH:i I'(·mly fur 
IIU' ni~ht. t11l'~' 14"1I111l'1'I...1 i.ll'ollncl tlw fin' 
that I.ouis(· hlld built. 1'111' hoy:-> a~kl'd 
Dah' to 11'1) how lit' and Louisp had gi\'('11 
l>ulo1't'~ till' slip. 
.. TIH' !'itory is nClt II 10llK 0111'," Wllloi 
nalt"s rt'ply. "I Imd ht'('n told that t1le 




ditlll'l think tlH'rt· WH'" lilly tlan~('r us Illy 
Ill/Ill, .Jim, lllwnY:-i mdt· with 11l'1'. 'nIP tin;\' 
Ilt'for(' yt'sll'rdlly, .Jim, who hull IH"t'!l tu 
('Illoiitn. ruslw<l in lUll I ~llid thut Ill' Iliid 
on-rht'urd Oolort·s 1)lnnllin~ to kidull)l 
Louise by (01'('(' thnt ~llllW night lind, U~ 
Ill)' )'[('xiel111 Iwlp could not bt· dt'IK'ndl'd 
on. Wt' ~lnlCk out for till' mountain!'. Jim 
and Ill)" fon'lllull, Arnuld, I'hllln('{1 to stn)" 
in thl' hflU~t· lind milk!' l>Ohm's be­
lil'\'(' tlUll Wf' Wt'n' tlll'rl' llnd would put 
up II rig-ht. Wllt'n th" Imlldits ru!'lu"tl Ow 
hOllM', llli')" woulcl ,\;Iwllk uut tilt' ct>)Jnr 
door lind jump on lilt' bon:;(!~. which were 
to bt· r('lId,' nl~o. nnt! rich· a.wn,~ toward 
CMitn. Ji;n WU8 to be dretitie<l like n girl 
!'o thnt till' gre8.S{'rs would take after 
them. This would gin us a chance to get 
a good start 1l1ld if the horl:i succeeded in 
l'cllching ('llsitn tlu.'y could tt'legraph for 
hl,I". Wlwtlll'r or not. Dolon's found out 
his Illistukt·, I do 1I0t kllow. hut I sel' thnt 
,Jim Hnd Arunl(1 butCl'NIl-d. \\"('11, L ,KUl.'::>:i 
W(' hlld bl'tt(·1' turn in now. AI!<o di,·id(· 
til(' nilCht into thrt'(· wlltdlt's." 
It wu~ d('Cid('d thul Iluh' should tllke> 
til(' first wlltdl, Bob till' ~1'('oll(l, lIud .Juck 
tla' third. 
All wl'lIt \\'1'11 until lIll' Illiddll' of ,Jack's 
watth. Ill' WIlH Htl"ollill~ II !-ihort diHlullCl' 
l'1'OIll ClIlllll Wht'H Ill' 11l()u~ht ht' hNlrd ft 
Hoisl' in lilt, dil'l'<'lioll oj' tlw (,1\bin. Thc 
lllOnli Wli!'i foilJinill/o{ hright I.lTId it wus 11I'al"­
iUK dllwu. lit' ('Iwld Rt'l' th(, l'IIlOk(· I'rom 
till' Cl11Jill fil'(' ('III'ling 11l1.ily into th(' 8ky. 
1l hud \)('t'n hil' pIau to It·m·t' thl' fin' burn­
ing in thl' cllhin so tllai Dolul'l's might 
ihink lhnl lht,y Wt'rt' pt'Hel'l'lllJ~' slt>t'pillg', 
~llOlild IH' IHlppl'n io ('l't'''!J up during Uw 
night. Aguill .Jllck Iwant II cOllllllotion. 
HlIdd(·nly lilt' lIIo(mli~ht dinlllH.'t1. J;lck 
Inokt'd lip; tl1l' to\umn of sUlokt· Imd in­
tn'usNI in \'oIUIllt' to 11 1'ood bizl:'l! cloud. 
.\ f1alll" lit tht, air at till' Sl.lIlW tim(' anti 
.Jllck IIIl1dt, II dUl'h fOl' tilt' eUllIp. uwakl'll­
iug' til(' two Illl'U. H~>nH'onl' hilS firl'd till' 
cl1bin and now tlH' wholl' moulltain'Side is 
ablaze," he cried. •• Hear tb~m shoot. l' 
Bob Rwok<> witb a start. "1[y God! 
The planes, Jack, The fir£1 is h£1aded that 
W8)'. " 
Both boys reached th£1 clearing at the 
"nnle time- but they were too late. Where 
tilt' plalll'H WI'I-p hitldl'll til(' tn'l'R W('I'C' all 
t\bll\1.I'. A dull hoom g-rt·(,t(·<! tlH'ir t.'lIr~. 
quickly followpd by a swcoud l'xplosioll. 
"Tlwr(' th(, tlluks KO, now," Bob y('l1l'd 
honnwly nho\'t' tlH' crllcklillg' of til(' bul'll~ 
inl{ tn't"", "COUll', Il't'S I{l't bllck to cump 
bt·fon' till' fin' cuts lIR ofr. 'I 
It WIiS I{rowinK quilt, liJ{ht now lIlH) 
tlwy f(lund Dall' lllltl Loui!,(1 throwinK pro, 
,-isionl' into till' CllTlO{' lind Ollto tht, two 
hurro!'. 
.. Loui"w will ll11ddl(' tl1(' cuno(' to thl' 
OUtIl·t of tilt' Ink{' lit till' otht'J' l'IHI and our 
olll;r hopt' i!S to Kl't tht' burros nround 
thE'rC'," Dull' told tht'm hurriedly. .. Hf:'rt'. 
each one of you take n burro aud I will 
handle this pack." 
By this time Louise was paddling to­
ward the stream nnd Bob started throu!i!;h 
tlH' brush, followl,d by Jack lind naIl'. 
Bob IWg'1I1l to douht whethc!' th(.y could 
lIlHkp it fur tlU' hru ..h WIIS t('rribly dt'Il>;(' 
ill )llllt't'S, Onet· nail' had to hl;'lp him 
cll'nr tl piMP to ,!!l'l thrOll,!!h. '1'hl'y prob­
nhly would hnn' IWl'll ron'l'd to jump into 
til(> Inkl' HUti swim for it had tht'y lIot nm 
into II ll'nil whith l'ollowt·d thl' short:'. 
'l'lw)' l'j'liClwtl th,' loitrt'tlm Hnd druggN) 
tht' hUlTllloi ill willi tlWlll, Hob rt'lip\-('d 
LouiH!' of ihl' tusk ot' huldinK til(' hf'l.IVily 
Imll'Il('d CUIlOI' lI.!!llinst till' swift <:urn'nt. 
and l'11t' rt'fl'('sh,·,1 hl'r I'HC" with Wllt!.'I'. 
'I'lu')" /Ill did for thlll IlUIUI'I', I'tII· tht., !'il'(' 
W<l~ bUI·lIill.!! 011 hoth ~itlt'1:l (If' th(· stn'lllll. 
"I w(Jlldi'r whnl hns IW('OllH' of' those 
ff'lIO\ni tllllt Rtllrl(·,1 thi!'; hOlll'irt'," snit! 
Boh to LOllist,. "I h"lll'd SOIlW llwl'ul y('l1­
illJ.{ UII lilt' way ht'I'(' 1'1'0111 til(' ClIlIlp." 
'''rill' poO!' fools tlu.!!ht to hnn' kuown 
that UlI'y could not hurn til(> cnbin with­
llllt ~witinlC tilt' wlmlt, Il\Ount1lill 011 fin'," 
slH'rl'pli('(1. "I nlmust find it in Illy ht'<lrt 
to wiRh thnt tllllt horribll' ()olon'1'j Wl.lS 
hunwd to 1I (·inll!'l'. It mllkt'l"> 1114' :;hutllil'l' 
to think whnl would hun' hnpP('ll(,·tl, had 
Wt' sttl~·t'll ill tilt' cabin," l.Iud she ditl 
shuddel' u Iinlt' lit the thought. 
Bob laughed. .. I gut'S8 we- lire due to 
walk out of ~le-xico," he remarked, dis· 
guste-dly. uThe planes are just skeletons 
now, " 
The firf' be~an to die down almost as 
stf'aclily f\8 it had Rtarted on Recount of 
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lIll' lIU('("" wny ill whith tll<.' v('g'<'l<ltiml 
J.(rl·W. 'l'hl'I'(' Wll!i 1I ro{'ky rilll ull around 
till' Illounlnin IIh1)ut Illllfwuy down and 
tht'n- W/hoi sn litth· !'uit till it that nothing' 
g'rt·\\ Oil it pX<"('pl wlH'r(' tl1l' sin'nlll had 
wom it dowlI. 
IIm'inl{ pll'nly of prO\'isinn!'; lIud aUl­
IIIl111itioll tilt' pllrly t1(·(·idt·d to mono to 
tht, lIurlh lind II'Y tu n'lleh till' hor<l(>r. 
Tht·y pMkNI tIll' prO\'jl'iioll-'; Ibllt \\"(>fe' in 
till' ('111101' onto tlH' hurm:-. lIud hoth Bob 
llIul .),U·" ('lIn'if'll it g'IHltl si:wd puck. 
"'(lr fnur dlly:-1 t1wy 101\"1'11'11 north with. 
out II :-1ig-ht or sig-u of Iln!on·:-; nllll hif' ill('Il. 
~ \ hOll t IlUOU nil Iht· fi flll tillY tlll'Y ("n ll'n'(l 
l Illlrrow, hox-lik,· ('Hnyou and WNt' on 
tilt' poilll 01" ;;tUl'I'iUK lIml (>utin/{ wht'n u 
rint' "PIMII't rHIll-{ out fnllowl'd hy 1.1 "0111')' 
(ro!ll ill front. Boh. whu wal' in tilt' h'nd, 
tlJn'\\" n" his arms lllltl would han:' fnlll'n 
Illul nnl ,JlItk m!'hl'd fonn.lru and cllul{hl 
Uilll, III' pull,'(i him into "'01111' IH1811{-'s h(>­
hi lid II 11l1"/..{I· hnllldl"', Dall' llIH\ Loui:;{" 
lInll.{l.{l'fl lIll' htllTn", in uftpr tht'lll <IIH1 nar­
rowly ('s(·al'(·l! ht·ill/-{ hit hy tlw 8how(>1" 
HUll ('allli' from thl' front. 
l.ulIist, drolll'l'd I)('sid(· Boh lind "ipping 
his shil'j (}!,I'll. rOil lui that II(' hnd rpcl·intl 
II hutlpt ill 1Ill' 1l'1't sholl"!t·.", HIH' washl'tl 
till' hlood lIway lllltl .JHl·k Ill:rpl,ti hl'I' dl"i'!'l~ 
1111' \vOllllt!. 
flalt·. wlto 11:1(1 1)('1'11 Sl·tllllillg' 1I0W r(>­
tUI'lIt'tl. "It's l)olon'8 HI111 hiR 111('11, all 
l'i/{ht," ht, !omitl "l1louthlr, ('nntl thpl"(' nrc 
I'il"tpt'll l)I" lWl'nty or UH'lll 81lC'llking up tilt" 
ra\"ilJ('. Ilow lIhout it, Boh! no you 
think W(' IHlt! Iwttt'l' n'h'rHt or' ~talld QUI" 
j..{I'OtlIH!! 'I'hp." ('llll't g'(ol h(·hilld us hut 
t1wy ('llll I-Wl <lhon and make it hot for 
liS. " 
"I,d's 1111\'(' it on'l' with, now," wu~ 
Boh's nus\\"('r. "W,·'II linn' to fig-ht. tlny­
way. lllld I don't I't·('1 likt, lllo\'ing- huck. 
I ('1111 liSt' Illy lIutomntic." 
Hi!oi ,nml!i Wl'n' (ollO\\"l'(l by a "olley of 
whi:dlinlot' bull('ts. Dule's hat fell to the 
ground. HE' had incautiously raised his 
head abo\'e tile rock and the :.\Lexicans had 
nll shot at the same time. Dale and Jack 
poked their guns through the bushes and 
(irNi almost simultaneously. They evi. 
dl'ntly hit what they shot at lor the ban. 
dit~ ~('nt up n furious yell, 
I.olli~(· IH'II)('<I Bob to his f('{'t, which 
\\"t'l"(' n liltJ(, UllSft'IHly. lIn<l h(' IH'gnn lIsiuli;' 
his automatic with ~o(ld ('ffrcl. Se\'C'I'lll 
of til(' )h'xi('<I1l~ Ilth'lIlptt'<I to g<'t up nu 
th(' I"ocky 1(>(lgl'S /lhon" but L'nch tilll(' 
()111<"~ litllt· rif1t· ~l'urtt'<I fire and thf> 
\\"0111<\ hI' snipt'l1:i fpll huck <lpatl or bndly 
W01ln<ll"(1. Tht'y Wt'n', ho\\"(',·t·r, ~rU(.1unl1y 
,KHtill,!.{ Il(-'ll!"t'r down Iwlow and thiIH."S hco· 
K.lll tn look had for tilt' fOUl" b('hind tI.L' 
hllu!t1(·r. Ollt' hold ~It'XiClill hnd slIec('(>(h'd 
ill l"\ :lChin.K n It'dg-(' lllmoRt dil"('Ctly aboy!! 
tll4'llI and OIl(' of his hulll'ls hnd g'rRzi-'d 
J)i\II"~ l.'h('(·k..lack W,l£'; in till' act of lIim­
ill~ Ht tht' (I·llnw ",Iwu Il fnmiliHr crack: 
('rack! ~oundt'd from tht, op]logit(' siclp (\( 
tilt' Illll'm\\' I'll\"inl' llnd ,Jllck. who W[lS 
luokiu,!.{ lip tlU' si,!.{hts of his llnny rint" 
!"llW till' !"uilw,' jump into til<' nil' nod 1'11:1 
hack. 
"Thn,s(, W('I'" Ill'llly rifl(·!) or I was llV\',,!" 
ill till' ~;(,l"\'ic('," hi' tlt·clul"(,(1. "I.()()k!"' h.· 
" ..it,d 1\1.{llin, lUlll followinK his ~aze th\" 
(';m~ht sig'ht nl' four khllki (-'lad fi~lIr('f' all 
1111(' of the 1t>eIg-t'S lIbon:.'. 
'('Il(' ~1('xi(,lInR hatl ItlSO Sl'('11 them lUld 
WPI't' in Il panic. '['Iw riflt·s lIbon~ l)()UI·('tl 
hull('IR inlo tl\('01 /HI 11\(')" triNI to ('SCl:IJ)(' 
lilld 1'('lIth th(·il' 1t00'St'~, Illu! ft'w got out 
n!i\'(·. 
'['Ill' firillA" C('IlSN! ~I'Hdulll1y nnd thl)~(' 
alio\'(' sl!ll'!I·d til climb down. Bob dt.'­
rl.m'd Illat tllt'y \\'t'1'(' Anl('l"icHIl II\-intoft:; 
l:lld his stat('Ill('lIt IH'o\,pd to be' canceL for 
thpy WPI"(> foul' IlWIl from I)OU~IIlS. 
[,iPllll'llIlIll Blllkt" onr of Ul(' men, ex­
"THilli'd that t1H'y \\'('re spnl out to st'<ll'ch 
fill" tlWlU wlH'1l tll('Y did 1I0t return and, 
it" ()Ill' of til(' lJhllwS WIIS Ollt of order, till'}' 
W("'(' fOl"('t'd to lund ill II pllle(' up the CHn~ 
yOll, \\"h('I'(' thr (:n'l'k I>t'd wid(,lll'd. They 
had lWlln) tht' Jo;hontillg, l'Iimbt'd tilt' qid£' 
of tht' (:IlUyOll, lind, wllt'll th(·y ~nw how 
thiu~ stood, hm! doul' Uwir duty. 
The pUl'ty start('l! for till' plnnes nt once, 
Louise nud Jack Iwlping Bob who W8~ 
rather unsteady uow that the nerVOU::3 
strain was OHr. The dead :.\Lexicans were 
strewn all around, Dolores among them. 
Dale pointed him out and, passing on, told 
them the story of his adventurous life. 
Bob, Jack, and Louise brought up 1h~ 
renr, Bob s1ipJ>f'd his nrm around Louise 
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lind ur('w hef to him. "I'm just wild 
/tbout you, girlie," II(' J;lIid lo;oflly, tell nw; 
i~ Own' flny cbanct.· for Ill('!" 
l.ouill(' lookNl on tilt.' otht'r f.lide for 
.lnck. lit· wus gOlW. BIU' lookffi up into 
his t'llK(>r, grey ('ye~. "A gn'llt big 
('hllll(,('," gil(> said slyly. 
Orrin Klllmrotll. 
MIRANDA. 
(Awarded Third Prhe.) 
"Tiling's nrp KPttiuK mighty tireso!ll(, 
Ilround here," said ~linllldn to Iwr hushful 
uehnir('r, Silas, Tht>y wprt> walking from 
the barn to the house after haying com· 
»Iett>d the morning task of f('('ding Ule 
lin' !ltock. 
"The country life may hI..' all riKht in its 
plnct'," contillut'd ~Iandy, "hut not for 
nw. I'n- stood it 10llK t'nO\lKh. I will 
f.lure bt· glad wh('n dud K0(>f.; to town next 
lIIonth nfh'r prO\·isions for I um ~QinK 
too," 
Silll~ list(,uf;'d wilh inlt'l'l'~t but tllt.1 not 
know wilnt to slly in rt'spOIlSt'. He had 
Il('unl the tllie of wo(' tunlly tillH's IIlld of­
t('n 11(' would hnn likPd to n'('ollcilt, )'Ii­
"llI\(ln to hel' lot ill til(> coulll,·)', hutlllwuys 
his shyness intl·rt'l'rp(l. 
Ill' ILstt'lwd in Sill'Il('(' hut lll'l'dl('ss to 
SHy felt II pIIng of n'gn't UIJOIl h('lll'Lllg tlit' 
unkind won.ls. 
)'Iirandu hnd 11(""(>1" b('('11 lIwuy from her 
(ounlry home. Bl'r pun'nts wt.>re old 
fllshioned ubout laking her out and uwuy 
from the farm. 
The P<.'rkill6' hOIllE' was in tb{> moun­
tHins, the distante of two doys' jounU'!, 
to til{> 1l('81"l'St lo'nl, providing th«> t('8m of 
hors(>s makiug the trip wen." good tra"("I­
('rs, and few stops were DIadf;'. 
The family consisted of :\Lr. and 1I.rs. 
Perkins, the mother and father, little 
brother Willie and :Mandy herself. Silas, 
the hired man had bel'n with the family 
so long that be wall almost considered one 
of them, In fact it s('emed to be the gen­
(,l'n1 understanding thnt sooner or later, 
lw wouM be one of them. Thl!! was to bel 
hrou~ht nhout by his llulI'fiHJ{(' to \Iirlluda 
whi(.'h hnd 111""1'1' y«'t ht'i'n uIH'II1y di,;­
cu!'s«'(1. Hillll'l was too hashful to llwulillll 
it. )Ia llnd 1>11 I>(·rkinlo; did nut likt' to 
tllkl" til(' initilltin' Hlld ),llIlIch- Iwnil'lf. 
thou~h oftt'n out or plitil'lll.'t' \~'illl RilliS. 
ohs('rn·d tilt' olt! COIlH'ntioll llud l'i'I1l11iIWtl 
sil£'llt. 
),Iundr lurnl.'d to 0l,(>n tl1(> gntt' 011 til(" 
('\"l·ntl'lIl lIIoming followillK Iwl' ('OIl\·I'I'-;Il~ 
tion with Silufol. Huddl'lllr Milt' lIotict'd 
f.loIllPtliillg' big' lind hllll.'k !lppt'll!" dowII tilt' 
rOlld. HI\{' dill nol n1Jl to notil\' tht' I'NII 
of lht' fUlllily, liS most shy cuu'ntl'Y gil'l~ 
woulc1llll\'«' dOlle, but iUlo;tl'llll, )';lIt down hy 
tlH.' milk bucket to watch it. 
As it drew nearer, f.lhe distin~uishNl il 
to be a \'ehicle mO"ing wilhout tilt' us£' of 
l.orses or oxen. It was an Rutomobilt>, tl1£' 
first )I/lnd~' had eHr seen. 
Pr(·f.ll·ntly n bllllgingo sound cnllw forth 
from 011(' or t1h.' wht.·(·ls. With this tilt' ('lIr 
-;tOPIK'(! unci !"t"'f>rul Pt'O»1I' lllig'hh'ti. 'J'h('y 
all Sl't 1llt'<1 H"'y much conl'('l"lwd, ~ud­
dl'l1ly \lirnndll n>lllizNI that HIll' of tilt' 
IlWIl WliS coming tl)wnrd hl'r. A,1:-tlin ~hl' 
show('d Iwr indt'pt:>IHII·Il{,t· h~' IInl running' 
HWlIY, hut iIlStl'1HJ wnlkinl-:' nut tn 1IU'I't tht, 
"tl'lln~l·r. 
"lIu\'«' you II pump Wt' ('null! llf.lt'! Ours 
i!'l 10Io;t,' I w('n' thl' word~ ~pokl'n hy thp 
strulIK('!'· 
)'llIlld~' n'flt'ctNI, tllt'll 1lIISWl'l't'd. II Wily, 
sun' WI' 11IIn'; COI1l(' 011 Hlld I'll 1-Ct't it I'l'l' 
,vou." :::lIlt' INI to thl' old wt'll ami hp/{l111 
tllking of'f tlt(· Dughls )lump, 
"This is just tlw thing. It IUH; h('(On 
!I{'f(' ('\'1'1" sinN' Graudpll Pl',·kill~ 1)J'ou~ht 
it lI("·O~S tlw Rock)- )'Iountnin-; lIud it 
won't fuil u:-; now." 
With this ft'mnrk, )landy culll'd to littl!' 
Willit· to hring' a pipl' wn'l1ch. Tilt· Ulan 
could not s('(.> how till' pip(' wno!lch could 
hn\"(' any connection with hif.l ll(-'i.'d, but th(' 
faintest hope was encouraging. 'rite hop<' 
was soon sattered for Willie called back 
that the wrench could not be found, 
"~Ir dear young lady, you do not seem 
to understaud the situntion, Tt is f1 tiT!' 
pump we rt"'luire, II 
FRESHMAN RECEPTION. 
Oil till' ('n'lIiul{ (If Oct. to, 1!119. th(> tm 
IIUIl) !"(·C't'ptinn 1-\'i\'('1l ill hOllor of till' IH'W 
slud(lllts w<t!' 1Il'ld in tilt' a!-ist'mbly hall of 
11ll' J\dlllinilltmtion hllildill~. 
As II ('<Hl\'t'uil'lll llH'llllS of Ilt'eolllin~ 1ll'­
qllltilltl'd, ('adl !'('I'SOIl was tag~t'd; a!l<ifl 
('u(·11 llIplllhi'!' of till' 11)11'1'1" <:ImiSP::1 <-1n'\\' 
Ill{' 1H11ll(' of a J:i'I'PS]lI11111I, whom it wm; his 
dUly to inll'odu(w to al It'Hl;1 fin \It>opl!' 
dtll'illK tilt' (·"(,llilll{. 
'I'ht· JlmgTIIUl WIIS Opt'lwd hy 8J1I·pdws 1)1' 
Wl']('Olll(' h)' ),1.', Hytlt'l" lind till' da!:ls 11I'(>si­
dt'J1ts. 11('1('11 I,ouis tlll'll n'lHlt'rrd <l )lillllO 
solo. 
Thl' n'sl or til(' ('n>niug' \\'u:; dt'\"ol('<! to 
II lnH'k lIH'i·t lIIltl danting. At 1'11'\'(,11 tht' 
hlillkillJ{ of tilt' liKhls glln' wlirIling' that 
flH' hour:-i nl' l'ujOylllt'llt w('n' 0\'('1". 
TRUCK RIDE. 
X"nrly all til(' ,l{il'ls of Ilu' PCllytl'dmiC' 
l>njn~"pd :1 lrlu,'k ridl' to PU!'n Hohlt'S to :1t~ 
l('ml llll' foothnll g-UUH' bt,tw(,t'U Poly lUll I 
Paso Hoblt·s High School. 
On the way bOUle tbl'y stopped at Atas­
cadero lake for n lunch of sandwiches, 
pickles, cake, cookies and fruit. The re­
Illainder of the ride home was made hy 
moonlight. 
AMAPOLA PARTY. 
Un f'l'itiay ("'I'nill.K, X(w. \3, I!1I !), ilt the 
/\nl1\110Ia (')uh'1" Illirty, 1'\"I'I"ymw ('lIjoyPt! 
iJinu;plf" 
PI"I'!'i"IlI:'\ Wt'n' .Kin'lt to (',",'ry01H', includ­
ing' 1o'1II,I(g"I'I', who ,l(ot l\ 1011,1( :-;)PI'J) tlown ii' 
Ii\(' ('lwlIlilill"\' hlhorlllnn". 
Thl' w!Jn]," ('rowd W";'(' pro,"idt,t1 will! 
!lnp('\lI'1l hallK, H\lplt'il. 11IId "to('killgil. filII of 
('Hllll~ alltl II II til., 
THE DORM DANCE. 
On I"l'iday lli~hj, DI'(', ;), HI1!), the DOI"lI1 
IlltYil. WI'I'I' h01"ls to t11t'i1' ~il'1 rri(>ntl~ :11 
t!ll' I. [)OI'III DIlIlC('," 
rphl' dlllH'illg' \\"11:'\ stltrl,'d lit ,,:;m Hull tty 
1,I'rJllissioll or )Injol' l.i"I>I'na"h aud dlllp­
1'''lIlW", lllstl'tlulltil mithligoht \\'111'11 ..ill c1i~" 
hlli\c1"(1 nftl'!" hm'inK had II '"('I"y I'ujuyahll' 
Unit'. 
FRESHMAN DANCE. 
Tht, I'Hniul-(' ()( ,nn\u<ll'y :W, I :I;!II, ""t;,.; 
1'!I'lisantly 1'\11I'IIt hy tht, ... tud.-nl-: )1' tlu' 
:idu)()! at 1\ limH'!' ,!{i "I'll hy till- l"n":,-IIII1"11 
• 
nt t]u' .J>iniul-{ Ilnll. .\t 1Il(' ""'Ill, !,OU1", 
till' dnncI' ('!It!l·d llnd all pl"e"'l'll~ tll't'itlt'd 
lhl\t lht· Fl"~sbnlt'n Wl'rl' idt'HIl:!ntt"l"t:l.ill~r;, 
ME<mANICS' DANCE. 
On the (,\'euing of April 30, 1920, the' 
dining hnIl wns conY(,l"l(>d iulo n ball room 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
.,­
_.J 
Hilt! tlU' Pnlytt't'hni(' ~tlltll'lltl'1 Wl'rl' tran" 
rorlllt~1 into (n'f'1"1l1l Ind~ ami IHIIlg',llnw 
allrnn l/ls,.,i(·s. Thl' Slll"('l'''s or thl' dalU'f" 
nssurI'tl thl' hosh Ihal 1'\'I'r~'olw l'njnyl'd 
hilllsl'''', 
FRESHMAN DANCE. 
'I lip I'olyh'thui(· stlHll'lils l'lljoyl,l! a 
"l'r~' pll'a~llIll {,"l'niug- ill dillH.·illL: un :\Iny 
71h. Till' II'n'sILIlH'll (·III)o;s 1'1ll<'rlllinl'l! tlli' 
sdlOoJ 011 lhil-; JllIrli('uhll' 1"<I'lIing" with II 
.\11l~'1ul'I·Il(I(' plld)". 'flll'n' W('l"(' \'liril,t1 
('lIS1UIlH'S, whil'll 1lI11kl' lILl' olt! familial' 
dillillJ.{ hull 1111111'111' II Irup hllllrnolll. 
Blllwn 's llI'cIlPsl I'll fUl"IIishl'd 1"\('1,111'111 
dlllH'I' I1l1lSit. 
KELVIN CLUB. 
'1'111' I,ph'ill ('lull l·ntl'riailll·t! its I1l'W 
llll'lllllt'rs wilh II Illlrlll'l'UI' TlII· ...tlay 1"'1'11­
inl(. TWI'llty-six 1ll1·1ll111·r,., llllli ns,.,oeintl' 
1Il"II1Ill'rs IIs",(·lIIh1l·d untll'1" till' ",Y('Hlllfll·.·.; 
fir II littlt, 11(,11 in P.,ttit·s (·/lllyon. 
.\fh'" a "l'ry I'li'nsllllt l'n'nin_go tlU' n·n·1 
hrukl' up with tIll' Ill'\\" 1l1l'lIlll4'l"s c11·t);ll'illl( 
tll« olt! 0111'''' to Iw I"nynl ,·ntl'l"lnilwl"s. 
On tlU' 1"'I'nill~ or Ihp l'iA"lttl"'nlh III 
Xo'·('1I11)1'1'. th.· " ..I"in Cluh 11I1'1 III p,., 
hOHIt' oj' .\11. lint! .\Ir~. It'ig"g"l', 
TIIf' l'\'t'uiug' WIlS pll'nsaHII)" sl'I'II1 ill 
lislt'nillg' to II IlltlSit'llJ pl'Og"I'ilIIL Lig-hl 
IE t 11'_,llllll'Il!:-\ Wl'n' ~wn'I'l J. 1111'11 t"-I'ryOll" 
,n'll! 1101111', 11t·(·lariu,l.{ .\1 .. ilIlfl .\11':--. I<'i~;.:-·' 
"1'I"y gUOII t·uh·rliliIH'rs. 
* * * 
Thl' KI'kin ('lull ..Jll'ut II "pry 1'.' I :-<~11l1 
I '·I·niH!.: with \Ii:--s \lnn:;ill't'1 ('II... ill Iii,· 
r In.l'll .-\)I<lrtllll'lIt:-<. 
Thl' I't'g:ulnr l'lI~illl' .. Illl,,':il: ~ \'<lS 1',,1 
!Il\\'j,tl hy ,\ (""i:--tll1U:-- In·l·. Slllltll l'lnu", 
11TUI 1'1',11 ('aHd~' .11111 111'(>1'..111:-< 
TI\t' party hrnkl' 11)1 ,\ ilh tilt' !lIt,,,,I;., Ill" 
('l:lIinl( .\Iis,., ('ha ..1' Ihl' hht III' "III\'rt:liu-
1't'S. 
* • • 
Thl' Kl'h"in ('bi. :-.IHlt :\ , 'r:; 1'Jc.:lSiln~ 
I \"I'lIill~ TUl·,.,d.l~' ..1: II 1:~. 1!!:!O. lit thl' 
hUIIl., of 'II·S. H. '1101 
Till' KI,kill ('lull nu·t .Jull. ~n. with .\11'. 
"Ilt! 'Irs. Whillfl(·k. \II". H:I.ll\fll r", ~a,·\· n 
\""I'y illtl'1'('slin~ tllll.; 011 11111,1"'1':1]1" HI'(·hi. 
t ,'('1111' '. 
'l'lu' IIlt'dill'" I'IO~i't1 with ~,'Illl-:"'i hy llu' 
\\ holt· (·Iuh. 
Thl' Kpkill ('Iuh 1ll!'1 on '1'11I'sl1:1)", 1".,11 
I lUll,)' 1I. 1!I:!O. at thl' hOllll' of \I i:-<,., (.'11 's" 
III thl' I<'ux"n AJl;jl'tllll'nt~. 
'I'hl' \Iusil' Study ('Inll \\"1'1'1' ~lIf'.. ts 1,1" 
lhl' fll(·Ulty. 
TIll' l'UIl'rt'lillllH'lIt Wlh rlllltl~-l'li h~ lit' 
lirinus n·l'n·,.,IJIIWIIIs and Ihl' tlt·p1lrtin:.; 
l.,:ut'sh \"olt'fl tht· nll~·tinJ: II g-I"I'1I1 sUN·I·... 
,lIltl 1111 tl'l·ir umlullil'''' hllui,.,hl·ll h~ lHusi(·.
* • • 
TIlt' rl·J.rular 1l1l'I,tiu!.! of lIlt, KI'I"ill l'Iuh 
'\.1" 11l·ld 'l'u4·",dny l'nllill~, ).llIn'h :2. 1!l:20. 
at till' hnll\(' of \Iiss Whiting' with .\Iis~ 
Ilow4' ,\11.1 .\Ii,.,,,, H111l1"'l'y a:.; III1,.,t"",s«·,;. 
'I'hl' IlIl'lIll)!'!',.; ur till' fll('nlty 11lItl 01 Illust 
l·lljuyahlt· I'nnillg-.
lIn TUI·,.,t1IIY l'\'t'llingo. \IIlI'"h Hi, I!I:!U, 
i,pl"ill ('Jul, \\"U!ol l'llll'llllilWd I~)" ~II. BI'Il 
'1,1, \II'. II. lIud:.;l.ilh nlld \11'. IIp,,,~ Ht IIH­
nUll' nl' \liss Whilinl(. Ih·li"ious l"t,j'n'sh 
1II1'llls Wl'n' Sl'I'\'I,t! nut! Ih,· gout·sls tlt·­
il:lrtl·t1 IIg:n'l·ing t!WI till' husts or th l· 
Vl'lIillj4 WI'If' l'xt'l'lI, ut 1'1l11'rtaiIH'r:-, 
'111" Kl·h-in ('11111 Ill'" 'ru,· ... ,llIy "·l·uin!.!, 
!,Iil I:;' l!I:!(I. ill lhl' IWlIlI'lif \!I". :'\01'11. 
~!I. Wal:-nll !"t'11I1 11 \"1'1','" illtl'n',.,tinl.! p:II"'r 
I ""itHluiul:-<" ill tl\l' lIIilk. Th.· Ill'\\" 
II'ildl"I~ wpn' iuiti;\II'11. '1'111' gm'~b hud 





nurin~ our !o;umnwl' \'UNliioll til(' thn'c 
IIlniu huildinKl" nnl! till' I)onuitory "'l're 
tIH)rt)lIKhly rt'lllwutt·tl. TIH' huildiugs W('r(' 
n'plltMI'n·d. l'(·tintNI. 11m) tilt' wuodwork 
rt'(lllinH'11. TIll' I)unnitory WIIS nnly rt'­
lillll'c\ anti plIintf'tl. ..-\11 of til(' lig-hting 
nnt! 1a"01'l\101'Y fixtun·s gOIl!' OW'I' Hud 
11l'W OIW~ 8I'('Uf('" wlll'll(ln')' IlN·(lJo;~ary. 
Till' orri<:(· WIHI llIlHlt· hll'~('1' lind ilion' <'OJl­
n·lli(lllt. \,"" lin' Ilot so (,l'()\n!<·d 011 n'!!is. 
Inllioll dnys lilly mOl'('. 
III our I'llculty thiH Y(>l\r, Wt' han:! quite 
II 1I1111l1wI' of Ilt'\\' 11'111'111'1'''. .\11'. Yll<lI'Y. 
frolll Los AUKI·I,·!;, ill 1\11". CHl"llS'S 1'111(:('. 
.\1,', Whitlock, 1H'l\d of til(' music <11'­
)Jllr-lllll'lll, is fl'OllI ~~x('{'I~iol' l'lliol\ Rchool 
lit r\ol'wulk; .\Iis!') \\'oodd('l1 from Rillltfl 
.\IOllicil; .\11'. \\"nbsoll, from Honolulu; .\11'. 
XOI"(!, frolll !:'1I111H Alln; .\Ir. 1I(,!'ls from 
Los An~,('l'It'~; L. O. Linrnash, from Palo 
Alto; .\1,'. Bputll'l from Finn f'ril.u('isco: .\11'. 
,J(>lIkins, from ({('(Iondo. .\11'. L("'f>rs, Oil£' 
of til(' orfie(' 1'01'('(', \t>1't to tuke up the 
duties of chief ltCCouutllut for the State 
J)t,partol<'nt of A!{Ticultun" fit Sacramento. 
October twenty-fourth we decided that 
WE' nei."ded a yell leader. ::\Iathison was 
f>!("cted Yell Leader and 8S assistants, 
Gruenwald and Gardner, 
On Xo"l"('mb('r twpltth, the Red erO!!!! 
qu('stlon cam(to up. "(to decided that we 
o;;houlcl hm'e a part In the Red Cross work 
for th(' yNlr and it committ(>(> wus al)­
point(·d to tilkl' up th(' work. 
I'nly hlOk part ill tIl<' Anllisticf' Day 
parndt·. :\0\'(>1111)(>1" ('I('\,(·nth. Th(, bat­
talioll nlll"cllt'd with tlH'il" riflt's. \\\. ull:io 
hud two nOll hi ill tilt" parndl'_ 0111' float 
n'1J1'("l"putNI tht· l)awlI of P('IlC('. It was 
Pf:;cOI,tNI hy !'ix boys in uniform. The oth­
\' .. nont f('I"'('!';('ntt'd tll(, f:;oldi('I"S IUHI sllil­
\)1':-: st/t('kinl{ llI'IllR ul'h'r tl\{·i .. "ictorious r('­
tum 111111 tllkillK IIJl tlH'ir dutil'S once mort>. 
.\lisl:\ ChllRt' Wl'ut to B('rktolt,), to SN> the 
f-)tanl'OI'd-('lIlil'ol'llill f(lotlmB g'1l1U(', She 
A"ll\'(' II \'1'1')' illtt'l'I'Htill~ ]'('por! QI' the' gaul(> 
wht·Jl "lit I' rt'tUI"Ut'C1. 
'1'11(· IOllg' \t)oktod 1'01' unil'OI'llls lllTived in 
J)('Ct'lllht".. Till')' II1l1d(' 1\ IlHlI'kNI improyc­
11\('lIt in tilt' l.tJlpt·I\l'l\UN' 01' tl1(' huthl1ion. 
'I'IH' :-i('l'Olltl 81'll1l'Slt']' hl'Klln ~'t'brullr)' 
fWl'lllld, '1'1](' morning wus <1l'\'oted to reg­
ish'ring, untl tll(· "('gular cllU:.~es were re· 
sUlIwd in tht' ul'll;'rnoon. 
AI rungt'IlH'l1t8 w(',"\' made for an indoor 
bH.o;;kt>tbllll court tit tltt' \romnns' Ci\'ic Au­
ditorium. )lost of till' l"<luipm('nt lH.'roed 
WIlS maUl' 11('1'(' nt l:ichool. \\·e now have a 
good court where we can pla:~ our games 
and ha"e a larger schedule. Games can be 
played there e,~ening:&" 
The first rivalr)' between the High 
School and Poly was shown when thp 
school letter! were placed on the hillsides, 
At first, the Hig-h chool placed their 
letters on mfln~' hillR ~llrrounding thp 
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town, 'I'hi!ol HrOlilSNI til(' Puly hoy,,' schnol 
spirit. 'I'ht· foliowiTlj.(' Ilij,(ht. tilt' h·ttt·"f.i 
W('f(' elillllg-t'<1 In tl1£' It'llt'r ., P. " '1'Ill' 
night I1ftl'l' lhi:--, lilt, llig-h Sehool j,(irlf.i. 
dn'ss('t! llil In; ho)':-" nultl(· 1-111 "II" nut of 
til{' I. P," "f(·w IIf mlr hoy1'1 W('nt to tIl(' 
f('Sl.'U(·. Artt'r rt'Il('hill!( tlU' II P." tlwy 
fouud tlH' llIisl.'llipf lll11kpI~ to b(' girl~, 
TIH' II il{h Hchou) huy1" hn<1 shown <I ,. ~'l'l­
Inw stf('nk." "'0 1Ill' girls W('ft· g'oing to 
"1'('('" tilt' Illlllll' Pin·,.; Burning," ()n 
llppmllching tilt' 'IP." uur hoys '\"l'n' n" 
(·(·inO(1 with 11 "nll(·~· of 1"I)(·k,.. Tn show 
tIlt' Illllnnt·l.... of thl' Poly hoy,., lhpy 
Illnrelll'd Ilwny liS h<l)lfl)' Il:-; I·'·t·r. 
\\·Iu·u I1lflrniu,I{ t·llllll·. tlu' "II" WliS !lO­
ti('t·tl in pla(·t· of 111(' .. P." Aftt'r !iWftllow­
illK lSOIlU' hn'nkfllst, l'nnl(' of tilt' Poly hoy~ 
Wt'llt lIll Hnd ehllllKNI til(> "II" to 11 •• P." 
II Will:; ehnn.i'l·d Iwl'nr,· tht· IKO()plt· of til<' 
town hlld nn I1l'lHwtunity 10 nolil'p th.· 
"II." 'I'hnt WIlS tilt' Illsl uHt'11IJlt Olml(· 10 
(It.form tlw "P." 
Till' fifth J).'riotl of \!Ilrch ;~rd, Dr. 0. 
\\" ,JIUIlI'S, whn hilS ht'I'1i ill !<~urnp(' work­
iUg" for till' w('lfllrt, of till' aniuUll!oi USI·t! iu 
tlU' \\'111', spokl' tn tltl' ll!oisl'llI1Jly Oil tht' 
PHl't tloJ.,'1i, ClltS, lIud honws hatl phl)'t>cJ in 
til(' Will', !lilt! tll(' illl(>lli~('IICI' tl1(')' dis· 
Jlhl~'NI whil(· ill ~t'n'il.'(·. Jlis h'ctul'(' \\'ll~ 
accOlllplllli(·d hy !oolitlt·s from )Jhologomphl'i 
Ill' took whilt, 1l('I'OHS till' wHIt'r, Ill' 
Hlwillkh·d hiH It'clUI'P with Sllic)' witticislllS 
mId lIllldl' II "pry illtt'n'slin~ tllik. 
']'111' BU)'K' (lI1'(' Club Wll!oi Ol"g'llniz{'d 
llbout this timt· Ulldt·" tilt' tiin'ctioll of ~Ir. 
Whitlock, TIlt' ('llIh pron't! to 1)(· :1 SU('· 
(·t·~s IIUcJ II 1lt11111)('r oj' KoOt! ~ing('r!'; W("',· 
dis(·o,·pn·d, 
TIl<' H't·<! ('I'U~:o; eUlIlIllittt,(· lUlllounc('(1 
t!1('i,' Il!'o"rnlm fur tllP ~'t'lIr, Till')' sold 
ic(' Cn'lIlll 111 !loons mal w(,ul'l'd th(> ~~I 
.\Ionh·n·y t1ll'utn' fol' )'Jnrch t{·nth. Sonu.' 
H'("ll ('ross Jliclur",~ w('r(' !oihown, the pro­
c(~<ls of which wen I 10 WI' Red Cross, 
This ~~ear on rainy uays, ~r. Ryder 
gave lectures on physiolog~.., anatomy and 
hygiene to the boys, His lectures were 
illustrated with a manikin. He took up 
the CAuses of disease, hoW" communicated, 
methods of pn"'ention, etc. 
Tlw Poly hnd quilt:' nn C'pidrmiC' (It 
1l1ll1ll1J:O;, Slllllll pnx lind In!lsilitis. frhl' 
I)tllluitt)l\' bo\'s Wl'rto hit hlll'tIt'st 1115 nNlr· 
Iv (·\"t·",'h~l(I\' ~'Ullg-hl til(' dist'lls('s. It \\'us 
l;t'~l':o;:--n'n t;. 11Il\'(' two nur~('s for Iwarly 
Ihn'" lU'mlth:--, 'I'll(" doctors finally <It'· 
('id(·d lhllt wlwt t1wy had thought was 
<'ilit·kl·n )10X WllS stllullpllx :tnd thM ":Je­
(·inHtinn Wil!oi IW{·(>:O;"ur\'. TIll'\' brought 
tIll' dUl.'{ur 1)\'('" who "u't'cinnlt'tl til(" ('ntin' 
:--dioui. 1'11(, t·"id'·llli{· P:ls!oi(·tl ofl' nftt>r 
lilt' \"l\t·('inntioll. 
TIl4' r'U!"1.w shup i~ Ilt'ill~ l'1l111rgt"ll ~\ 
ltullllll'r of Ill'W I'nrJ.t"t·.., lIIltl "pntillltor fUll!>; 
:trl' lH·illg" ntld(·t1. "'Ill' 1..'llrpl.'ntry shop hn!'! 
lIbo 1""{'1I ('hang-(·tl ttl Ill'COtlllUOll<lh' mOrt' 
:o;tutlt·llb. TIlt' !<'t't!t'rnl Board (If \'OCIl­
tiollal OUitllllH:t· i.., !«'mliug II nlllllh{'r of 
t'x-lwr"ic(' Illt'n ht·rt> for lmining. Th€" 
Ul1\chinl' shOJI i!oi nl~u Jlh)llllinK some 
dl1t1l~l.·s in ('lJuiJIIl1t'ut to Ht'{'OIlUllOtlnte the 
r'.·(It·rnl Bunni Imy:" 
'I'i1(> .\Illllpnia ('lub pilly. "The \'oice of 
.\llthnrity," Wtlh dt·\'(>r1y pn·sl.'ntl'<1 l;"ri­
dlly ('\'('niuJ,r, April 16, hy tilt, Polyt(>chnic 
/.tid!'. Bl'sidt·'" Utt· p"t~·. tht· (Irclwstra, 
'Ho\'s' IIml Ciil'ls' U1t·1' ('luh~ Hnd g-irls' 
g''';l\llll!>;illllt filll'ti Ollt tilt' Iwoh'"l':tm. 
'~Ir. Ht'IH!l·I, tlH' l1U'dwnics !l'<Iclwr, WIiS 
l·h.. :·t(,d to lllt'lIll11'r~hiJl ill thl' AlIH·ricull In­
stil\lll' uf l'ilt'dl'i{'111 l":n~iltl,t'rs. This is II 
socil'h' Illllt in('\u<lt>s 11I1IOllK its llH'mbl'fS 
jJlllt·!i'(·nlly allot' tilt, g-n'nt I·h·ctrienl png-i­
1ll.·('I'S in Alllt'l·icli. 
,\Ir. lIudsJlilh Ijui('ily lI·ft us Oll F"ridll) 
1I!'t('IIlOOli I'ur {Illkllllul wllt·n· lit' lIlHnit,t! 
~11.s. LOllg', fl'ht'il' IIOIIW WII8 built by stll­
d"nb undt'" till' ill~tl'Ul.'liOIl nf til(' groom, 
HI"'('rlll I'hullg-t·:oj art· Iwing Illude in til(' 
~l.'it'II(,(, HlIlI. Till' 1lI('l'hllllicul drawing 
IOUlll will Iw 1I11ln'tl to til(" :,outh ("lid of 
till' huiltlillJ,r and lilt' fn'(' hnnd drllwin~ 
InOlll will tnkt, its 1'11\(,(', 
A tIllIUlWI'{'iul ()(')Ji\l'tl1ll'ut will bt· 
O!Jt'llt·<! fur tilt' IWllI'fit of th{· t'x-8t>!"'ic(' 
nil'n, If fin' pun'lIts tl('~irillg thf:"ir chilo 
drt,n to tak~ ('omnH:l'ciul work will send a 
stntl'llwnt to this effect to the DirectOl, 
this course will be installed next ~·ear. 
Thil:; department \\;11 occupy the present 
drawing room. 
:\fnjor Li"ernll~hl our athletic cORch Rnd 










Xow Wi' find ollr~('l\"(ls Ilf'nrill~ til(' cud 
Hf OUI" ,Junior yt'R1', I )tlr 11(';..:t tu,.k i~ to 
h",'olllp thost' "UII lind c1oin/.(' ~f'njlll':' !<o
, 
tlult Wt' ('Hll ,l{uicl(' nil tlu' lilllp "rrl'~hit,... " 
!"uft·!y thrnu,l{h thl'i ... rjr~t ~·t·lll· IIl1d !.!(·t 
tlwlll "itnrflocl liJ,.:'ht. as w,' Wt'!"t' Iw1Itt·(! 
whl'll Wt- l"tllrt"d ill I!II I. 
In HIli' )·'n·...hm:m ~·I·.. r. WI' 1-:'11\'(' "1'\"('1";\1 
t1llll<'t"i 1111<1 "in('iHI fum'linn", whi('h Wt'!"t­
t1N'id,·d ... tll·"!· ......,:-.. I till" (:Ill!''' alhh,tt·.~ wun 
II1l1lly hUlln!',. fur 11:" H1HI III IIll' 1'1111 nf till' 
yt'<tr WI' WI'II' llwllltl,'d 1111' AtiJll'til' ('up. 
Sn nul' f'n· ... llIlIllll yt'lir 1''':--:--( tI with jlly nit 
IIUI" l,al'l a:-. WI' dillu'l likll til Ill' ('11111'«1 h) 
tlil' 1ll1llH' of ,. fn "hi,-s" lllly ItHll.!l'r. 
(lUI" SUl'hUUlnrl' :"1'<11' pron·d mnrf' in· 
tl·rt·"tiuK liS WI' W('I'p tltl'lI ill thl' po,..ition 
Wlll"'(' WI' ('1l111d IllIn' till' run nf initi:ltill~ 
tilt· ~'I'('~hllH'll, ).It'lllllt'rs of OUr" dl.l~" 1('lIt 
IllUdl ~IlJlpnrt 10 till' ~('hnol ':-. hn,.plmll. 
fuolhllll lllltl ha ... kt,thllll It'alW''. Iwll'illl-r in 
Ihi!>'. WlIy In kl'I'1' til' PHly'~ hit.\'h :--tantlard 
ill ,Ilhll'ti(',;, \\"1' ubn ... howt'f! nur tall'llls 
liS t·UII'I·tuilll'r" whl'lI WI' took <.'Iulrg'(' nf illl 
H!'ls('lUbly. 
III 1111' filII uf !!II!'. Wt' ('utpI-l'd Pnl~' II;.; 
,JuliiOlI'i IIml llllv" Iwld IIJl our honors of 
pn'viou!ol .n'l1l'~. 
This )"",11' has rulh'd ilwny ton qlli('kly 
ami IIt'xl yl'lll' WI' shllll 1111\'(' 1'4'1Idwd OUi' 
lJiA"h(·~t /linl at Ptlly. \\"(' will In' S(·lli{)J';';. 




\'il'(' PIt':-oitl"1l1 Lnil'i Walk(·r.
 





\"(', tilt' (·111:-0 ... uf ":!:!. t'1I1,'n't! I'uly ill 
111l' filII of tht, Y/'lir Ull S, with a largo·, ,'11· 
mlhllt'lil. \r" SUOIl hilt! 11 1Il1't'lillt.\' .tlll! 
1'!('('lt't1 St(,dlllnll B<lrry I'rt'"idf>nt. l '1'( it 
1)"lUll:--4'~ d(·(, prt,,.idl'nt. r~\'I'IYIl S:·Jlltls"'l·r 
S{'('f'('tHry llnd Dorothy ('"ok In'l.l~llrt'r, 
(luI' rJn~~ WIl~ w('11 J'l'lln·,.t'lItt·tl ill Ill! 
tIll' s{'I:oo! nl'ti\'itit .., ~Olllt' (If whi("h Wl'l'I : 
TIll' t!t·f('ntin!-:' nf till' u))JI+·r ('lli~"J~·t.n in 
\"011,,\' hull, til<' l"n,:.;IIlU{'1l ,A"''';''''l.'mbl\", :lnd 
the ..it'ff'lltin~ of th(' .Juniors and " pninrs 
:\1 IlH!'.kHhnll hy tht, :F'rt'...hm('1l hCl\'":-, In 
•• l,n~('bnll ~l1n1l' with n pick{'d it'au:, WI.' 
nb('l madt' 11 ",ood RI]('win~, <.'on~it.ll'rin!-" 
•ht' fU('1 thnt OUI' t)JlPIIlWllb Wt'r(' nl'lll'ly 
HI! \'lIr"ily flll\~·('r~. Tim" our 1"r.·"ill'1<'1\ 
~ 1':11' JllI~"I 11. /lllci w" ull Innkl'll fnrw'IJ'(1 til 
1:.1 tilll" whl'll. liS ",ligollifit'cl" SIlI'IICl­
HllI!"I S. WI' {'unIt! fl p:l,'" "IIIIW (If IL. lilll,!.dl­
kr w,' tunk whil .. \\t' WI'I',' slill g'rl "II, 
.\ltl.uuAh nul' Supl.f1l1lnn· y. ar 1II>I'lh'cl 
with II f,·w I"..,.. in 1l1111l11l'1". il hm. prun'c! 
tn Ilt' n IIlnn' ., jllzzy" dll..... \\' c, ulwllt·d 
thl' ~','llr \, itll II cia III"'. whie Ii W:I .... a 11 ­
(-id.,tl Sllt·C·' ....". TI (' hUl'hnlllun' ~\~..t'lIIhl~' 
WllS n'ly 11I11('h lIppn·{·i.t11 cI fill IIt'l'nunt of 
it ... j)ri",i11l1Iit~_ III J'l'Jlly tn u 1"n·,.h1l11'1l 
"tllnl, lilt' hllJllulIllun· :..t'id", dl;lIl"I1.~,'d tht' 
...aiel FII, ... IIUfIl ~ir1:-- til Il ellllU' uf hn,.kl't 
1.1111. .\ltbnlll.!!1 tht, r'n· .. hllit'll tril·<1 \"(...~ 
1I:lrcl. th,· S411,hnllllll"t'''' "(lll, \\ ith II s~()n 
(If 4:, tit Ii. 
• 'ow lit til" "1Ie1 tlf tht, yt'llr. w,' un' nil 
Ill(lkill~ rill wunl tn tlUl Ill'xt yp<lr, ant! 
huW' Ililit WI' will ull n·tul'n. Thc' cia..... 
nl"l'il.'('I-.; fill' 1!11!J I!I:!O III'" I'n'si,I"nt, \\',11'­
n'n Sall,I"r(,cII'k; \'i(·,· l·n,~i,Ic'llt. Altll'T1 
I>l.I\'i:--; St·l.'l"I'll\l·Y. l~tlll'l \'all (lorch'lI: 
'1'1 t'IlSUrt'I-, I )"1'111 h~" ('uok. 
THE FRESHMAN CLASS. 
\\"ht'JI I'olr nllt'lll'cI ill Ol'lolll'r" :.;i·d.,-. 
fin· IlI'W I'll1ldc'llls W4'l·t· ('Ill'oll('fi, 01' whieh 
olllr ,,It'\"1'1) WI'I"" ",iris. 
(hi tb(, fil"~l 1"ritillY IInt'!' M'honl OI"'lll·tI, 
tl\l' "'If'S!t1ll1'1l wl'n' I.dn'll II hl'llI·tr 1'C'{'t'I'­
liUlI /llid \\"I·It'IIIl1". 'I'h,·~' w('n' intl'oduc:t',1 
!II I'Heil toill'!" 1I11,i )llnYl'd lIH1l1y g-allj('~. 
Th,' ~irl1'1 lllJ(IIHI~"l'< !lil\'" tllk"n an adin' 
pmt in til" 1I1hh·ti,,:-. thiro y"lll'. Illdt'l·d. 
Illlllly 01' lhl' ~'n,... IJlll+'ll hll\'1' IlI'l'OIlI(' ~t<1I'''', 
'1'1'1' j!irl:-:. Jllnyt·t1 II ~"1l1l" nf ha..kc,thlill 
with till Suphnlllllrt· /{id:.; lIml put III' .1 
'·nntl fig-lit. 
TI!I'y lim'" 111"'11 tllk"11 all lll'tin' I'lIrt in 
tilt' Hlt·ill) rUllt'tillll~ or Iht· ,,{,lIOn!. g-i\"ill1(" 
:l dma'" ill 1'\'hl1.lll)- alltl a 1lI1l.o,;qllt·nul' 
cl.'I1I·(' in \lay. 
()fl'j{·l'r ... III' I!tl!l I!I:!II wl'n': 
('Imdl''' POU"I Pn·",id'·Ill. 
CuI nill- \·i{'t· Pn·... id4'nt. 
\hll'jnril' .\ntln'w.. S('Cn'l.. r~". 







During tilt' )llli'il schoo) yl'ar, tlH' t'dittW 
uf lilt' Pol)'l-{nllll has HUHlp l'vpry (.'nort to 
hrillJ{ hl·I'OI'I' till' sludplIls 01' this in!ititu­
lion Iht' H(·ti\·itit·~ lind l11t('~t IIPWf; of th(' 
I'W!lOOI. II hilS hl'('n ilUIJO:-lsihl(' at tinH's 
til IH' I'Ulletlllll with til(' papt'!" but it' tltf' 
sllltil'lltfoi w('n' flllly lll'qUllilltp<! with th(' 
diffirulti('s which HOllwtiml's ilI'is(', l 11m 
slIn' tlUlI tilt·), would he h'nil'llt with till' 
li:diIOl'. 
At tht· ht'J,dl1llill/! of tilt' rpm.. :Mr. .\Iur­
n-y l't'IT WIiS IIJlpoinlt·d ('dito1' of tht' 
I'nlygl'lI1l1. Artt·., diHCU8~illg tht, fonn of 
tIll' pllpp,,, tht' :o;tal'f lIIHlIIimously Hgn,p<1 
thllt it would II(' ml\";"lIhl(· to illCI'I'<I/o;(' the' 
sizt' of tlH' 1"11)('1'. ('omwqlH'lltly tlw JlH))(,r 
this )'1'111' hul'; run fifty I)('r cl'nl mort' SI:»:ICt> 
llmu it had In;;1 ~'l'llr, 
l"Udl'I' lIlt' ~uJlt'n'i!'ion of )Ir..Jt'ukin~, 
t ht, pll IH'r IUlg Illlld.· fi IH' IlI"og'r(';;~. ~\J r. 
!\('IT Il·l't )o;«honl 011 n'·«l'mh.·r 10, nod th<, 
pn'l:it'nt t·ditor Wll~ lIppointl'd. 
In 81k'lIkiuJ,( of tllC' !'llIfr, the {"tlitHr 
wiF;IIf'!' to ~llY thnt thl'~' I1m'l' workt'd lHlrd 
to make the Polygram a success. The- (><li­
tor greatly 8ppr~i8tes the hearty support 
lind close co-op<>ration of thp members of 
th(' 8taff, and he is sure that they will 
.10m him in wil"hiu,l! UH·ir :-;llCCt'~~OI'~ lilt' 
ht'!'it til' J.\ontl hl<.'k ill tht· puhlication of thl' 
Pnly,!(nllll I'or tht' (,olllillJ{ M·honl yell I', 
Editorial Staff for 1919.20. 
.John .J. Brown r~ditor. 
J>01othy I'n·wilt -"\SSO(·j'ltl' l<;ditur, 
PI'IT~' .\lnrlin:-wll klulI't I·;ditol'. 
.\la'·J.\'llrd '\Ipillt·l·ki'- ko('i<tl I~;ditol'. 
(','ei It' Bl'llu kchool '7\ot('!l. 
Ill'!I'1l I,tlui!'; SdlflOI r\otNi, 
HlllIllIPI \\""iJ{ht -As~wlllhli.'!';. 
Phylli~ I"i/-:,J{l' 1';:,;<'111111,1.:'1' I~ditlll', 
Lnyu! Anwld 1';XI·!tllllJ.\'{· ~;ditUl·. 
.\11'. A. 1\ ..Jt·lIkins ~\,h-iSOl·. 
THE ENGINEERING·MECHANICS 
ASSOCIATION. 
Tilt' r;u/-:,i IIl·t'ri Ill-' -\1 l'<,hllll il· ... A~,.;()<:iH t ion 
Wll!ol urJ.\'llllizt·d durinJ.\' tilt· s(·hool )'t'm' 
IH1:\-I4. 1IlHh'r tht· .\It'l'hllllil'S J)t'!lltl'tIlH'lIL 
TI1l' IIH'llIbl'l"ship ctlllsistl·t! 01' .'unior lJud 
St,'lIinr lIlt'<.'hanics, bnt in tilt., last two 
Y('<lr~ tilt' guh';; hll\'(' ht.'ell thmwlI OIH'II 
10 till' SoJlIHnl\on' 1ll1't.'lllInics llnd tho!S(,' 
~tudt.·nt~ taking udnlllc("ti aClldt>mic work. 
11w pUrJ.K>~t' of the- As~oci8tion is to 
ullitf' til(' ~tud('nts ond('r II c(>ntruli7.t..>d 



















1l\('('hlllli('1I111rt)hll'llI~ of till' I'rt'!''i('ul tl;ly. 
Tilt· ~ludt'nt Ill'loll!-\,ill/o( to !'illch nn 1I!'~{). 
tilltioll 1H'(,olll('~ fUlllililir with prohlt"IllR 
lllill lit' nlhl'l'wil"l' would lIut COIll£' ill (.'011· 
lnd with in tll(' (·nrlit·.. part or his life'. 
Spt'llkt'I'H !ln' nhtnilH't1 lit vnrious tim(ls 
who g'i\"(' illll'I'('!dillg' hllks COIlC('nJiIl~ 
t1wi.' wOI"k nlollg' lIlt'dlltlliclIl lim·s. 'l'ripf:l 
nrc' tllkt'll to pllt('('Jo\ of init·"(·,,t, sueh !Hi 
l'h'Cll'i(' Jlowpr plllllts, IlUlllpiug' statiolls, 
lint! iroll WOl'kH. Roeiul rUllNioll~ 1Il'l' Ilbn 
I!inll ulIlh·!' till' Ilu~pie('!j of tl1l' A."S(Jci:l~ 
lion. 
r('ht' )'('<11" l!l1!J.:W hllfi hl'('ll II RU(,(,('8.sl'ul 
YI'llr 1'01" till' t\~:.;()eillti()lI. Ilpn-'s to 
19:10-:11. 
Officers-1919-20. 
Prl's,idi'nt OPOl'~t' H. Smith. 
"iel' Pn·!'i{)I·1l1 .1. \r. !'t·ishmllll. 
SN·rt-tury 'I'I'('IlSUn'r ..~, D. ~hll1kill!-, 
('huinullll Pnll.tTlllli ('Ollllllitt(>(· ,J, 
BmwlI. 
AGRICULTURAL ASSOCIATION. 
'I'll(' ('llli(ul"nill Po)ytl'l·hni(' ~:'houl _\/-{I"i­
tllltllrni .\;'~Ill'illiioll, CIt,l.!lllliZl'd in 1916 
nlld 1'l'C)I'gllnizNI lIl1(.l<·r u new constilutiOl~ 
011 Dl'('('IIII)('1' 11th, l!tlfl, 11llS liS its obj('d 
t'lo Rtimuhlll' in!I'I'I'S! ill !oi(,il'nliric llg'ri­
"UIHI"", lIud to hrnmil'lI IIIl' vil'wpoin! ..~ 
it" 1ll··ltIIH'I·S in n'/{lll"d 10 rlll'lIl III'ohl('m~," 
.\llY stndl'lIt 1'111"011('(1 in tlH' AgTicullunll 
1)"llal'!lIwnl (('xclll(lin~ fn'shlllt'll or lIw 
IiI'S! SI'llH'S!I'I') 1III vi Ill{ utlllillNI 1111 lI\'l'r:IlW 
01' IIhO\'I' ifl:.: !ll'r('('ut is l'li/{ihll' 1'01' nWIll· 
h(,l'ship, AllY "huh'lIl ('lll'olll'd ill 0111' or 
mol'l' ngricllllllntl SUhjl'ct!ol 01' pn'pllring to 
('nll'I' lIll 1lJ.{l'i {'III till'll I ('oll"I-{I', 01' for IIH' 
1'I'(>f"Sf;ioll of llJ{l'i{'ulturlll l'n~dn('(, .. inK, is 
,li].:.;I'!(' I'm' ll:-;s(l(,illll' 1lI1'llllwl'ship, ..ds~·n­
ci,II(' 1ll1'llIhl'I'S ('lIllnot pl'upmw Illotions, 
I:H\'(' a votl', or hold ufficl'; othl'l'wisf' tlH'Y 
(lI'f' imhjN'1 10 ull tilt' Jll'm'isiolll'l I'(',l.!llrtliug' 
1'l'/{UJlll· 11ll'1l11ll'1'S. 
TIll' work (If til(' Al-tTil'ultuml AS<;Ilt:in. 
lin!l Jill!>; :l1wlly!>; !JPt'lI worthy of pl'lli!ool'. It 
!Ill!>; <Itll'lI<"tI'C) mud, llttt'litioll hy (lJ',!..'1l1liz 
ill!!. ill tlU' SU(,(·t'~~i\"l· YI'llni ;.incI' ih 01·· 
~lIniZllli(lll, ('Ulltt':-,l duh,.., 1110,..11)" pi/o{ fl·(·<.I, 
iUI-{ cluh..., ill whil'h tiny huy llli!!hl holll 
IUt'IIlIU'n-hi]l. TIlt' As",(I(,illtiou Illls (lh­
willl·lI IIll1ll)' llutl'1l llKl'il'ulturalisls lI.> 
slX'uk lit it:-. Illt'f'lin~~. ()(ol'a:-;iollully"lilll'S 
Ilt'rtainill~ tn lI,l!ril'ulturul ...uhjl'eh hu\"(' 
1)(,1'11 shown. .\n (·(fort hH~ h(,(.'11 mndr to 
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"i~il nil poillt~ of agTiculturnl illtl'rl>:st ill 
this \"i(·inil)'. Thl' A~ricultlirHI .rl.sso('i<t­
tiou hnH al>iu ",ivj'll n~ many ~Ocilll func­
tions tiS it!'; 1ll('IUlI'i pt·nllit. 
This botly now hns II m('lllh~rship ()r 
('ight slud(lltts. It~ chil,f ('0<1('1\\'01" 1 hi.~ 
yt'lir is tll(' Pi,l{ Club of 19:W. 'f1H'ir p( 
forti; in this lillt' hnn> tIlUlS I'M met wittt 
~ood !'iUCC(·~C;. 
PIG CLUB. 
TIlt' Pi~ Cluh nf Ht:!o was st<lrl('() ('nrl)" 
in tht· Yllllr. l<'t·hnlllry fin;t it I)t'~nn fl 
pi,l{ rt"('dill~ ('ont('sl undt'I' tlw Caft' of til(> 
ft)lIowin,l( 1lI('mllt'f1s: I.el:mtll'ook, Eng-t'lle 
MIRANDA 
[Continll~d from page 23] 
'I'hu~ t1H'y Wt'I"(' stumling ill bt>wildl:'r­
nWIlI WIUIU .\11', lind ~I!'s. P('l'kins llPI)('un'd 
UPOIl Oil' SCI'Ilt', TIl(' uutomobill' WMI 
round hy til(> trlln,It'rfi to 1)(' ill H ('oIHli­
tion whit'll would 11I'('\'('ut tiw cOllliuUHll('{' 
or th(' jOlll'Ill'Y, (hw of til(' SPl'int-."S Wlib 
hrokC'lI lIlal till' tin' Wits ton badly torn 
1'01' rIll" h('1' ll~(I, • 
AI'l'IlIlK('IlI(lnts W('I'(' 1l1ll<!(' 1'1)J' thl' allto 
pll!'!Y 10 l'Plllllill lit tilt' Pt'l'kiJlS I'1Illdl 
whih' \11', 1'(ol'killS W('111 ttl lnwn fo!' tiLl' 
Ilt'w 1'111'1!! or Ih(, uuto, 
~lllIllly, l'i('t'iIlK II g-ll'Ulll nf lig-ht upon 1H'l' 
olt! 11011(', IIsk('<! if !oih(· mig-hi llCCOUlll!llly 
IWI' t'Hth('I" 11('1' <!('!'iil'l' wns ~nllltt>d 1'01' 
.\I!'~. P('I'kill~ thul1Kht IH'I' dal1~hh'!' U('('t.INI 
II l'1ll1ll,lo(t' of l'1l\'iII)IlUll'Ilt. It Wllfi dccidl'd 
thllt .\I/lndy ~hould n·main HI thl' houl(' of 
\Ir~. ~mith, OIU' of lu'r lIlotlwr's rriNub, 
until Il('r l'uthPI":;; !'durn trill in tht' fall, 
th(· following' mouth, for prm·isioll~. 
iii iJ(ht llild I arly tl.1(' l1I'xt morein~, 
.\llIudy Hlld 1l4'1' fatlll'r started out lell.\"iug 
Iwhiutl thl'1ll u \'('ry un.xious group of tour­
i:;;ts. nn ('xcit('(l mother and a worried but 
sih'ut lo\'('!', fo;ilns, 
"HIt 8chnick, Hay 'I'uh·y. Ross .\Idlillull. 
Alfr('d ~'t'lTini, IInrry DitllHIS and 'frll 
mun Alilt'. 
Eaeh buy slnrlt·d wilh twu pUrl'-hrNI 
I'ig'b about (.il{ht W(·(Ik;.; nld of (·itlwr Bt·rk­
:-;hir<> or Poland-Chinu bl·('{·ds. TIll'l)(' pi,..~ 
will bt' fed 1'01' I~O dn~'s, tlwll t'xhibilNl ou 
Lin- ktock Day, Rud jl1d~l'<1. 'I'll(' c1uh 
hlls bt'l'n b:ully Illlntlicl11'!>('(1 by th(' e<lrly 
llud cOllliuu<·d :;;i('kllt,~~ of sl,\·t'rnl nlC'lll­
h('fS. It il'i hOl>t'(l that iu spill' of thi~ 
forc('d 1H'~h-'et, that "ntisfuctory 1(To\\1h 
will lw tlI11dt· lind tht, boys rt'Ct.·in· SOUl~ 
pmfil aud nUl('h l'xI'x'ril'ncl' rrolll tlH.' COIl­
tl'!it. 
.\lirtllldH 81wut /I \'('1')' ,,1('1l:'l;1l1l1 month iu 
town, hut til(' wnY8 of cit~, lil't' !K'q,I('x('d 
h<>r, SIi(' couldn't SN'm to adapt ht>I"S(-'lf 
to tll(,111 nnd l"'l'ry dlly long-l'd for tilt' 
mountains IIl1d nlll('Ys of hpj' country 
hOllll·. 
On(' (,"(,l1inK sill' WIlR ilwit(ltl to n I(lll)) 
.\'('/11' "II1't~', hut ",1\('11 told to bl'in~ /I 
ynUIIg- 1lI111l, llg'Hill she t!('splli!,(od. If only 
Hilmi \\'t.'I"(' Uwn'l ~Iulldy Imd m'\'('I' hl'ltnl 
or 1('111' y('lll' l\!1l1 wll('11 told of its Hi/-{. 
nit'h.'H!H,'('. lifl' !WI'IIlI't1 to 111\\,(' III'W int('r­
l'<{t. Shl' W/Hi Ill! too J'('H1ly to n'lurH hOl1H' 
with h('I' 1'1Itht'l' ill til(> 1'1111. 
AI:' .\tautly lIppnllICh('d hpr nit! hcmlt' !:lilt' 
:<oilW 11I'W joy~. 'I'IUlt ('\'(llliu,lo(, "Il(' ~uz('d at 
th(. I'ul:ltic HtilTOUlltling-s lind l'pulizNI, for 
til{' fin.1 tinll', tilt' IWlIuty of hl'l' hOIlH'. 
Slw hat! 110 IIltH"P <1t'!'iilf' to 11'11\'(' it for til(' 
wontl(·!':;; of tlH' (·ity. Pn':'l;l'utly .\Iundy 
lIotiCl,d Sillls !oiittill~ at tilt' otlH'r l'nd or 
thl" \'l'I'undli. 
kill' IlJ'!)I'(l/ldlt'<1 him lIlH! 1I11il'tl~- 'Hiked: 
"Will you lI1urry me, 'i!" 




THE AMAPOLA CLUB. coml'dy fol' it broll~ht forth ~1'E'Ht 1Hu.';'11­
The AlIluf}oln Club wns organized by 
till' KirllS JllllUUlT 1:? 1910. with the help 
of ~Ii"s :\Illrgnn·t ChasC'. :\luy BrumlE')', 
nnw ~Ir,.;. Arehi(' Chedu. IHlllH,<l th(' dub 
•• ~\Illnpoln." whith i8 ,'l'ry npproprialc. 
as it 1IH'llllS in SJlllni!'h •. Poppy." 
Elich )"l'llr !SOliit' illh'rl'stin~ :-;Uhjl"('l i~ 
lnhn up hy tilt' ,l{irhi of till' Anlllpoln 
('luh. Onl- YPllI' tlu-y !-itudit'd Kiplill.l{; 
ano1ht-'" lnl\'(" talk. wOlllan's work nntl 
Iwr 111\11 ill tl1l' WlIf, curr('Ul (-,'pilL" 1lI1t] 
IIIl' ('lIlll II Fin' Cl i rls' 1ll11"PIllI'nt. :\1 ntH· 
intt·n·still.1{ tnlklol Wl'n' ~in'n 011 tl1('''(> sui;. 
jl'('ls. llnd WI'rt' thorou",dlh' f'njoYt>tl hv all 
IIlt'lll1lt'l"S. ••• 
This Yt'lir. thl' g'irls dt',·oh·ij II ~n'al tlt·al 
of tlH-ir liull' lO tlU' Hpil ('ro,.... PHrt of 
(Iwir ){pd ('rill'''; IltH-.'" this n'<l1' W4,.'I"(' :-1'. 
{'un,1! hy l'wlliuK i{'\· t'n'am ,;t 1l0fln lulUrl', 
lind uhm hy shuwiu!.( thl' film" Hmnona," 
whi{'h madt' It ~I'''llt hit. 
TIll' ufj'j('I'I~ lin' "it'dI'd "i1'llIi-llllllllUlh', 
CHTict'r~ of tilt' l"in.. t St·lIlt·:-;1t·r: ' 
Ilorolily I'n·witt Prt'~i(INlt. 
Dorothy Cook ,'itl' Pn·~id('Ilt. 
.\IHI'tt' ;\It·ill\·{'kl' Np(·!'t·tHrv. 
,\Ill xiII(' Bil nlt'h\'rK -trl'I'"!'i~II'('I" 
A 111111 [,/I Uri I !iI'1I Hl'r"'t'11Il t -<I t ..;\ rill s. 
8pcOIul S(,lIl('~It'I' ol'ricl'l'jol: 
.\11l1·KUl'l·ill' 'l'ngllll1.r.i PrNiidl'1l1. 
l'hyllil' 11'i1-!KI" Vic'l' Pr('!';idl'ul. 
,\11I rip ,\1 I,i l\('{'k('---Si'l'l'('IIlI'Y, 
.\IHrKlln·t ('ltllpill '1'I'(·lIMIl:t·r. 
Allnn ('Il/H'I'S Hl'rg-\'/-Illt -/-I {-,A nll~. 
THE AMAPOLA CLUB PLAY. 
'I'hl' -,"\III/-l!,ull-l {'illh Illuy ('lIlith·d, "'I'hl' 
\'(liel' of Authtll'ity," WIll'> IJrl'~t'lIl('{1 Fl'i­
dlly ("·l'nin~. April lfHh. Itt tIlt' ('iyil' C11I1, 
•\uditorium. TIlt' al'l'llir ,nl~ ill tilt' nj:lu: • 
Ill' II thr('t··llel {'ollll'dy til' nul of dnur ('Itlllll 
lif/', '1'111' ,.ilHl'li{'ity of cfHllItry YClel.ttilt,1 
<lap. "rnYl'd 11101'(' l'nlUl'lil'lItl'c1 Wlll'lI a 
rubl' I'llidt'lllit Ilt·(.'(',.,~itilll'~ ah~t)llltt· qUill' 
lIutiIH'. 
TIlt' ",irl~ 1IS a{'ln'''''I'S W('n' wi"i(·l\' di· 
l'l'CtNI. ano skillfully pl:lyt'd their !llItl , 
IlS they preiSt.'I1H.'<1 the st't.'Ulillgly iSeriou~ 
yet ultimately humorou!'t situHtion. 'flIP 
"lay was worth~' of lwinJ,: c~ill{·d 8 tru{' 
H'I' llnd l:l)Jphmst.' from the nudic-nel'. 
B{·gidl'!'t tll{' pin)", til(.> !'lchool orehestr,l, 
!loy!:'" null Girl'S' GI{'!' Club!'! tmd girb' 
goymnnsium ""ut' r{'l'rt>spnt('d in thE' eyen, 
111£(.... J,rnKrflm. Pilch numlll'r mwtillg with 
Il'llrty lll'plnu!'tl' whi{'h wn~ n·~I}ollll(.'(1 11:­
t-'ncort's. 
Tilt· I'ru,I(rnm aut! t·a .... t inelud" tbt, fnj, 
:owin,l(: 
1. ()l'l'Ilt'~t 1"11. (a) Fla1.t' of TruN"-­
S'·'·NI:-·-Tu{·llht·lI. (il) Pm I nnd PI'Hsant 
un'I't IIn'---Ht'V!'dy-Tu{'a I)('n. 
.) Piny, "Thl' '·oi('(· of Autburity.'· 
('II.I H.II '1'~;IlS, 
.Ipall (·/-llllJl!wll. thl' .... tl'lIo~Tnph,'r. ('11­
1.t'1lJ.{1'i1 tn HI'I·t -('t·l'ilt· 1{I·lln. 
Pris(.·illn (·IlIllJllll'11. till' I1('W.... p:1pl·,· woo 
HUlil. ('Il!.:'u"'I,,1 In HnlJlh J)orothy (·ook. 
.\Iarthll HIl'ltI·"". till' l'oukill!.:' tpil{'h"l, 
"IIj.\"lIl.!l'd tn \Ill' .\llll'1,(un'l l..'hllpil1. 
(:Iatly:-; (·u ....hill,i(. thl' hllttl'rl"l:-', t·ng"ll~(·d 
In ('hnrll ~ "~t1I1·1 "illl OUl'(.h'n. 
'\Illl'/,(I'ry \rondo tilt' hri<1l~ tn·bl'. "n"'llg't'tl 
tn Billy .\lilXiul' Bllnwll(·r~. 
11~lizllll('tlt KI'IIIH't!y, illtll'lll'lHll·nt. not I'll 
g<lg"I·t! lit ull DUl'othy PI'I'witt. 
Ilr. K L. Silllp.... Oll, tlH' physi{·inlt-I·;l .... 
]\('t1l .\11,illl'l"kt,. 
'I'h., Yoil'I' 01' Authority, lI11!o\('t'l\ hu{ all 
11(1\\,1'1'1'111 ('laud\' l\rnold. 
Hyuo!J!';is /If Hel'lll's 1\111111'1'1' ads lllkl' 
Illm't' ill lltt· illtl'riol' 01' /I (,·ellllp. 
Ad I A 1"I'iehly nt't('!'1looll in lalt· 
.\UA'IISt. 
Ad II Slltnnlcly ul'tl'l'1I00l\. 
. \(.j 111 HUlldliv Ill'll'moon. 
:1. 'l'lll' Hoy,.' (i1<·(' (·Iuh. (<I) BI,II~ of 
XhHIlUOU, Xl'vin: th) TIll' Fleig" thnt :\'(."'1'1' 
'l'oul.'ilt'd tl\l' (i.-uunt!. 
-1-. C:irll'i' Drill, "'i~III'I"'~ !lumpi!,I·. 
."i. On·hl·,.,tnl, (<I) ,'i"loriolh Lt'"doll . 
N,,"(,.I,··'I'u(.'nJlI'u; (h) (It'lll'ml 1)1'1":-;llin~; 
" <t III h'I~IHM)t. 
fi. Hids' (:It'l' (·Iuh. In) Alhl'ut, .\h·t 
relit'; (h) (lyl'sy ('!l"rn .. (BnlwlIlillll <lirl). 
Belir.·· \lol"l":ltt. 
i. (lirl .... ' 1"10\\"('1' Drill. 
DUI' to tlw "u('l'l'~.. l'ul I'rt'''l'utetliuu fir 
'·TIlt.' '·oict.· of Authority," tht· AUHlI.M)!:1 
gil h. \\"('1.(. l"{'(IUbtt,cl tn r('lwHt tlwir Jlro~ 









FEDERAL BOARD MEN 
Left to right-lit Row-A. Capinha. C. Taylor, G Shackeltoo, W. White. J. Be<-k. R. A. Thomp­
wn. E. Cobb 
2d Row-F. Jones. W. Perry. J. Wahlberg, J. McKinnel. C. Berger, E. J. Sad· 
dington-i:G-()rdinator-T. Titus, L. Mahone)', A. Solberg, A. Duke. 
3d Row-F. Bryson. G. Murdoch, G. SimOll. B. Jones, R. Wiltiamll, A. McDermed, 
H Gibson, J. OI80n, C. Gibbll 
VOCATIONAL GUIDANCE SCHOOL. 
'l'lil' Yoclltionnl OllidllllCt· "c1wol W!HI ('S­
tllhlislll'd by tht· 1,'NI('I'lIl Board {'m' ~jdu­
cHUon ill C;llljUIlt'tioll wilb tlit' ('lllil'twllin 
Polytl'l'hllil' 8('11001 1'01' till' l't1l'pO:o;(, of' 111'­
fording di!H1blt'd i'wrvicp 1l11'1l npporltlllity 
to II')' O\lt nll,jolls \"()CllliollS in trmh', 
COlllllll'rct' or illdu1'illy with a vil'w to d(\­
h'I'mining' til(' \"ll{"Htion which tht·~· /ln' 
bl'st fiHt'd ttl pUl1;lU.', 
Tht'St' spr\'ict, IIU'U 1Ir(' lllHlbl(' to !,ptunl 
to tlll'ir 1'01llWI' voclitiollS by n'iniOIl!" of 
dislibilitit'!o) n'cI'iv('d in liut' of duty ilnd 
for thi~ n'llson tll('y Il\U~t tt':-'it thorOlll!hly 
tllt'ir Ilhy.sit'nl (>lulul'tlncp nnd l'tlucatiolUll 
CllpliCity lind b)' cnpitnlizing lIS much as 
IJossiblt- tllt·ir 1'ornl(,'r t·xpt.'rit·nce, and cnrt'­
fully training in sOllie dE"finitE" WE"1I cho~f'n 
\'ocation, the)- will bE' ablE" to ('Dter the in­
dustrial grind with e,-err AssurAnce of 
success And prosperity, 
"'hen a definitE' "ocation is decidM:l 
upon the FE'dpral Board traint'r~ ArE' gi,-en 
ft compl['tl' COl11~l' of training at the com­
ph·tion 01' which tlll',\' lin' l't'IU!y to ('Iltt'l' 
tllt'ir n'~p('('1iH fit'lds (If ('lld('Il\'or, posi­
finly and P('l'I11llllt'ntly 1'('!Illhilitllft't1 \-O~ 
ClltiOlllllly. 
FoJlnwill,l{ 111'1' llllIIlPS. of Ill'\\' Illl'll l'II' 
1'00(>(1 ill lili' scliool sllhst'qul'nt to tilt' dnt(' 
thllt tht, pholO/4TlllJh WllS 1IIkl'n: 
'I', P. Blillllllltp, It BUl'kl', ,1. H, HUllIll'lI, 
,1. T. ('Hl'lt'l', C, l,llm't's, P. ~', <litiCOIlIH, C, 
Kil1~, ,J. H. 1~\'1111~, A, .\11'1I11l,!{, I( L. Pt't.'il'­
1'('1', ,J. L. Hilt,)", T. Rohinioioll, K. 1'I'rn-U, 
C. I,'. Wirth, X. BUl'lolOlllt', .\1. 1>. 1I1'I'CIJg', 
('. K lioi()IlI, t\, K "iI'lly, H. K K"llfft, B. 
X. .\hUllnt', .J. l'. .\I{'('uull'\', ,1. .\filll'I', P. 
O'Bril'n, ' 
BLOCK P CLUB. 
Tht' Blo~'k P Club, or~nnized in )!H7, 
i~ Ollf" of thf' foremost of the school. 
Thl' purpose of tllf' club is to create 
fri('ndships 8mon~ tllf' boy who ha\'e wnn 
:1 blO"k P lE'tter, 
")[t'n who have It'gally won their mono­
'tTam in any athlE'tic ~port arE' entitled to 
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• •Block P Club 
~k~li11~Il. Burr, C. Arnold,Muhison. "An Schaick, Sandercock 
II Brown 





n block letter. As soon as 8 mao wins bis 
letter, he automatically becomes a memo 
)WI" of this club." 
The 1919-1920 Club bn. been the lars.,t 
that Pol)' has {'vel' (loxpE"riencpd Rod is \111­
rlouhtec1ly the cnn5(> of thro )'1:'8r'8 success 
in athletics. 
Officers: 
Perry l[artins(,ll, Prcsid('ot. 
Edmond Burr, Vice Prpsident. 
DI'Yo Blake, flct'E'tnry. 
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~'ulf'il1in~ lhe proplwcy of hust yNll'1S 
.JoUl1wI, this yl'M hns proy<>d n haHnl'!" 
0111;' fOl' Poly athletics. 
Roon after school started lhe football 
lrum was fOlnH"d, tlnd prnctict'd faitll­
fully. The results eltn (,!lsily bp seen. 
Whilt' the footbnll t(llim was still prnc. 
licillJ( fnithfuJly. bnske{ hall pructit·(.> wus 
stnrt(·(l. .u. ;;0011 i\~ fouthnll j'rulNI, Dumy 
tlf tilt' nWlI join('d tilt' bu!:'kt·tbnll 8(IUau. 
Tlu· 1)lI ..htlmll It'nlH ,,111)'('<1 l<O wdl UUll 
only onCl' W('I'(" tht')' IWllt<'ll. 
TIlt' fit·ltI WilS put ill ~hllPt· hy tilt' stu· 
Ih·llt~. hut tlH' truck id(llt wus Ill>l.ludo!led 
ht'CHUM' of' tht· l'ickul'S8 llmll pn'\'lllon1 nt 
IIIl' 1)01'111. Bas('hull 8('lI!'lOIl SOOIl stul,tC'd 
IInt'r this. nnd whilt· tilt· .Jourllnl ~ON, to 
IH'I'SS too (llldy to L(lll til(' fiual results, 
t1H' 1f'1I1ll hill; WOIl 1\11 itl' g'llflH'!'l so rill', 
FOOTBALL. 
POLY WALKS OVER PASO ROBLES. 
On X"o\'(-'mb('r 1st, Poly pillyt'd Pnso 
Hoblt·!'. in its first ~nll1£' of foolhall. AI. 
thou~h it Wl1S til(' first tilll(' in two ~'f'nr1) 
it did not Sf'f'1tl Iltnt ~h(-' hnd forg-oHt·u 
hnw to play. 
Th~ game started by Poly kicking off 
to Paso Robles. Soon after the ~ame had 
i\;tnrted. John Brown, took the ball nround 
left end for long run that brought him 
within 10 yards of the goal. During tb~ 
first hnlf, the ball was carried across tho 
line four times ",ith one convert making 
till" score 25 to 0 in first hal!. 
The third quarter found all the first 
(t'lim ll1('fl l'C'lUo\'NI C'xc~pt ~1l\rtin8(,11 lind 
II. Brown, In the Inst qunrtpt', All tb,· 
Il1('D thAt were taken out w('n' sent in 
ugain lind the game ended with Pol~· hu \'. 
iug 39 lind Paso HabIt,s O. 
The Line.Up. 
Polytt><.'IlIlic Pn:-.o Hohlt·!' Ili~h 
Burr.Flu~o~(>r R~; L \rnods 
Rho(ln-~lunkin~ Hl' L lIitdlcock 
o. Uod(·I-Bo)':'; RG J. Tool/' 
11. Brown (' Iluntie 
.\lllrquurt-<., lIodpl I. 01{ ( ):,born" 
lIiek~-Howllll L TH Root 
Guylon·KI'I'I' L "'~H en rrit'ri I' 
~Jillf;'r-Tlll(.y (JR I)u t I"Sl 
.1. Browl\..'l'roup I;'R Uilht'l't 
:\lnrtill!Wll L II Dm'is (('apt.) 
'Prussl,,]' 




NonmhC'r 8th snw til(' gridiron pluyel~ 
lll!llin with Pfl::'() Hohlt·s. By n J'(-'qut'",t 
from tlH'IU, our !o;(-'Cond tt'lim WIlS St'nt in 
pint'(' of tht> finst. Poly kichd off to Puso 
Robll's but bt'C8use til(> tt'nlUJo; wt'n' more 
{'n'nly milIciit'd til(> bnlJ WAS hpt in tht· 
midd\(, or thl' fit·ld. Pll~(l Hoblt,~ fiunll, 
mllllllgt"(l to get the ball within fiftec~ 
rnrds of the goal. On the sl'Colul attempt 
the;r dropped kicked the ball anI' the 
bars, netting 3 points. 
The second quarter brought brighter 
prospects to Poly, as "~est intercepted a 
forward pass from Paso Robles, and car­
ried it ncross the line for n touchdown. 
Durin~ the third quarter, Trussler, th.... 
PflSO Robles half bnck, made fI long end 
FOOTBALL MEN 
Fi"1 twO Rowl-J. Bro,",o, M.ni.lliell. Bllke, (Capt.) Furill. Miller,
 




rUIl, which In1(>I' counted os the last 
touchdown. 'I'h(l KO,II W118 com'pr1N1 mnk. 
ing lIw 8eOI'(' 10 to (i in Paso Hohl!'!)' 
fan)!', 
The Line-Up. 
Poly Pm'll Hohlt's 
j1'lugg(ll'-HulT H"~L 
~Iallkills BTL Hitchcock 
O. lJodel HOI.. ToolC' 
HOWllll C I lard it, 
Boys LOB ()sbonw 
Polh']', 1'<'1"1" I./I'H Root 
;\1 c'\l i Illlll- I\:"IT L~;B ('arril'ril' 
fl'roup lUl Dutra 
?llill('1' Qil lIilb('rl 
West 1;'8 Dm'is 
'I'llll'~'-CHJlll I,Il 'l'russl(-r 
POLY vs. SANTA MARIA. 
8nlliu '\Iurill'l". ('11'\"('11 iU\"lult'd Poly all 
No\', 15th ollly to 11'11\'1' ,d'lt'!' lilt' Knill(> 
wi th a ~6 to 0 dpfpaL 
Poly did not /-{ct stm't<:>d th(> fil'sl qunl'­
ll'l', lllld so thp Snllbl ,\!lII'ill IIH']] hnd just 
ahout lIll'" WilY ('XCI'111 I'm' scol'ill,l{ which 
was impossible. 
III th(> spcoml ((uartt'!", J. Brown CHlTit'd 
tht, bnll for a i5-Yllrd nlll Iwing tlw fil'tll 
"corp of thf' gHIlH', which was COll\"Pl'tf'll 
hy .\1 i lieI'. 
During tlit> lhird quart£'l', Poly Jlut 011(' 
OW'I' 011 Rallla ~IMiH by using th(' lon~ 
within :20 )'lIl'ds or Ih(' l!oHl, F\'l"rill for­
tOil, who Cllrl'ipd lilt· ball to within lwo 
,rlll'ds of till' !{Olli. .\Iilll'l" ('aJTit'd Lll(' bl,1I 
(1\"('1' <lud tlu·n c(lJl\"('rlt·d il. making thf' 
aCOl'e 14 to O. 
In LlIl' lust qnlll'l<'I' Ilfter Poly lmtl got 
wilhin 20 ~'!lnl!oi of' jh(> gonl, '1\'ITill for­
wMei p<lsSNI 10 BUIT, who seon-'d <l touch­
down. .\II.lI·linst'li ulso cU1'I'iN! til(' bill! 
onl' thl> lin<> in Ihp sanlt' qual'tt>r. Both 
llt!('lllptS f<l iIN! Ull(! Ih(> fi nil I srO'·t· w<\" 
Polylt·rhnic 26, S,It" .\Illrill, O. 
The Line-Up. 
Polytechnic Santa Marin 













Hicks LTR Cook-Tomassini 
Guyton L~~R Kennedy 
..\Iiller-Blllh on Willi('-Cul'ry-\\"(·bb 
.J. Browl1 FB I~\'alls 
!t"'PlTili (CHIlL) (lB Twitclll'1 
)1 a ,·ti IlSPIl 1.1[ Rmith 
POLY 25; SANTA MARIA 6. 
(III 'I'hllllksgi\'illg Dn;r, the Polyt,'chnic 
1'00tba11 squad t.·lIn'led to I$llllta :\llIrill. 
Though til(' day Wf!S nr~' cold lind cloud)', 
11 hll'g<, crowd lunH'd out only to s(>(' till' 
hOI11(' tNl.lU dl'fl'Hted by Lilt" scon', 25 to G. 
Nania ~I!lrill kickNI ofT to Poly llnd 
withill I'our minutt's aft(·!' play had bt·­
p."UIl, Poly had IIpl" first score. Santa 
.\Inril'l WIlS thf> only team to mah II touch~ 
down during tilt' whole spason, agains1 
the first temn. 'fhis came in the IIlSt IHII'I 
of tilt' fin;t qUl.u'tl'r, lH'Uing tilt'm six 
poillts. Poly nUlll!;' two touehduwlls in 
til(' I'il'slllnd last lIU1.lI·tt'" lIud were iu dan­
gt'!' only OIlCP, whell Smltll :\llIl'ia l1l<lt)(· 
Ill'" touchdowll. 
The Line·Up. 
Polytt'cllllic Slll1ta :\Illl'in 
Burr lH~L \\'ebb-(llllwi 
Hllodll lU'L Higil(,tti 
C, Ilodl"1 FWI. Sword 
II. Brown (' Strong 
Howan LOH Ruth(>rt'ord 
Hicks 1/l'H Cook-'l'onUlssini 
Guyton 111~H: J(l.'nul'dy 
.\lilll'l'-Blah ({II \Yillil'-C'ul'l'y-Wt'bh 
.1. B"owII ~"B l~nlllS 
Li\'l'l'ill (C'npL) (lB '{'witd1l'1 
.\IHl'tinst'll LH Rlllith 
BASKETBALL. 
PASO ROBLES DOWNED IN FIRST 
GAME OR SEASON. 
'I'll(' Opt'Hlng Imsketbllil gl\l1l(' waR 
"Inyt>d wi til Puso Robl('s on th(' Pol)~tcch­
!lie court. The first Ilnd secontl teum 01' 
both schools participated und Poly cunw 
out nhead each ti!lw. 'flte first tenm hnd 
much tbe eusier time to win as the score, 
31 to 17, shows. The second team was 
kept on the jump until the 1st whistle 
and then only winning by three points, 
the score being 16 to 13. 
l'he line-up for both teams and those 
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FIRST TEAM-V.n Shtick, Mathison, S.ndert'od:, Bllke, Tibbl. Rn-burn
 
Capt M.~ilOn_S.nl. B.,::"n Gam,_COlIdl U'I't:rnuh
 




scoring- poillt~ for p())~~ 1If(' IlS follows: 
Poly )·'il'lit h'HIll Pnso Hohlt's 
:\llIthisoll (ClIpl.1 J.-'. DUll'a 
Blllkl'-Ht'yhul"Il J.'. Wnod 
\'Illl !-ichlli('k C. Root 
Tihhs-(;u~·tr)ll O. Trlls"It'r 
kllntlt'IC'()('k 0. Cllrrit·rl· 
Thlh(' !'(,dring tlH' point>. Wl'l'(' )'latlJisnn 
1i, Bhth 14. 
Poly X"('flIHI ll'mn PH.!"() Hnhll-i 
HI'yhul"Il F. I)uncllll 
(luytdll F'. \\-I'i~ht 
Pllttisoll ( '. Il:.mly 
\'l'rnOl\ 1)I'Iww O. Pllym' 
Chut11'11-11 i('ks 0. 1'oolt, 
PASO ROBlES DOWNED AGAIN. 
Xlltlll'(lll~-, ,Jnnmtry ~4th, !'tl\': th(' two 
Poly A"llHlt'S 11l(lIill dnsh with Paso Roblt.'~, 
hut 011 t1H'ir own courl. 
TIll' first It'lim lu\(I l'll!'y Jlickill1{~ again 
Hud in tilt' l"I'('(JIHI IllIlf thinK:; w('rt' ~o 
Hluch OUI' WHy thnt l'ihbl-i 1l11l1HI~I't1 to 
l"1ll'Hk up lI11d slip till' hnll in tlU' lmskl't. 
Tltl' rimll S('lll'l' Ilt'iu!-{ :m to IH. 
Thl' H't'tllIll tP1I1II Iwtl hllnlt'r work nllil 
wiLh tIll' I'XCI'ptiOIl HI' HI'yhurll tlit! 1I0t 
show Ull wI·11. \\'111'11 lilt' Kl-llll(' WIIS on'r 
llll'y WI'I'I' 1Il! IIi(' short t'ud of H :20 to i 
!lCon', 
Plnyt'I's /Inti positious- F'il'st '1'1'11111. 
.\Inlhil-lou llIHI Blllkl', fl)l-wlll'd~, Vllll 
~Chllitk, ('t'llll'l', TihhH 111111 NIl1Hlflrtock, 
1-\ un I·tlll. 
HI·COIIII'I'I'llm. 
Ht'yhnl'n, 1'1ltti~()1l ;ulll i\'I'wlllllll, for­
ward!'; llitkH. C~'llh'I'; '1'10111', Chnlllm <llId 
))I'JI("\, go-ullrd:<l. 
ATASCADERO LOSES TO POLY. 
.InulInr.r :!Hth, Poly Ilwt tlw .dlil~C<HIt>ro 
ag'gn·g'1I1ion. TIl(' g'UIlH' WIlS Illllyt'd on 
Ih(' Civic Chlh Court lind Wll8 first g'1I1llf' 
in w!lith tilt' court \\'us US{>t.1. 
Within fin' minutes nfter pla~- had be­
gun, Poly W88 sure of n yictory and when 
the final whistle blew, Poly was leading 
jl to 30. 
The Line-Up. 
Poly A tascadC'ro 
:'.Iad.i on, (C:lpt,) F, Hill 
Blako F, Chapmnn 
\'1111 Rthl1ick C. D,rkes 
Tihbs O. Clark 
Slllltll'l'Co('k G. "'llt('nullll-DullC<lll 
Poinb w('n' IUndt· h~' :\luthiROIl, :!;{: 
Rlllkt" 104; "till ~'Illli('k, 6; &lIldt'rcock. 6. 
POLY DOWNS S. L. H. S. 
Oil Ttlt'~~lI\~' nft4'nuHul ,Julluary :?7th, 
Iht, hll~ht t1l1'ow('n; (}f kan Luilol Hi,l(h ,-is­
ilt'l! 1Il-i with III(' idl'll thllt tlll',r had tht, 
lwst h'lllll. 
Both sidl's l-ih~lw4'(1 1lluch pt')}, hut tht, 
gOtHI It'UIII work til' t 114' IIi~h !'('honl kt'pt 
Puly 1,(1I1·~~illl,(. In th(' 81'COIHI hulf Poly 
(,Hllll' huck with IIIUrt' pt')) lllld took th(' 
lIiA"h ~chool off thl,jr ft'l·t lIlltl won till' 
KIl1lH', ~2 to I~. 
The Line-Up. 
Polyll'chnjc R. L. II. R. 
\Iuthi~ull (('111'1.) F. Riglwtti 
Ht'yhurn I"~. HI>IH'tzky 
,'nn Srhllick C. Goodchild 
'I'roup-Tihblol G. Xt'w('11 
Rlllltlt'l'coC'k-llil.'ks G. ~'cw{'(' 
Tltt, point 1,('lt('I~ \\'('1'(': .\hlthi50n, 10: 
Ht'yhuI11, 4: "lIll f-i~'llIli('k. :!; Xnnd('l'cock. 
6. 
ARROYO GRANDE LOSES 
TWO GAMES. 
()u .Jl.lllllllrr :{l. Arroyo (ll'nnll("!'\ fil·!'t 
lIud RN'lIllll h'lIl1l llwt PolY'1i fil'st und s('c­
Ollt! tt'lIl11li. Both lPlIllll; hnd lobi 01' f'ig-hl 
to HU'llI hut Poly hlltl lIlt' n!'lwl' IUlntl <Ill 
Ill(' wny. 'rl\(' fil~j It'll III n'cpinl! :1:) til 
AIToyn Gl'lIlltll' ~1, Wllill' til(' s('con<1 II'lllll 
a7 to ~1. 
Points Illlldt,: .\Iatbisoll, 1..J.; B1ilk(', ,; 
"lIn kclmick, .J.. 
The Line-Up. 
Poly Arroyo Gnmd(· 
),I<tthiloion (Cul't.) I,'. Purrish 
Bltlh F. Thomson 
'-nn ~ebaick ( '. ('arter 
Tibbs G. 'llcBane 





Rl"ybul n.O<,p('w F. Patcbetti
 
,. 
, .('W018n F. wall 
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lIil'kK'Pllttii"on (', Brown 
Troup 0, Wigging 
('hntll'n 0, BHrdin 
PoilltK Illlul1': XI'\nllllll, :!:); Hl'yhllrn. 4; 
('haw'n, 4; I)I-'IH.·W, 4. 
SAN LUIS HIGH vs. POLY. 
Friday ('\·j·nillJ.!'. Vt,hm,lI y fl, S<lW Pol)' 
cgllin llttn('killl.~ }o;1'1I Lui!'> Ili~h at till' 
('i\'it ('Iuh ((Hlrl. Poly IUIlI /11I l'a"y tilllt, 
with IIl'I' nl'IH.Ull'nh-, 11Il\·inj.C tlwlll 011 tilt, 
~n !"rum !'>tHl'l tu finish lind "ililll! lip n 
·U; to I fi i"I'llI't', 
The Line·Up. 
Poly San J.ui~ lIig-iJ 
~hltht:-oon ('II)lt.) f'. Ri!(lwtti 
Rlnkl' F. R('nt"tzky 
\ :lJl f-ielt"il k ( '. X{'wHII 
Tihhs U. Elliott 
Slllltlt'l t'lwk 0. '1'or('(' 
POLYTECHNIC vs. ARROYO GRANDE. 
Polytpl'h II il' hnskt'lhall It'lIlIl llIotnl'l'fl to 
~\II'()yn (11lllltll' nn Fl'hrullry '27, ,(,hpn' 
W('I'l' II ~()otlly 1I111l11H'r of rou1t'rs 1'01' both 
t,'JlIIlS llIlll as till' S('UI'4' will show was Ollp 
of tIl(' (:IU~Oit K:lllll'S plnyt"!. At till' lust 
thi"ty !'('l'OIllI~ oj' pili.'" Puly WllS ht'hind 
hy 01\(' POillt. Durin", I hi' last 1'1"\' !wc· 
ollds VIlIl f·k'iulid,. till' tall, IUllky ('('lIt('I'. 
111Itlllll-{(·d to shoot a fi(,llI whi(,IJ KII"pd th{, 
tiny fot' Poly ilIlll lIl/ttll' \'lllldy 11 1ll'l'o 1'01'­
\,\'('1', K('l\l'p: Poly '27; Arroyo Orallell' :!('i, 
The Line.Up. 
Poly ,\rl'nyo Gl'llndt' 




('ad I' I' 
o\le Balli"Tibhs 
\Plll'illllf-inIHll'l'l'n('k 
POLY'S FIRST DEFEAT. 
Puly lo:-;t its first lIud only g'IUlW to tbt, 
Orcutt Oil l.... i(,ld U'nm on Ft'brmtr)' 1:3­
\\"ho ~ltid F'ridoy, thl' ]3th, is not UD­
Incky! It 5ul't>ly !'f"f"ms AS if it were uu­
lt1ck~~ for Poly. 
Our team was outclasst>d from tht> be­
ginning, but we put up a hard scrap and 
WE're good losl.'~, The oily five werc 
prt\ctically all uni,'ersity players. men 
thl' g'lllllt' wa,;; Il\'t'r lind tilt, score eoulltNI 
Poly blld lH to ("·{'utt·s :lO. 
The Line.Up. 
Poly Orcutt 
\!athi:<nn ('IIPI.) ~'. Pnccl·hino 
Blllkl' F. Olwis 
\'/tll K'hai('k ('. llumiltotl 
Tihl>." r.. Jont>s 
f-ia III 1I'l"('C)('k o. l)inllP~ 
POLY DEFEATS SANTA BARBARA 
JUNIOR COLLEGE. 
Puly, Itftl'!' I"... illl{ tht' Kiltla' the night 
heflll,t, to till' Orl'ult outfit, came back 
with 11 fu .. h nnd d{·ft'lH{'{1 Snntn Barbara 
,Junior l'olh'J{l', 4:{-:!O, Poly's own was in 
IWI f{'ct trim nnd did not Imw mue:1 
trnllhlr, in I,ilin~ UJl tlU' "'COft'. 
The Line.Up. 
Poly Santl\ Bl.\rburll 
:\llIthisflll ('/lilt. r'. ~l1xbr 
HI<tkt, r'. 'rnlcl'- \\"eldon 
\'lIll l"'t:h:til·k ( '. Htl"'PllS 
Tih1Ji-. 0, .Jumison 
~HI\( 11'I'('lIt'k 0, H.utlwl'forci 
ATASCADERO LOSES TO POLY IN 
FINAL GAME. 
Thl' last g'1I1lH' or till' ~Wllson WIlS played 
on tIll' iyic ('Illh ('Olll'l, T'~ridHY ("Orlling, 
F,\·hl'lllll'Y '27, Atl\8cmll'!'o fnund O\lt 1'01' 
tlH' l'wcond tinH' thaI Poly hud by f.lI· tilt' 
lwlll'!' ll'IIIl1, Till' S('lll't' Wll~ Polytpchnic 
;)4, .Aln~cml('1'0 :!;l. 
The Line·Up. 
Poly It'ch II ic A tllscndl'ro 
.\Inlhi!oion I", ('hll!)IlUtll 
B1nk.· J", Uill 
\'lIn XehHick ( '. Dykc!'; 
l,i\'I'nllIKh 0, Duncnn 
XllllC II'n'I){'k (l. \\. nt«'l'llll.ln 
BASEBALL. 
POLY WALKS OVER ARROYO 
GRANDE. 
Pol~· stnrtE'd thc 1920 baseball season on 
)[ay Day. going to Arro~'o Grande for the 
initial game, 
P.,.tersen was picked as slab worker and 





First P.ow--Guyton. Perry, Flugger. Secf'nd R"'w--(Coach) Hess, Troup, Tibbs, Curtis, (Capt.) Martinsen, Potter. Blake
 




work inK to Iwrl'l'ction, lind (IXccpt for thl' 
third inning. lIl"'('!" wenkl'IlNl. 
Thl' Kanu' WtlS II hit find t1.Ill llffair for 
Poly in which Blnkl'. Tibbs 8nd PC'rr)" 
('Olll·el<·t! 1\ homl' run llpif'N>. 
The Line·Up. 
Polyh>('hnic Arroyo Grandt' 
Burr C ~ullinHl 
P('t('I~('n P Sanford 
Blllkl' I B \\"i~~ill:-' 
Tihh~ :!B PllI'ish 
Ouyton :lB N'n'il'" 
('urtil; ~!-; Rwall 
Arnold-Troup J.l<-' Plympton 
.\Inrlill!'i('I.... Arnold Tully ('I-' l'llrroll 
Pl'rry-F·luj.q.~(·r IU' BrowlI-TholUllSO!l 
POLY DEFEATS ATASCADERO, 2 to 1. 
On :\111)" :!nd, Poly crotiH't1 bah with 
AlllscHlII'rn nil t1H'il' ,l!J"()ulld~. Arnold w.l~ 
on tht' Hlllllild I"IU' Poly, lllJm\"iUl.!; t1ln·t· 
hitR nlHl :S('IHliIlK 1"i1"1I'1'1l uwn back to tht' 
hl·lIch. TIll' 1{1I1llt' wm; n'ry SlHlJlpr ~lIld 
lilt· I'UI\:s :-;("01 (·d hy hoth ll'llllll'i WCI"{' lIot 
(hu' III hUIH,llt'd hil~, hut I'n'ak play:s. 
The Line-Up. 
I'olytt'c!lnic: Atllscnd('!'o 
( ,ButT Bi~wll 
•\mold 111 nt'nn'!' 
Blllk(· :?B Sibley 
'I'ihhs :m (.'r;\wfonl 
(IllY tOil Hk f.jihlpy 
('ul,tis l.It' lIow('1l 
PoUt·1' ('It' ~lll1lO1'Y 
~lnJ,timwll ( 'I·' Wd)h 
I 'PITy H~' '" i II ial1l~-( 'IIII' 
POLYTECHNIC .S. SAN LU1S HIGH. 
Poly found lillh· Il'0ulllt· in (!l'fl'llliug' 
tilt, IliJ.{h RdlOOJ. Idling' Ilalll down wilh 
a 1:1 10 :! ,,('01'1', 
P(lj('rs('11 ~tlll tt·d wllrk for Poly but WH!\ 
l'l·lit'\'t'<! ill till' fifth h~· .\ruold. dUt, tn ,llI 
llJ.{rt'I'IIU'1l1 bt fon· lht· ~lHlIl·. Buth pil('h. 
(,,'S showt,(( wOl1llt'rful form :uul tlulUg-h 
A mold M'n't·t! 11U' ht·st hnllld, PI·t('I~l'n 
;.r('t!oi ('n·dit for Hw vidory-. 
Ri~IH'lti WIiS llit· It'adill~ mHIl for tll(· 
IIiJ.{h S('hool, hOOI nl but lind ill the field. 
Score: Pair 13, 811 Luis High 2. 
The Line-Up. 
S.m Luis High Pol~~t('Chnic 
I.op('z C Burr \. 
(Joodl'hiltl P Pl'tl'rSl'll-Arnold 
Right>tti 1B Blake 
_\ Itl'n :!B Tibbs 
R(·IH't7.ky :·m Guyton 
~Iartin RS CurtilS 
~Iillinry I.F A nlOld-PoU('r 
).It'(·hr- Burlmnk (,F' ),lartin.sf'1l 
"i IlI·r-Huy(·1' RP !'t'rry,Troup 
THREE CHEERS FOR DORMITORY 
On 'IllY I:!th, Hlt' own 1'1'0111 It)wn luul 
Iwn'(' ('IlOUl,dl tn chnllplIKI' lilt' Bonnitory 
pllly(·f"!o;. 
Arllnltl, whu pitdlt'tl fur tht· town, h'l<l 
,,0 llIudl nn tilt' Illdl llint )'!dlilhlll, llwir 
shU' ('utdu'r, ('cmld not l~old him. TIll' 
town n:l n nn tilt' wholt' Wl'n' n'r~' goot! 
fi(·ld(·b, ('llll'hinJ{ llll till' hul1~ thl'y did 
lint muff m" !)l)Ot. Tllt'y ubn found Illany 
iuvisihlt· holl's in tllt'ir hat~ which the· 
1)0011litm y "llIrl'rs had slyly sliPl)('t! iu, 
til'. III 11'11~t. thllt is whut tlw town Illt'n 
think. 
Pt·tt'I'~(·11 pi1<'lwd slIcll j.{1)(lti hall lhlt ht· 
I ad tiH' luwn HIt'1I hitinK 1'01' wl.lIIt IH' 
S('I \"I'd anel hnlll~ht hwk tl\(' IOIlg' ('lid of 
u Ii 10 1 Sl.'OI'('. 
The Line,Up, 
'I'owll .\1 I'll Dormitory 
)'1(·),Iillllll~Kolkllnll (' BUIT 
Arllold P 1'l'tc'I'$('11 
:\1 Itt hi !oiOll I B Bhlk(' 
PC'ITy :! B 'I'ihhs 
Kn!kllJlll (fihlls :;B (fuytoll 
Bnys('J\ HS :'IlarliIlS('lI 
Oihhs,),Il.'.\1 ill'lIl I,ll' P"UPI' 
Xnlltlt·rl'Il(·li ('L" Curti" 
Hmnm HI,' Trlllill 
POL.. DEFEATS S. L. H., 13-2. 
('1I1Inu~clC1\, .\Ia\" 1:Hh. I'o\"tl>('hnic dc·­
I 'ate tl XliII "{Ii" Ili,t.:"h tn tlu: tum' of 1:: 
(0 :!. 
(foo((t:hilc1 dill tilt' :--ll1h wtlrk for lLi~h 
lind though II' lJ \u'k out fi\"(· IIUti al· 
Icn\"(,tl l·iJ!ht hit~" his ~UJlIKU·t wus :such 
\lUll lIny IJitcllt'r would lun-I.! lost. 
Peu:rsen "'liS on lhe mound for Polr. 
and th(' ",holl' nin<> frames pitcbNl a good 
hrund III' hnll. Ht, ullowl,<l fin' hilS und 
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:)('nt nn ('\"<'11 doz{'l\ hlltll'rs back to the 
lH'nch. 
I>oly phl)'('d llirti~ht Imll until tht, 
('iKhth, wlwn 1\11 ('rrOl' ill tlmt fnull('> ilnd 
tlw IWs:t Sf>nt ill tht' only two t:lllit'~ IIHlllc 
h~' tIll' HiJ.{h &1I(H)1. 
The Line.Up. 
Pol)' San Lui" Hi!{h 
BUIT (' B. :'Ilartin 
p(·t('~pn I' (lnotlthild 
Rlnkl' 1B Hi!!!u-tti 
Tibh:-­ :!13 Tor('p 
P('lTy :H~ 1~)IH'Z 
:'II II rt i 1l~('11 ~S :'IlHrtin 
POlll'" I.~' 1~I'lIt'l zky- Bllrlmnk 
Ouytol\ Cr' :\liJ1I'r 
('urti~ IU' .\!l,t-hr 
POLY DEFEATS ARROYO GRANDE IN 
FAST AND SNAPPY GAME. 
011 ;'Iiny I;)th, Poly (!l·fNltl'l! Arroyo 
Onllld{' in a fllst lind snll!lpy ,gnuit' hy 
stOI'(' of 4. tn:!. It WII!; H WlU 111 liny lllul 
OIH' ill which hnll "lup'I'S work to thl' bl'~t 
of tlll·i" t1bility. 
~'\"ipl" was nit tilt' mound for tl1l' dsi~ 
lor!':, going the fuJI nilH' inning:-;. lil' It'l 
Poly'~ buttN's dow II with ;) bihi and 
;;trul·k out tWl'h·{'. Pl'tl't·~(,U labored fin' 
innin~!; 1'0'· Poly, slrikin" out four und nJ, 
lowiu~ I hit. Il(· was liftl-'d in the fifth 
fill' Arnold who W('ut tlw !"('st of the gUlnt·, 
nllowiuK :! hib and st!"ikin~ out 10 bal­
h·,,~. 
rulll'r Wll~ til!' stllr for Poly nt hnl. g('l­
till!.( II IrmUI' rllll, thn'l' hll~Kt'r, nnt! walk 
ill liS IlUIllY tillw,.; to tlH' Illalt·. 
Burr al"'n ;;lipIH·d (II1l' on'!" on Arroyo 
(inllul .. (·atdwr. hy !-ih'lliillJ.{ boul(> in thl' 
thinl inuinJ!. 
* * * 
With 111l' I'ullnwin~ ~1l1lH'.!" )"t't to comt> 
uff. this ft'lil' will Ill' Olll' of tlU' I)(>st Poly 
!In:-- bUll fn,' lll11ny ~·1·1lI'l-l: 
;'Ilny:!1 :-l1lntll ),Inrill, at ~ll!ltll ),!nrill. 
)'III)":!:! ~l\ntll BlldHtrll .Junior ('ollt·~t·. 
lit HantH BH.-Illlrn. 
.JUllt· :-,-S:lIItn Bad)lll-ll .JulLior ('olll'~(', 
lit Poly. 
,JUll(' H Pu!>;" Hohh'!i, nt Pwso Hobl(·s. 




'I'll(' work of tlw Kids ill ph)'~ical tr8ill~ 
illl{ lind ~HIlI(·li. this )"1'1l1". hus IWPIl \"t'ry 
eom1U1'1ll11lhh., b(·in~ IH'I'S 'IIt('(1 to till' Jlub­
lic on St·,"{'rnl o('('nsilln~ lllltl n'C(·j,-in r 
hNlrty llPllllllHH'. 
At tht· tillH' of tIll' prt'sl>ntlllioll uf tl14.' 
AUlllpH!lI Cluh pilly, tht· t'!lI!"st·s ill g-ym· 
IIllsiulII It'llt IIIUl'h support to till' iSUCl'(':-;S 
of tht' (·vl·ning'. Tlil' g'irb. dn·ss(·t1 ill :11'­
pfOJlI illl(' (·O"hllllt'~. ~ll\'(' "'1'\'t'r:l1 artistie 
(I;tII('('~. amou,L:' whit'h. WI n' tilt' ¥'!OWt'l" 
1)1111('(' lind till" ~llilnr'fo\ 1I0fllpip '. 
AlS w('11 :10.; tNlching' tlil' ,L:'irh- to hI' 
g-ril('(·l"ul HlIlI to ('llrry til.'llIs!'"",·,,, ('1"1'('1, till' 
1-{yllllllh;iulll work llbn Nlrt'n",tlwu:'i tlH'ir 
IlIUi'>CII'''' lind 11(')p:-> to ('IlI'n-C't (lllll1y phy­
sical th·rN,ts. TIH,' work in Jlh~':;ic'lI tmill-
SCHOOL NOTES. 
[CUlllSUl1ed from page :2i] 
drill iustructor, Ii,n us n fl'W wI'('ks I)('fon' 
tht· 1'11<1 of tilt' Irrlll. 'l'llt' Dormitory bort, 
IJl't·SI'lltt·t! him with Ull ('Ipetrie IJ(','collltor 
n~ n fnrpwI,1I lokl'lI of t1li'ir rr~lIrtl mlll 
KOOt! will. IJ(, h·rt llhout six o'clock but 
1L('\'(,I'lllt'Il'8~, tilt' hOYli W('l'l' lip llnl! S:'1It 
hilll Oil his way with cht'(·l's. :\11-. IIt'ss iH 
ing is highly r('Comm('ndNl by fl,U promin­
('ut physicians. 
The ChlS:::i('S in ~nnw~ nlso desern.· 
sl)('('inl llUt·ntion. 111'1"(' tilt' girls ~o 
throu,iCh mono yi~orC)lI~ (·xt·rci~(· und this 
aid~ tilt' <I('n·1oll11wI11 of tht· hody. Thi!'l 
rl'Ur, tlw ~irls hun' prl1ctic('d fuithfully 
lllld a Kirls' tnl('k 1I11't't. which is autici­
plltl·d lwfnn' ...<'IlUol (,loM·toi. is e('rtnin to h(· 
a "U('('I'~~. 'I'1\('y IU\\'I' pluyt"tl mUllY kinds 
of ,l!i1Il1(''', Jlurtit'ulnrly Ynllpy hall. fIuoit!'-. 
11'llui!'i lind huskl'thllll, nud hnn' nlso Pnlt'­
ti I'~I jUlllpiul{ hultllp!'i nnd nlllllill~, to :l 
('I'rllliu ('xtl'IlL ..\t till' tnu'k Iln....t, til(' 
J..';rl!'i will h",'(' u dllltl('(' tu ~1H)w otlll'n:i 
whnt t1lt'y hnn' l1etOIllIJli~ht'd in Knnw:.; 
wurk this y(·nr. 
1'1.1' (OUI"'I' of athlpties, liS g'in'n lit this 
"t'1lOnl. if illdul1(I,<t in eon·(·('tly, is c..rtuin 
tn lI111kt· its KiriR J:;trollK ,lIId Iwalthy. 
Ilthlt·ti{' llUlIlll,l.{t'!' for tilt· I"l'st of tilt' yt"U. 
~lil'1s Hutllspy hll~ l"l'(,PlItly f('sig'lH·d l}(lr 
positioll as lihrarillll. :\Ii~s I'-'orlws, 11 
fonlll'" Pnlyitl', will IJ(-' ill chal"ge of Lilt' 
lihnu'Y during' th., ~Ulllllll'r. 
1..1'1' J)olch. 01' tilt' Clasl'1 of 'II', WAS llIur­
I i.·d 10 :\1 iss I.yllt 1:J('llIhl'l·toll or Ri \,t'l"sidv, 
April lO, 1!l:.!fJ, 
On .\lny 10, :\11'. HI'IHh'l WIIS ('lIlh.,<I to 
...\hllllt'da by thl' dt'Hlh of his flltht'l". 
PUSSY WILLOW. 
Pu,.sy willow 0'('1" tilt· br(Iok, 
Xiliad of this ft-'I"lly nook, 
Brntlillg' shy to kitoi.'< tht, crt'S", 
\\'h~' ~() hllJlPY ~ ('OllW, COlll'PSioi. 
\\"hy tlUlt	 blill."'ful, IIn'lImy look. 
Ilul1l1nill~ ht't'~ 1lt'I" l'Ollt,y t(lok, 
(inldt'll hlos:ioll1-t!uS{ tllt'.'+ ...!tnok 
\\"hil.' ",Ill' ('oyt·d. :\Iu~t I Klit'ss. 
Pu~sy wi Ilow ! 
Tlms I l"('lltl your cl'~'lJtic hook: 
~'or thl' !:-{tf.'lllUl(,t·s cr('~")' crook 
f;-'or till' flush of Lif.·'s ('lm'ss. 
~-'or utis fa.iry wild('l"llt':iS, 








Girls' Glee Club Cooking Class 
Orchestra Sewing Class 




(hi tilt' fifth ppriml fll' f ktohl'l' ninth thl' 
Im,l.dl' HIUI\(!l·t1 11('1"0,..., th" ('atlllllh llnIlIlUlH:· 
ill~ th Iwg-illlliu1:' of militlll"Y llrill fur th(· 
<.'lllllillJ! )'('llr. Xl'\\' II III I uld studlllh n;.~ 
;,,('lIlh!.·c! nil tht, h'lllli", ('ourl Ulul Wt'n' di­
vidt'tl illin two ('I1IIlIIIl11i.·s: ('()lIlflltll~' .\ 
('OlllPO.,t d of f)onn 1ll.'II, :lIltl ('nlllpallY B 
(olllpm",d Ill' 1111'11 frulII lown HUt! til,· stlr­
nmndillg' ('(luntr~r. 
l"llcl"1" OUl' lll'\\' iU!'-lnH'tol'. \lHj. L. o. 
l.i\"t'I"I11I.,h. Ihp rollowillg' olTil"l'rs wpn' Ill'­
poilllt·d: III {'OlllflIlUY A. ('Hpt. 1,loyd 
'·'.-rrill, .\djUIIlIlI (If til(' Battlliion: ~('('­
oml LiC'ult'mllll ~llIlTt'Y KI'IT, <JllllI't,·.-­
1l11l~II'r of I hI' Bnt lillioll; ('<IJllll i II, P"I'I'y 
,\(artilll'l'll; I"inoil r,ii'1l11'1liIlll. r:tlmlllld 
Hun'; lUlil N,'('olJtl Li,'utt'lliln!, O('OI'~(' 
HlIIi til. 
III ('utllIJIlIlY B wI'n': ('al'laill..Julln 
Ht'o\\'II: I,'il'st l.il·uI111JI11l1. l'~dw:l\'(l '11111111 
1'1'; Hill! Sl'{'ond I,il'ul('llilllt, ('IIllli.It· .A1'lltlltl. 
\\'Iu'n Second Lipid. \Jul'I'I'Y KI'IT II"'! 
~('hool IlI'Yo Blllkl' WlIl' lIJ1pnint('(1 ill bi~ 
loil('IHI. Sll'w:lrl \\<·\lillllll WHl', llJlJloillll'll 
l"t'{'OIHI 1.i.'1I1. (11·dllllH{·t' ()I'fi{'l'r IlI'OU hi" 
t'nt('I'ill~ ~t'I (lui lb· lIliddlt, of till' fir!'<1 
l',.'ll\p!'<j/',•. 
TllP l'tntll'llh IH'HKl't'l',~('t1 \"I'ry fU\"lll'ilhly 
ulIdl'!' Ih.· ill"II'u{·tinn til' thl' P\,-",I'r\'i('l' llf­
fi('l'I's Bl'Uwll. \Iartill!'1('Il, 1·\·l"l"ill. CHaud,'r, 
Blah mul )I(';\lilhm. 
Htllllltl /lutl t'lllll!'llny drill "'1'1'1' fin-t 
tlluKht tht, .• ruHkil·:-O.·' Illlt tlw)' "iUllll 
"ih()\\"(·d llwt tlwy {'ouhl llla"ilt'r 111('",(' t·II" 
1lH'lltR lind thllt tl1l')' W('I'{' llnxious for tbe 
~lIn!'. 
l)1I :\"m""lIIll1'r "i1'\"Pllth tltl' llllttllliull Will:' 
"",hcl Cn fI<lrlitil'al,· ill lh' IOCHI pU!'iult= 
l'(·II·hl'lltillJ.( IIII' fin.. t alllli\"I·I..,..ary til' tilt' 
l'il:llillJ.( lit' Ihl' lllllli ... ticl', PlIl~' had Ow 
hOllnr nf lIulI('hillK Ill'hiuti till' .\IIl(·ri(,llll 
LI't(iulI, .\ltnj.t'I·IIlI·I'. Ihl' ~e!lOnl uII\(II' 1:1 
\'('ry ('I'(·di1:111"· ",lwwiuJ,r. 'I'll,· n'll111illdt'r 
of tilt· ~t Ill' stp," WllS :-0)11'111 in 1":I<:hill~ till' 
{,:lllt·t~ LIIl' lunllual of 1I1l1l!", 
Till' SI'{Ollti ~\'llll'slt'r 01'('11('(1 wilh CliP!. 
F"nill /lllil Sl'l.'olld l..i('1I1. klllilh lllil<siuJ.:". 
lhl' fm1111'1' ll'll\"ill~ ~dlC)()1 autl till' lallt'r 
g'radlill ti 1Ig', 
B1\It:t1iulI ,!till wa:-; 1t1'\1 lakt'll up. alltl 
Llll" (·tltlll'lll1il'.... WNI' .iu:-;t ~t'ltillK so thaI 
llu·y ('(luhl ('\P{·IIIt· 111(· ('OIllIlHlIlt!s, wllI'lt 
:\llI.inl' I.i\'('rllll~h IIl'(Hllll' ill. Skil'llIish 
(kill illHlllilllill'" I'\l't'('il'l'~ w"n' tht'll tllkpJ\ 
ill its 111"'1'. TIlt' :lilllill/-:" I·xl'l'(·i,,(·s W(,I'I' 
pl'1ldi('I',1 ('hil,f1y 1'01' IIH' l'l'!Il"OIl lIl<lt 
1"'I'ryl:lltly hOJlt·d S'UlIl 1(\ hI' 011 tlu' 1<lI'/-:"1'I 
l'illl,ltP 1lI1t! 1111'1'" to lIlak\' I·('(·lll·ds that 
would 11/' hllrt! til Il\'llt. 
(In ~lttl1l·lll~·, .\pril !"1'\'{'lIt"f'nth, Poly 
Wil:-; (·lIl1l·d 011 10 1'1lI11i~h a I'lllwral ('~('fll't 
I'm II "ioldil'l' who lwei h('('11 kilh..l in BIl~­
lalltl. nnd Whl"'l' hlltly hilS hWIl :-.hipp(·d 
la·n·, 'I'll,· "S{'orl wa:-. untlt'r tilt' (·UIIlIll.1Il11 
of Pir~t •"'!'I!('llill 1{1·\"hu1'Il lind WllS COIIt 
)lOSI'" of ('ofJ,nnll~ (:ill allt! Trnupf', illlt! 
PI i\"nks Pull("" ....hu!t(·r. (J l'i~i. Ili('k~, 
\\'i('kl~. PliUllt'I,·.·. fI, 111It1t-1. T1ilhrick. 
P('tl'l~HII. HOI'k lIud "-'·"'L .\ \"IlIII'y was 
fi!'t'(1 u\'t'r Lilt' ~nl\'" hy tll(' ('~('(Irl, :lft('I' 
which S'·I'j.t"·llllt "'t'llllt hit·\\, 1<\II"i, 















in tilt' I'll!'it, 1)('('IlIlM' lin ill~ll"Uet(lr waR to 
IJ(' had. This Wll!l, g'I'(·lllly Illi!'i!-",tl, (':-­
Iwci!llly Oil !'lleh nCClu,iull!-i tiS BaHnlion 
H(,yil'W$ lind PIl'·Il<!('s. 
Althnu~h thl'rt, WII!'i no hand w(' Illltl n 
hUKIi' ('orl'~, !'olll"t1Jiu~ whieh WI' hnd not 
hnd in II uumlH'r of ~·l'lll~. At Hit' "mpt'r 
oc('~ioll::-' tht'ir ('ull~ could Ill' Itl'llrd. 
Bl'(-t\U!W of !'OO 1I1u<'h siekul'''!'i in 111(> 
Donn mal h(,(,8USt' :on 11lllll.r fl·llow,., nl'h'r 
I{t,ttiuK \\"(,11 Wt'rt' still ",0 wt'Ilk. n ",ig1wL 
(OiPS wul' flllllwd. !-;OIlW of th,' IlWI1 hun' 
I, COHII' quit(· 1'\Ilt'l't III liPudiuK 11ml r('~ 
('l'lnll~ lUl'''''''lIg'I''''. 
Owing' to Il slig-ht disugrl't'lIll'ut ~llIjor 
l.in'l·uu;.;h, tilt' much n'sIK-'C!<'(1 proctor of 
til(' Dorm nJl(1 instructor in ~Iilitary Drill, 
I(,ft school on April tW(,llty-ninth, nun-ing 
tl'llll'urnrily In IlulltillKtoll B('nch. 
This y('Ilr hu~ bN'1I on(' of Ilw rno::.1 suc­
(,(,,.,.,ful in ~lililnry Drill, 8ud th(' clldds 
IUln' IHkt'u it mort· HS It )lINllmn' tLUUI m;; 
II bunh·ll. 
TTl' softly) T wOlldl'r why tlwy (':\11 
til is Ipap yl'lll'. 
Rill' (:-,w"t,tl)") I ~llt'SS it's Ill'cllUst' you 
Illt.'n ,jump HV wlwlI WI' /o(irl!oi propnst'. 
~II'. ~ord (to K Bo)'s) Will you l'h'nst' 
quit pl!lyiug' wilh thtl~t· !Wlllli(,so 
F'u7.zy- \r1·11, don't Wl' IIt'I't! SOUll' $iNl:-:',' 
tn Und('l'~tnlld Ihi/;;! 
klw--You l"hOlllcl l'IlHll/o(l' )'UIII' !:il)'it, flf 
dOlll'ill/; n lilth·, 
11i>--lu wllllt way! 
Xlit' You Illig-ht O(·l·l\siolllllly I'tP}I Oil 
Ill)' IpH foot. 
~I ... \\"ullion (in poultry) Why 111'f' 
fowl8 till' mOISt N:ouomit.'uL thiu,L.'" to !:c"op ~ 
Gill-Bl'cnus(' for p\·('ry gruill tht>y gin 
n pt.·ck. 
~ary had a little steamboat, 
The steamboat hnd a little bell, 
Mary went to heayen-
And the steamboat weut-toot~tootl 
IHlll~ nff ~on1('thing' in l'nry c1us,:,. 
('Il\"llllU,ldl-lsn't it ~(,ttill~ rntlH'r chilly 
1"01' tJmt now1 
:\11'. fludsJlilh Did I t'n'l" tl'lI ~.()1I what 
II frig-Itt I J.\'ot Oil Illy w('ddiilg- day f 
~ll". Ul'~S- -Tut, tut, UIlIII. YOII should 
not Slll'Hk thnt WHy nl' youI' Wirl·. 
.JlIIlI'- I SIIW yOlll' pil'lun" ill H hook tltl' 
otlwl" tillY, 
S. \ll..'.\lillilll- \rill' it IIl1dl'l" ")i'lllllOUS 
,\lpn!" 
,llIllt' ~o, it wm;; ill tilt' t'llc.\'c!opt.'diH, 
lIntl WllR lIndl'!" .. AIIII'I'icllll ~1()llk(·~·8." 




Potter-The water leaking off his brain.
 
Xurse--Ha'\'en't you lost that cold yet~ 
Wickes-Of course not, you told me last 
week 10 18k!' good care of it, 
The sb-immie is a classical interpreta. 
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The Finest of Everything to Eat or Drink 
Phones 52 &- 53 860 Higuera St. 
San Luis Obispo, Cal. 
S. TOGNAZZINI, PROP. 
Well Equipped Bath Room Phone 438·W 
~app~ ryowan'0 The Oak Barber Shop 
CHAS. J THORN. PROP.QC:lff Sed 
844 Monterey St. San Luis Obispo 
SANDERCOCK TRANSFER CO. 
Special Rates to Students 
856 HIGUERA ST. PHONE 19 
Call on us. We want your trunks to move 
UNION HARDWARE&PLUMBING@ 
Where Quality and Service count for most 
JOHNSON BROS. 











. 75,000.00 . 
Investigate our new Victory Accounl A savings account guaranteed by Life
 





J. \\'. Barneberg Pl'"e5ident J. \\'. Barl1eberg L. J. Beckett 
E. \\' Clark '-ice President Francis If. Throop E. \". Clark 
R. R. Muscio "ice President S. A. 03113 H. L. Kemper 
H. L. Kemper "ice President R. R :\Iu-.cio A. Muscio 
France!' I-{. Throop Cashier P Tognaz:r.iui 
L. J. Defosset Asst. Ca... hit:r 
Phon. /1 7/0 Higuera Broken Lenses RE'placed & Eyeglasses Repaired 
EYER EXAMINED 
FRr;E 01' CHARGESan Luis Grocery 
J. J. ANDRE I"OI~REH'l.' lD. BROWN 
Groceries, Butter & Eggs, D"ied Fl'llits. JEWELER & OPTICIAN 
Grain, Beans, Etc. 
Phone 3-'35-W 888 Monterey
San Lui~ Obi5PO, Cal. San Luis Obispo 
Acme Shining Parlor A. SAlTER CO. 
Grocery and Bakery JnI J. DIMOULES
 
SAM ZAHARIS
 A Full Line Choic~t Quality 
Phone 27 860 Monterey 
WE ALL 10WW THE:'.I 




lIt'ss (to ('urtis, who hils his ('~'l' bnud­
Hl{('d) WlllIt'S till' llllltH'I', old milo! 
Curtis- I g'ut l'\tlthlll'd in tilt' ('YI' with (\ 
hilt pin. 
11(''''8-'l'hroUl{ll :l{'('id('nt r 
Curtis :\0. tll!'OU,I,d1 n hyholl', 
~Ir, 1'.'01"<1 (in triK.) ~it down, Do\\'l('r. 
You IIll1y IH' IUlIliJlolIS hUl you nrf' not 
t rH IlSpll1'('t11. 
CHit'-Whlljll ('ookinl{ III lhllt darnl'd 
pi II('! 
~-'uzzy ·Ain't C'ookiu,l{ H ('us5\NI thing. 
I'm smokill~ 1r{rnpt· l1uts. 
Bnrlwr (nrtpr Ildministnttin~ II h.lil 
cut)- \\-et or dlT! 
,Jig~rs--\fell, you biK fool! Wht>rt' hAn' 
you "H.'11 tl1l' IlI~t six months, 
R. \\-, H.-Doll't you know tJH'rl"~ no 
!'llI()kil1~ 1lllowNI 011 tlU'sp ~nlUnd~ 
.t(,~~I' YI'~, hut l W:lS d()il1~ tl,i,., In 
siIPIU'I' till yOll intl'rn1ph'fl n\l'. 
)!argolll'{'! 1>. 1111\,\' you t'\'I'I' ~ is:,l('l! a 
~irl ! 
Burl' I~ thllt till iu\'ilHtion, I'r ;11'1' y'lli 
Kllll\l'ri 11,1{ stlt j hiti(·~ ! 
:-';oph 'I'll!'!" is II hig- WOllUUl in 10',\ It 
who is 1ll'Hdy SI'\'('!1 fpt'l tall. 
li'r('sh Willi I dol'S FIlII' \\,pig-li! 
:-';oph-< '1I1H1y, 
,Jolin Hl'own )1 ... Ill'l'is is cI'l'tnillly il 
shn'wd old hird, 
PI'ITy- HiKhl-o. Always st<ll'ts til" tll.~· 
hy putting' iI dulillJ' hill in his rig-hI shol'. 
Hl'own- J%! 
1','1'1'\'- -Ro Iw'l1 hun' l\ doHnl' :\11,1 :\ fl'w 
r.dJ !'oc;ntR wlH.'u hl' tnhs it off lit niJr{ht. 
Fuzzy BOY8-)l~' poE-IUS nl't" the child!'( ... 
of IUY brain, 
:Mr, Hess-The:" oUKht to be lOent to n 
rE'form ~chool. 
'Why is the anklE' hf'low instead of abo\'(' 
nt~· knee! 
To kE't"p thfl calf fr('lm tbt' eorn. 
)1 r. Wltitlo{·k B(·t'on· Wt' bl'Kill th~ 
It'~Ron IlI't' tlll'l'l' lIny 4IUt·stioD.. an)'oHt' 
wfluld likt> to It"k! 
Buttoiph- Yt'", wlll'l't, is till' (('';''Im! 
Littll' e1rop" on WlitPl., 
Liltll· dlo!'s Oil laud, 
\(nkl' tht, 1l\'intOl"S 
.Juin tilt' hnllPY hnnd. 
)11', HliUndl-l'; (in n·:o;tllurllnt)-I~ then' 
illlY !'oup un tilt' hill (If fllfl'! 
\\'aitl'l'- Tltl'!'t, WIIS, ~il'. hut I wipwl it 
orr. 
.Jullt"--\\'lIy thl' tt'llrs! 
Sundy-Tht,::>(· 111'('11 't n·gulllr t('8I'S. 
Jun~ What at't' tllt'y! 
'lUdy-\-olunt('('r~, ['\'(' just be-en 
rx'(>linJe onionR in cookin~. 
\11'. YPilry I (lulI't Wllllt ullybody to 
goo l!()wn stnil's 1Il1lrl' limn Ollt· stl'p fit 
II lillH'. 
C. :-itt·inl'" \\'lInt if yuu {'lin 'I Io!('! <Ill 
youI' fl'I,t Oil 0111' Kll'll! 
)11'. rt'IH'y run will hltH to go 
II0Wli sidl'wnys, 
Ilicks- Honll'hody pm,st'll Ilt(' a connl('r­
f..it <1iu1l' Inst llJOIlth lind I 11lI\'f'u't b('t.·n 
"hlp to god rid or it sintl'. 
~'Ul,l,y '''hy, don't YOll 1'\'('1' go In 
t'!1II1'{'h! 
()!Hil'l'\'llllt YOl'Il~ B(J~' Old I.ook al 
that fUllny 1I1l11t, IltO!hl'I', lip's !lilting' on 
tilt' IUl\'('IllI'nt tlllkinK to l\ hUllllIUl skill, 
HI'ylllll n Why iii II Itorsf' l:l (,ul'iou~ 
ft'Nll'r! 
Burr Oi\'(' it Ull. 
Heybum-B('c.nu~l' it t'lits bt.'st without 
n :";t ;n its mouth. 
.l:Sur- ,.') you oelie\'e in signsT 
:Y8rgaret Ditma8-Ye8, indeed. 
Burr-Well, last night I dreamed that 
you were madly in lo\'e with me, "-hat 
iF! that a sign off 








W. B. MARTIN Mgr. 
LEADING AMUSEMENT HOUSE
 
In this section of the state. playing 
LEADING ROAD ATTRACTIONS 
Selected Motion Pictures and Vaudeville
 




All the latest Fabrics and Suitings to choose 
from. All work done on the c..mise•. 
Cleaning, Pressing, Altering 












957 Monterey Near P O.
 
,T 0 L J~ :1\1 E R ' S 
Grocery Store 
LOWEST PRICES FOR HIGHEST 
CLASS GOODS 
We Appreciate Your Pa..trona.~e 
Phone 515-J 717 Higuera 
~Ia 'ia Na u 'al Ga~
 




The California Polyle<:hnic School Buildillg'l C"e il EXc!l1",i,'ely 
PHONE 6S.'i. SANTA MARIA GAS CO:\IPANV 
WE ARE WITII YOU 




























Listen! IIist! Sssh! It's all m·er the 
school! What' The roof. 
:\Ir. Xord-~Ir ancestors came o\·er in 
the )'Ia~flower. 
Sundy-It's lucky tbt'y did. The im­
migration laws Iln' II littJf' striett'r uow. 
fmlt' Futher YOUUl{ muu, ['11 tl'llch 
~'(Hl to kif.:.~ Illy dau.tdltpr. 
Hllllhl'lId-Thnuk you, sir. 
!,'w:--h 1 )lut :,Olll(' j()kt,~ in til(· jo:;h hox 
la:-;t wt't'k. Did you I{l't tll('lll! 
,Jo!'lh Editor-ft'nh. 1 rt'ud t11l'lll, hut f 
didu't K('t tlwlll. 
SllIlI Wril!ht- W('IL I dOll't IHln' to pay 
tilt' doctor. 
Bllltolph- Why 1I0t! 
K W. lit, trt'ntNI IIH'. 
"SO this i~ Pm-is," l;Hid th(' It'g' to tl\(' 
gHI't£'r. 
PpI'I'Y- Ill)w'll ~'ou ~I't tlmt hhlck j'Y!'! 
lh'yhlll'n-"'t'lI, you K(>(' I Wll~ takilll{ 
lIutt'S­
('PITy· \\'t'II! 
Ht'ybul'll Anti tilt' fl,lIow tllat OWllC'tl 
Ihl'lIl ('II Ill!' nltlll~, 
Fl'('shi(,-I)o you know wily tlll'y cnll 
IlI(' \\'illilllll! 
~tlph-Nn. \\'Ily! 
~'rt'!:ihit,- B('l'HIli'lt' tllllt'~ lily l\<llllt'. 
knm Wrig-ht- U' you stood in lily shot·s 
whilt would yOIl do! 
Kl'u!:\I'---Oin' tlll'l1I II ~hinl'. 
_\Iih·-Rht' ,'('mintl:-; Ill(' of the 15£'1\. 
Pat- IJow is lhnt! 
~Iik("-~Ilt' lonkl'i KI't't'u· hut soml,tillll'~ 
sill' is lIwrully rough. 
)leKit-'->..~) you think you <1\'(' b('Comiug 
1I('lIr siKhtNI, do )'ou! 
~lc(((H'n-Y('s, [ do. 
~lcKi(,-Whut makt."S you think 50! 
~lcK('(!n-B€"C8us£' I can't see a dolhl.r 
go n£,Sf R5 faf as I u5f.>d lo. 
The Freshman Ballad. 
Be kind to the Freshmen, ye profs; 
They are young, ther are lame, halt, and 
blind. 
R('Il1f.>mbef the~' Illay bl'comt' Sophs,­
That is, ir lh(' profs will be kind. 
"·e admit tlmt he sOllu'linll'R is mell', 
Don't mind till' ~llllll't thin!-.~ he mel" 
!'oay; 
111":-; rt'uJly n hri~ht liltlt' studt" 
.\nd limy II(' a ~'uiuf :-;OIlH' day. 
~l hurk to thi!:i ~l't"'11 littl,' Yl'ri'(" 
And trust till' poor F'rt'shult'u riKht \\'l'I1; 
H('IlU'ml)('r Ill' ('Hunot ~t·t Worst', 
Aud school without F'rt·~hIlWI1 is­
\'4..'ry, \'Pl'Y mnuntotlOUl'. 
W,'unt (Helmifill~ "it'turl' in JlHrlor)­
DO<'s your ~i!it(>r puint! 
~1111'~H1'l'l :\It'inickt'-f('~, hut HIlt"s fiu+ 
i!>h('fi now, lind ltR :-;OCHI liS sht' putl; a littl£' 
pnwdt·r 011 !ill(' will h,' ri,l(ht 110WII. 
Krust'-Whllt did HllII(ly do Whl'lI hI.' 
dropI't'd tlh' dietiollllr~· nil hi~ foot! 
Dnvis-Ilt· ndd('d l\ f(·\\ words uot fOllllll 
ill it. 
H. ).1('~lil1IUl- IIm'(' ,rOll g'ot llUy lJlail 
1'01' Illt': 
Onl.'I·ly-Whllt i~ r0U! I\lllll~'! 
).llIc.-1'o\\'11 find il llll tll(' ('Iln'lo]Jt,. 
).lisH \\'hitill~ ~tlW ~l)1I don't lISl' a 
~('wiJlK lllll('hi,lt' In sow wilt'lit 01' oats, till 
you! 
Anlla (,hnn's-~o, to sow tUrt·~. 
)'Iathiwu- 1 wi:;h I could r('\'iM' tl1l' nl­
1,lmbt't. 
Etlll'l- \rhy ! 
)!lllty 1 would !'ut t· lllld I elm;!' to+ 
!{('lht·r. 
St'nior- \\'hy 1:-; n mo"ll'!' 011 a 1'('11('(' 
tikI' 1I nit'kl'l! 
~]Jh-Ilc.lld 011 onl' sidl' .lnd tail on tilt' 
oth r. 
[Contiou~d 00 pag~ 72] 
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A R I S T 0 
BEST ALL WAYS 
cr T ( () '\'" 
Best for Speed and Power 
OF CALIFORNIA 
Phone 64 Sales Dept. Orcutt Road 






QUEENIE WAR'DEN. 'Proprietor 
Ever),thing Frcsh ill Drugs aod ~I~dicines. Try U~ for your uext Prescription We cau supply
 
}'OU with everything in tbe Sundry or Art Lilies ill the Aunex. Call,
 
bll)· or 1I0t, rOll are welcome to the Rest Room
 
Prescription Department in charge of 
Regi..tered Pharmacc,f. San Luis Obispo, Cal. 
Lad)' ill Attendance 




THE UNION NATIONAL BANK 
OF SAN LUIS OBISPO. CALIFORNIA 
\V~1. SAXDERCQCK - President
 
John R. Williams· Vice President C. L. Smith - - Cashier
 
Dr. W. M Sto,-er - Vice President John S. Caun - '\5..i,.taol
 
RESO RCES LIABILITIES 
LoaDs and discounts " $ 621,424 49 Capital.. . $ 100,0<10.00 
United Stales OOnd.. 226••'4i 10 Surpluc; and undivided pr<,fits 37. 135.°3 
Other bonds, ~urities. etc l.p ,X88 "S ~il("ulatiou 99.995.00 
Hank building. real e~tale. etc 51.391.50 Deposits . 1.°30 .,)·H·Si
Cash and sight excbange 221 •.pO.O.' 
$ufi; 4;;.60 $ •. 261.411.60 
.... Yo snUCIT "UL'R III·SIl"i".... 
COFFEE CLcB 
OPPOSITE CITY HALL COMPLIMENTS OF 
Cafeteria and Lunch Counters D. NIlJZIOReading and Rest Room
 
Gymnasium whole upper floor
 FANCY GROCERIES 
Will conlilille Our reputation (or the "Best Eat­
illJt' Place ill TowII," 








If you need Clothes Adler'lI Collegian 




Let your next Suit 
be a "Collegian SWtaon HaUl 
Of all Things 
11'\ t'oll1furltlhle vision nt all limes. 
Glasses 
litlu\ correctly will jll~lIre Ihis. 






San Luis Obispo, Cal. 
782 Higuera. Phone 364·J 





It i!l tll1' wurk of tilt' Alumni I)(>pnrl­
lIlt'nl of thi~ !o;<'!ltlo) to Jluhlish ('l\ell y('ar 
liS /-Itt'umtl' H list Ill' po:;.!'iblt· of tilt' 
AlulIIui. It i~ nlwllYs /o{1"I'atly nprrl'eiated 
to htt\"(- our ){nHIt111t<·~ ('orn>spond with U~. 
1I~ it !'how:o; till' tnH' Poly !Spirit n'lll11ining 
with tJ1t'm, 1Ilthoug-h tll{'Y Illlly bl' IScat­
Il'n'd fllr from till' "hll'I' of tll<'ir school 
dnys. 
Till' .Juurlml Htllfl' il' 1.(TNltly l·IlCOurag'l·<1 
wlll'1I till' Alumni studl'lll~ l:lUh>iC'rib(' for 
th(' ,JOtll'un!. III this WilY til(' g-l'lIduutc 
lIlay hi'!, in lou('h with Poly gehool lift'. 
and through tht, Alumni It·!tN"g thi" school 
Illily I)('('ollw n{'ql,lllinIN! with whut our 
gnulullH's lin' doing' lUal wllt'r!' tlll'r livf'" 
'l'iLl' list of .AlullIni fo;tlldt'Jlts follows: 
Class of 1906. 
1I1'l'ht'I'I II. {'ox, ~I.; Pll(·il'ic Lig'ht :l1ld 
Pow 'r ('0" 1,f1s \11).:(,11,:-\. 
l.iUIHlI B. ~'()X, II. \.; III llOIlW, 1'0l1H'1l<1, 
(-al; f­
In'lll' Hi~ht'tti, lJ .\. Poll'S. A, It'. Plll'­
:-\_In ••Jr.); !::!.')I \\'1';0;1 11th sin''';. Hin'I' 
.. i,;,·, l'nlif, 
II. Floyd Tout, .\.: in ChHI'l!(' ,ll' \-i!<;llia 
I li~Jl f{ehool Al{ricultul'lIl Dt I,Htult'llt, 
\ i"'lt1i:l, ('nlif. 
('"till rill!' Twol'lhly. II, A,; (.\[1..... L()­
I"l'li1.11 1llllIIl'tnn), }<'llllt,!'tnn, ('Ull f • 
(;;I,.II\\"(' Wildt" \1.; :\'apl(,8, (';IIiI'. 
ill'lIn' Wndl', A.: with l'nion fSUj:'l"l'O.; 
BcltcrH\'ill, ClIlif, 
Cia.. of 1907. 




(o'rnll('is D. Bu<.'k, A.; I'unchin~ III HiI~Il, 
('ulif. 
('Iunl ))0(1,1(('. n, A. piN", Ol'tllW' 
Rill~'1"); :!(j~:l IAlOslllon' sln'f.'l. l.os ..-\ 11j.{f'~ 
h's, ('ulif. 
All'n't! 1<'. \Iio:"si, ~1.; l'llllchint: at ;-:;antH 
(,Iurn. ('ulif. 
.'..lIlli(· Heluwidl"', II. A. plr!'.. 1~;\lph 
OllrdilH"'); 12:> "~dinlH1rK stn'('l, Sun 
(o'rllllti;;co, ('nlif. 
}<~Ilt:I'IIt' klt'inlll't'k, ~L; nddn-... ;o; Ul1­
kllOWIl, 
..-\l1wl"tll ~trill,l(fit·ltI, II. A.; 11'iwhiuJ{ at 
l'Ol'llillJ.(, C'ulif. 
!Lunlt'r f:41rin~fi('ld, .1\.; llddl"':-;'~ U11­
known. 
~l1a L, '1'IlI1I1("', II. A.; nlllcbi ..~ hu­
IlI'rial \"lIllt·~·, ('ulil'. 
?llynm ?II. 'l'hOllllIS, A,; rUllchill;.{ at 
Hi\'('r~itl(" ('lLlif. 
.)('1111111' A. Tout, II. A.; mhln·f.(l-t llll~ 
kllllWII, 
01'01',1(' \r. \\'ilsHll, ~1. I; Illl('I'IIHtiollHI 
l'O! n'sllnllllpll~'(' KdlOUl, I.os J\ 1I",(·!t·!i, ('.. I. 
(iuy "', \rurt!('Il, :\1.; nlu<:hill,l( ut gllllll­
dnn, (,alif. 
CIa.. of 1908. 
Itlll :\1. BllChlllllll, II. .\. plrt<, JI)!,1l 
.\dullls): ad<1n':";'; ullknowlf, 
1'1 "~a rI ('lIl1lpht'!J. A.; 01'11111'(' ,!(rnWt'l', 
OnltlKt·, Calif. 
~Illry l-', CIH'UlI, If, A,; teaching in 
liawniiun [~Iunds. 
Ent~'l;t W. Curti~, A.; Horticultural 
Commissioner, Kern Countr. 
Alfrpd C, Dixon, A. 1; instructor at 
Statl' Farm, Om'is, Calif, 
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\'lll<'liliut' Dnmganl, .\1.; ndllre Ull­
kuuwll. 
Huth Oould. II. .A. (~lr~. 11. n. Perry); 
1"'l'lIflw~. ('<IIi!". 
l\Vl'r~' B. K'·UIINly••\.; hUllIl' lltldl"l''';~. 
(·"III"Ill'11. C;l1if. 
!';li~lI Kondo.•\.; lIddrt·l'o:"t unknown. 
Etiwllnl ('_ Linn. :\1.: fllll('hill~ at P<l~U 
Hohlt,,,, (·,lIil'. 
Hoy A. I.u~ltl':"t:-.a, AI: t1il't1 l·'t'hl'tllll"~· 
17, 1!1I ::. 
H"I'lIanl I':. 'liH~~i, :\1.; l"Hlldlillg" at Hall 
I.uis (Ihisl'o, ('nliL 
":ul"1 D. Pil'n'l', ..\ 1; +lljj' Xl'\\' J(.'r~il'Y 
~ll·I'I'I. XliII Diq.("l), (',IiiI'. 
Ht·ulwn L. Hl'hw"tillll, .\1.; hOIlH' al1dn·,,;,,;. 
1{1·I·kd(·y. ('alif. 
('!;Inl StrinKfit'ld. II. .\. plrs. ~l<lrinll 
Hitl'); Santll ~lll1·ill. Calif. 
Class of 1909. 
.John .1. .-\,hllll:-'. .\1.; ill military ~('I"\'ltl' 
or r. ft 
Isulwjiro .\~hidll••\.: n·port,.tl fnnnil'f.{ 
in	 .\ri1.OIlll. 
Kt'lllH'th R('('k, A.; with Slnt(' Highwuy 
('UUlIlli!'>."ioll; hOlI](" (·llllHhlr. CllliL 
OlinI' ~. ROlHH'. ,I.; 'rntnr. ('nl.; in 
lIlilillll'y ~t'r\"ie... 
. \Itlll~o B. (laITIUIZIl, ".; (:lIadnllllll', 
( ',IIii'. 
II'\'ill~ II'. 1)11 \" i:<i, A,; jll'SIl (irllll()\'. ('n!. 
1';Ug"('llt' !"l'iJt!<'l", '\1.; with ['nion [ron 
"\II·h. HZfi '1\\'('llti(,tlJ ~tn'('t. ()nklanl1, 
t'1l1i1'. 
Alllll·ttl· (;. Ointl"ll. II. A.; tl'arhilll-'_ 
Hal'illwl (inuld, II . ..-\.; Han }<'rnnci~co. 
( 'III i f. 
1I11z"I.:\1. <lriITilh. II. .\.: "lllh·~t(), ('ntif. 
Illln-('1 I. Hull ...\.; ajldn'~': unknowl1. 
(jlOfII"J.,:'l' C. J1ul'kin:-., ,I.; 177 Fuirfmks 
~tl"t·l't. ~,lIl f'l"lIuci:-t'lI. (·Illif. 
Pi'll'!" KUlHl...ou, ,I.; I.('nrnJ.('l· hu:-illt.... !-o. 
Ln, BHUO.... l'HLif. 
~Iillllil' n. Lc.lIlllx. II. .\.: tl·Hl'hill~. Sun 
Luis Obi;';IH1, Calif. 
.1. !.IOf· .\leOow(.1I.•\.: l.ilHl!"lI·Y. Calif. 
fl~lo:-.si" .\1. )[att·sit. It .\.: at hon1f', 
SIIIl Llli~ Obisvo. (',. IiI'. 
!'~hllcr II. ~ltll'"uhy, .. \.; with Pinnl DOllie, 
Bt:'ttf'l"u\'in, Calif. 
Attilio Pczzolli, ..A.; ~'16 R. Uth st!·C'(,t. 
SIIIl .)OSI', ('/IIiI', 
Rnchucl E. Ramage, n. A.; ,It home, 
76U Tw('ulieth street, Ul Diego, Cillif. 
Arthur &mer. 1£.: honl(> addr~ ·Iluc.'r'l:j 
:-torl', NUl Luis Obispo. 
Hall'h ~ht)(·mHker. A.; ol'lIngt· g ....I\\·l·l". 
POlllnuiI, {'Illif. 
.\III·n !'~. ~tllllt', :\1.; Los AU,I.('I·I",.;. 
O('orj{l' A. Tilton••JI"., ~I.; Wilh ('oulily 
slIr\"(·yOl·s. Los Angl·li·s. ('Ill. 
j"l'llllk II. \\-lllhritlg'l', .\1.; Xt'Wllllll, Los 
Atlg"I·!t·S ('0., CaliI'. 
Bl'lIlalt .\1. \\"ntsoll, II. A.; pIn;. Hitllll'Y 
\Y. 1~J.('J.('I·tt); Htldn'~H llllklll)\\'IL 
LlI BlU' C. "'nti-{on, A.; <,\)ll~n'WltiOlUlI 
.\Iilli:<itl·!", Bowlt·s, ('Hlil'. 
I'tlring" J. \\"ilson, ..-\.: diNI ~()\"l'lIIbt'!" 
:.!.J, 1!1l1. 
011'1111 I,'. ,rood!:', ~I.; Ci\('lUlall'. ('"Iif. 
lJazt·1. G. \\'(lotls, ]1. A.; (lIt'lHlnlt', Calif. 
Class of 1910. 
Dum ('. B('rl!h, II. .\.; lit hoult', S,lI1 
1.1Ii~ Obispo. (·ulif. 
)(1'111')" W. B(·rkf'IUI'yl·r. ~I.: (·Il·ctriciull. 
• 'lIn P,·lIm, ('ulif. 
(jIOf)r~1' 1:\. Buck, .:\1.; Hi(lOll, Calif. 
It Touil' ('nltllHrt, ~I.; Diuullll. CIIM. 
.Judith Curtis, II. A. plr~. J. D. Cllli­
('011): ('nrhnndll!(" CHlif. 
Holall<! E. C·urti:.:;, A.; Htn<!I'nt. 01'1'1..:-011 
AI-.("ri(·ultul"lll	 ('olll'g't" ('nl'\'lllli~, ()n·g"oll . 
II:dKlIl" F'. I)ullcnll••\1.; Cpr!':<i, ('alif. 
A1'1 hilI" ~1. lmll1'l"I'{, A.: l"lIJl('lting' ut 
('11111,,1)(·11, ('lIlil'. 
,,'. Hay b;nllls, )L; IlOnw nddl"l's,", &111 
~ill\(,fln. 
F'I('\chl'r lfllywllnl, A.; lfnywnrd, Cnlif. 
"~lizlll11·th A. nOllOWll~·. n. A.: 1t'lIrhinJ..{ 
lit Xliii F'l"llllci!<co. mJdn':-'s ~k5 ('layton 
:.:;trl'(·t. 
Wnltpr 1,_ K(·llllnll. )1.: 1.t·lIIon·. Calif. 
.\hull K ~li')S8i. H .•\.: ('1Nt Lilld~(,y), 
San Lui!' Ohi!"llo. Clilif. 
!,')nytl L. l'llttl'J"'!'on. :\1.; ;U)d"l':-'''; Ull­
kllll\\-n. 
Yt·IIlHl ~r. l>l'lIn:OIl, IT.•\. OIl'S. .Tohn 
PittJoi); R f'. D. Xu. ::!, Los An,l.('I·Il·s. ('ul. 
tr('rthn Sehu1t~(·. H. A.: t(·ll('hing-. honw 
nddl'l·~:-'. !-;,11l LuiR Ohispo. 
WilliHlll R Shuw, ".; nlllchilll! at 
I r('ucklt-,\', rtah. 
John S. Taylor, :\r. j addrl'5s unknown. 




I~nl(',.,t :K Yuh>:-, II. A.; IUtlllllg'l'r dairy 
fUI'IIl, Coyoh.', Calif. 
Cia.. of 1911, 
('h/lrll'" P. Bakt'r, \1.: EU,L('ilU·t·1' nt (ja~ 
'"iuta. ('ulif. 
(·11111"11·.... BuuIllKnnluI·r••\.: 1·ll'dl'icul t'll­
J.!,int·(,,· with Pucifit· ~:It·(·lri(·. I-t~~ Ridg't,­
WiI,\" 11\"('.. Los .<.\IIA'I'It·~, ('nlil". 
\lilY Bnuull'Y, II. .\. DII·s. AI'chil' 
('lie'da): HilU 1,lIi,., I Jhil'il'0' 
Jo:. DOllllhl ('t)~, .\.; Illilt'l'il'd, li,·iIlK at 
\\"HI~OIl\"ilit" Calif. 
.John \\". l;~lillt, A.: lIddn'ss lI11kllnwn. 
('ht'slt,1' I •. ~~I'('('hOI'lI, .\1.: 1·Il!.(iIU'{'I' at 
Sllllia .\In ..ia. ('nlit'. 
01'11""'1' \r. IIt'rrill~, \1.; hlllth' ;Iddn·~s. 
Hipnn, ('nlif. 
"~l'fit· K lIillan!' JI. ,\.; \"i~lllill. ('alif. 
T. \r11f'1·II"· Killl:. ,\1.: Uult .\1 fl!. ('u.. 
Stlwktcm, ('<llif. 
.John F. 1.('(11I<11'11, \1.: 1111l'llwal'I' hu,.,i. 
Ill',. ... Flll!'lllll. ('nJif. 
Fn·\1 II. .\Illrklnnf, .\.: with l"uiull 
SUJ,.:'llI· ('(t.• Bt·lll·nl\,in. ('lllif. 
.\11"1111 K. PI·III·t·I·. \1.: dlit'kl'll nUll'h. 
IUg-III1lIIl" ('nlif. 
\r. IIllmlt! HI·illy. ".; 11IllulIlulJili· !l1l ..i 
11I''''~. \rllt!:illll\'illl'. ('illil'. 
\ralt(· .. H. HOst.lip, .\1.; llj.('l·ut 1'111' Ki",;wl 
I\:nl, SUll I,uil'l I )hisIJH. 
.1. IInn'c'y Stl'owlll'itlKI', .\1.; \·i:-:alin. 
('nli!'. 
l'IlWI'I'IlCt· A. NWI'rdl'pl'g'I'r, A.; l'IIJlehiug" 
at 111,1/('1', (, 'aliI'. 
Cia,. of 1912, 
IIn,wl (L Bn·\\,. II. .\.: (~Ir,.,. Bl'rlllmi 
\lunny): ~Iltrtillt'z, ('1IIif. 
\111 r~1I n·t ('lIllllllwll. II. .\.: Yl'UlIlIlUl'tll' 
in :\'1l\·Y. 
.ll'wI,1I L. ('HuIH·r••\.: rall('hill~ at '~I'1l 
tllnt. ('ulif. 
.J. Bnpti!:'t<, ~'i"t'ldilli: .\.; nlll('hiu~ al 
\lntll·~ltl. ('nlif.
":\"11 F'ridll'Y. II. .\.: (\,,~..Iuhn K 
HIlYlll'r): luldn'''s i1llknnwll. 
OI).:'lI (jrizzlt'. II. .\.: It'lI('hill''' ill hij.('h 
~·;('It'I()I. ()I.\'Ill}JiH, \\"l\shiu,L('llIlI. 
('has. .\1. IIUlllilkt· .., ~I.; ~all Luis Ohi:; 
JlO, ill military :;(·t'\"i(·t,. 
[~o,,1till C. lfutchin~~, II. A.; -1-19 S. 
(JnuHI .\n·., Lo~ AUg'l'h·!'., ('nlif. 
BI·l"Il1l1·t1 \[urr.lY, )1.; with Oril'ntnl Oil 
('n.• ~[nrtim'z. Calif. 
Flon'nr(' 1-"'. Knight, II.....\.; leaching nt 
.\rI'llyn Ol'lI.nuc. 
f)olllllcl \Iilt'hdl, ),1.; h01l1(' nddr('~". , lIll 
Lui!'. Ohispo. 
'I'nlkulllihu \[izllrll. _\.; !J~O '\\"l'st 10th 
stn'H, Lmi .\ngl'lt,,.,. ('alif. 
('.•\lh('11 :\'on'll..\.: lltltln'ss unknown. 
.Iultll PI·l'(lzzi. \1.: Nlln Lui:; Ohispo. 
(lila :\'. S"hu1zl', II. A.; pll'~. ('. X. 
BHiltlt'I'); ·W:: lI"rtt'ol·t!Il\·I'.• Los 1\111.('1'11':-;, 
I.. ';IIi f. 
\11l1'J.!,llrl't XhiJI$.(·)", II. A.; in Willilllll 
Sllipsl'.Y IllW (I!TiCt·, Xall Luis OhillJlU, ('alif. 
Willialll ShipSI'Y. \1.; .\SSistllllt Distri<.-t 
IlltnlllP)", Hlln Luis (llJisJlo. 
('/I",:--iu!' B. Sihll·Y.•\.; lllltln's!' unknown. 
.John K Sllyclt'r. \1.: lHldn'.. ,., unknown. 
1,'1.11 \1. ,·uuthllrtl . .\1.: wilh Oa.... nnl! 
..:!t·:'trit· (·n.• S<1Il Luis ()hi:-.po. 
('Illlrll'~ 1". SWllI·lz. ,I.: ilil'll 1!llli. 
Cliffurd I.. 1'1\11111'1'. T.; ntllt'hilll.(' at 
\lOlTo. ('lllif. 
Xl'I'ftlll \r. \r"ylllllu{h, .\.; "'llirull'llll, 
( 'ali f. 
Class of 1913, 
I"rllllk T. I!ahlwiu.•\.: I.('rlIt1uatl· I Irt'~I111 
.\~I iculturul ('Illfl>,l.("·. t1ulIlnl.('illg' 1\ t'I"I'alll, 
pry at :\'('\\,1111111. (',I!if. 
AI·thu!' G. ('ook, '\1.; ill Illilillll'y st'n'il,'l'; 
hOIllI' lldtln'ss, SHU Iluis IlhiSl'lI. 
).I/llIl'i(·t' 0. Cnnl1t'I" A.; stall' dnil'y iu­
~Jl('l'ltH', :IH, 1"lIirmoni 11\'('., fJllkllllUI. ('aliI'. 
\\'1·1tC1t·1I 'I'. f)llil~·. \1.: hllllli' addn·o;.,-. 
Xtl'lIfMd, ('lIlif. 
Philip 1'~W.;lIlU\ll, httUIi' uddrt·.. ,." Sail Lai" 
flhisJlu. ('lIlif_ 
Hall'h I.. 1·;(·lJ~ ..\1.: 1·IIl.dIH·I·1' fur ..: ";'1" 
f 11•• XII II til .\nn. ('alif. 
1.IOIllI L. I"ol'h(',.,. II. .\.: ('iJ":-.. \!'('hil' 
Skilll'r); 11 lH'hiuJ,(' ill Stili "kill'\. 
T ..kln ,I. .'ohll:--{on. II. .\.: I\thh,.·.... tItI 
k 1IIl\\ 11. 
.J. Jo:llrl Kill].:, .\.: lltlclrl'~:-- t1UkllHWII. 
.\1111'1'1 .J . .\1{·.\II.!·kin, .\.: ntUdliul.(' al 
\11'1" ('II. ('"Iif. 
Io'I"IIII('is \lUl'nJy, A.; Oril'lltal Oil ('0., 
jllll·tilll'z, ('ulif. 
\\",lIlt'l s. U. ~I'!soll, .\.; !IO;~ .\liIllW801.11 
n·(·., Sail .JOlW, Clllif. 
\\'Illle'!" ('. P"l'ozzi, .\.; S,lI\ I.uis ()bi~Jlo. 
6H
 
1I1·1('1l \~. Rlllldt'reock, II. A.; pLn;. Col. 
lill~); 1.,010; AIlR'{'!I':-<, Cuiii'. 
(;uy \r. Xickll', A.; fanning in [tub. 
•Jm'i.'ph \r. Sdl\\"(·itz(·"•.A.: :!1 \r. hlay 
",tn'd, Slllltll Bndllll'll. ('uli!'. 
(','{'il I.. Slo(·kwn. A.; HOIIIOIlIl, Calif. 
.J. HUtlolph 'I'llllllt· .., •.\.; hOlllP llddn.':-''';', 
.\lmTo. 
I.illllht'll Wadi', JI. A. (:\lJ-s. li'nUlk T. 
Ruldwill): :\.-\\"11I111I. Culif. 
('has. P. WilliillllS.•\.; rlllH.'hing lit On'.\" 
.\Inullt'lillS. <. 'nlif. 
HnJ)Jh H. Wt'iUUlIl, ~I.; ~111 :\ligul'l, 
<. 'ulir. 
\Jlluri('(· X. YO{'UIlI. A.; nlllchin~ at 
Bt·lIotH, l'lllif. 
\Iaudl' ,,~. t'llt'dH. II. A.; tt'llching III 
lilIWUiiulI I:-;Jllllds. 
Doro! hy "~dlllullds. H. A.; tNlching 1Il 
Xl'\'adll. 
Class of 1914. 
110\\"111'(( K Aillr, II.: alldn·s... unknown. 
\\"infil'ld .\lldl'l'W~, A.; on n 1'1I11ch, Pozo. 
('nlir. 
Jt;ril' BHI'lIt'H••\1.: POllt· \'nll('y, Culif. 
.JI'''lsil' Bt'llIwlt, ,\1.; RtudC'ut ut rnivC'r· 
~ily or {'lIlifornill, Bl'rkl·lC'y, C'lIlif. 
HO!>t'rt K ~~l,II~, )1.; l'llllehing Ht '\'atl'r­
ron1, CaliI'. 
f\,'chil' 8,'ow1l, ~[.; Illl'clUllLic Itt Shall', 
t'lllif. 
Rtl·llll Brown, 11. A.; ll'llching. 
F'n·d A. ('uri, A,; l'lllrlilllHl', ('"Iif. 
('1111'('11(:1' C. Von'l'sh'!", ~I.; Blocktoll, 
(';di f. 
AIl''I:. J.'. OilJSOll, .\1.; ntllehing ai 'J\'m­
ph·toll. ('Hlif. 
11"11111 lIazzard, II. A.; It>HchillK at Ar­
royo Gl'lIl1tll', t'alif. 
fi~dwnnl I.. J h·l"I"ill~. Hipol1, Cnlif. 
"':01('1 Ilublllml. A.; ~\l1ltll('im, Cnlif. 
l,f'IllI.II'Il!oi:-t'll, II. A.; (~I ..~. Ray Enll1!oi); 
Xllll ~illU'OIl, ('lllif. 
('<l1'110n !\:1'llIW.\·, A.; hOllll' llddl"('s~, Yen. 
iel', (';llif. 
Anllii' ~1t'lld(\nIUlIl, 11. A.; plr!'. O. A.. 
Bl'IXlIlllll): OnII1Kl'. ('alif. 
~~h-iru Pf'l'ozzi, JI..A.; III home. Sun 
Luis Obispo. 
Clara l'pton, U. A.: (llrs. Don L. Hal­
lin~worth); Buhrsfif.>ld, Calif. 
ClarNlcf' Plllflhtt, ~l.; with Producers' 
Tn\llJoiI'OI'llltion Co., I;)ol't San Luis, Calif. 
1£uz1'1 Prinel', JI. A.; at hOllle, ~Iill Yal­
It·,)", <..'ulif. 
Huth Hidl(" II. A.j pIns. ~:~arl Dl'tt{'r); 
('1I~pl'r, \\'ymnill~. 
Onll'l' K HnwHIl, 11. A.: workill~ at 
Tf·ll'1-:'rlllll OrriCl', fo\;lIl I,ui~ ()hi!ll)(). 
1"'1\\'r('IIl'(· &'(.1)('1', A.: ~nl1 Luil:i Ohil:il)(), 
Clllif. 
.K elydl' ~hirll'Y' )1.; Xlln Lui!oi Obi~Jlo. 
GIt'1I ~hfll'll111kl'r, A.; ill mililnry !'WI"­
"ic(', hOlllt, ll(hh'('!oi~, 3!lj K CulYI'rt Slrl'Ct, 
()mllj.((', Cnlif. 
Klllhh'('11 ),1. ~hiJl:-l'y, JI. A.; dil'(l .\Iny 
4, l!IIH. 
BtlH'I ~llIY Sinclair, If. ..:\.; pin;. J('SS 
('lw!-illC'y). 
Florindll TOltUH.ini, 11. ~\.; Run f'rull­
eis<'o. t'ulif. 
"-illll'r 1>. ~Inrl"i!';oll, A.; lllldl"cs~ 1111­
known. 
Lui~ K 'I'olllll!'ini, A,; Sun Luis Obispo, 
('alif. 
b~tlwll1'll ~1. I~ilwr, ~1. 
Hoy K Strohl·I, ~I.: Arroyo (iI'l.\lU.l.C, 
('nlil'. 
Puul ).1!lxwf'II, ~I.; mldl'('ss unknown. 
Class of 1915. 
Lisll' K BlIJ{Wl·Il, ~I.; hOllle address, 
.\Iorgull Hill, ('aliI'. 
K Puul BHil('~', .\1.; \\\'inwl", CHlif. 
HiclulI'll B('rr~', A.; rnnclling ut Visalia, 
CaliI'. 
.Jollll Ii'. nl'1l·i~l'il'~lH'S; Nipomo, {'"IiI'. 
A110(' nodg'(', II. A.; hOlllt, lltl(ln':-~, 
HlllltH erur., ('alit', 
B1allchl' ~1. ('oll'IllIlII, Jl, A,; unnyYnle, 
('alif. 
~Illl"k~ II. Bllhllllks, ~I.; Camhria, Calif. 
~Inll'r AII('II 1"MIH'f', 't.; San Luis Obis 
po, Clilif. 
1I('nry l"isclIlini, A.; died )11I1"oh l!1, 
H1I9, 
Gerliidilll' ~l. l<'ilzl'('ndd, II. A.; sludl'nl 
lit l-, C., Bl'rhh'y, Ctllif. 
.\liltlr('(l II. Hull, Il. A.; Corouu, ('nlif. 
Hnlph ,,-. ,JOIll'~, A.; SU»('rtiuo, CelliI'. 
Willimu .\lcKt·IHlry, A.; ranehillg nt 
Ujni, Calif, 
eho!'. ,Y. ~lonuhllD, Jr., ~Li &lIlta Bur­
barn, Calif. 





You will always find it at the 
SAN LUIS JEWELRY CO.
 





N' I~~ \\T I;:;s'r ..~ B I~s'r 




T~ U, Once and You Will Come Again 
BROWN ~ LUCAS
 
MODt~r~y St., San Luis Obispo
 
S~~pa7i~~I~CO~PO~~~~Y ®t. ®I<:Jif'~ ~~~DIN:ON::~~:~:::
 
on monthl)' sa\·ings 
MONEY TO LOAX 
A. F. FITZGERALD Be SON, AGTS. 
GUl"S AXD A;\DlU;s'l'l'JOX
J. C. HILL 
Sportslll~II'S h~adquart~r5 
LOCK SMITH SAFE WORK 
Pholl~ 311.\V 1039 ChoITO 
GEORGE BROS. CO. 
Fruit and Produce 














E. L. ELBERG 
Proprietor. 
Obispo 
Magazinu and Periodicals 
Phone: 130-\\' 1035 Chorro 
@:. @:. @0B§ f>i0B0 ®0. 
Phonograplu and Player Piano' 
770 HIGUERA PHONE 506 
San Luis Obispo 
Phuue 30~' \\' 778 Higuera St, 
DR. ARTHUR P. MARSHALL 
I[YI[SIGHT S~I[CI.LIST 




















Farmers' Cash Store 
PHOVE 21 W M. DUFF &: CO, llJ!i MARSH 
Groc~riu and Produce
 
Hardware, Tinware and Crockery
 
SAN LUIS OBISPO 
ELECT ilICIl')'
 






PUBLIC SERVICE CORPORATION 
San Luis Obispo 
SlIntll Mttrill PlUIO Hobles 
Arroyo r.rtmde AIAJWlldcro 
COMPLIMENTS OF 
SPERRY'S Drifted Snow FLOUR 
IN EVERY HOME 
The Best in Motion Pictures
 
Two Shows a Day--7:30 and 9 P. M.
 





OPPOSITE COURT HOUSE 
Buick Cadillac Hudson Chevrolet 
G M C Trucks 
PHONE 162 





Painting and Top Dept. 
Complete Line of Accessories. Etc. 
C. H. KAMM & CO. 





Shoes, Hats for Young Men
 
871 MONTEREY PHONE 724 
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('Ila:;. I,'. PnttNRoll, .\1.; Lockwood. {'nl. 
J{olwl'l D. ~lorl'i,,()n, ~\.: Snn I,uis Obil'­
po, ('ulif. 
Lort'lI;: Pl'nwr, :\1.; dt'ntil'l, Ynlh'jo. 
Cnlif. 
('hurlottt· Pt·!'n('l'. n..A.; t(>uchin~ at 
SUII Lllncl, Cnlil'. 
(h'()J"~t' H. Pllr~on!', \1.; Chinook, Was.h­
in~lon. 
Willinlll RnYlh'I, ~I.; n:t? \\-. Chapman 
"tn·t'l. ()rlln~l" Calif. 
PIllII ,\. 'I'lllllllllllll, _\..: Rml Dit',!.{o, {'alif. 
Class of 1916. 
Hulda Bonlillt·, fl. _\.; (~Irs. Will. Lroll­
nl'<1); CllIllbrin, Calif. 
Arthul' B. C'omb:s: ~lonrO\'in_ 
EI11(>st L. Fl'r~'U~, :\1.: Santa Barbara. 
Arthur ~Iatthl'ws, A.; Berkl'ley, Calli. 
Bl08som 8<'wElrd, H. A.; teaching in 
Xl'W :\Iexico. 
Frank Wieland, ~r. 
Class of 1917. 
~ltl1Tin _\ndl'l""s, A.: KaHlIn's (:llrlll{I', 
Run I.uis ()hi~llo, ('Illir. 
Oll'- X. Huldwin. Ac.; Bnkt'rsfidd. 
Hoiln Bt'lltty, At.; !H'ud c1l('lllist wi th 
l"nioll Oil ('0.• ,\,·illl. (·lllif.
 
Hllmh Bnslllwll, Ac.: ntt('ndillg' .'ullinr
 
('ol1,,~t' lit Pomolla, Calif. 
l~lIluH'tt 1)0111\('11)', )'\.; San Luis Obispo. 
Adll !"or'bl's, j\l'.; lItll·!:tling' l'lli\'t'l'ioiit,\" 
ul' ('"lil'(lI'llill lit Bl'l'kt·lc·y, {'aliI'.
 




Ilowanl IlalTiH, ,\1.; 1'!I'yto, Clllif.
 
('harll's Illll'llllllllll, ,h., 1\.; altt'ndillg
 
( ) t'l'g'0ll A ",.. itlll til nil (·olll',!.{(', ( 'on'all i!:l, 
( h·(·/.{Oll. 
Ilan')' Ilohllllll, "I.; Hlln 1.lIi" ()lJiioillo. 
1<~llt'lI IIIIJ.{ht'~, II. A.; trainill/.{ for :t 
1I11l'Rt' Ht ~llntH Bllrhant, ('alif. 
RHrlmrll :\lllrqulIrl. II. A.: pin;. 11. \\'. 
Slwpp): Ollklllnd. {'Ill if. 
~Iurtill .\1 llI"tiII!olOIl, ~I.; RlIntll Bmbilnl, 
Clllil'. 
Donuld ~lt~lillall, :\1.; ranl'hillg" at 
~hi.llldon, l'nlif. 
Albert ~Iuzio, ~r.; Smt Luis Obispo. 
Dennis Perozzi, )L; SAn Luis Obi~po. 
Alice Rhyne, H. A.j (:\[rs. Bettencourt) j 
Palo Alto, Calif. 
Edward Rodri~I"7.. Ac.: Snn Luis Ohi!\l;­
po, Calif. 
Art Xc.·lll'll'tt, A.: .\Ioutc'l't·y, ('ali!'. 
Nt'rcy Smith. .\1.; III hOIllI', 111'011' .thrnyn 
OI'IIIllII'. (·l\lif. 
~IHmll'l Souza, \1.: Rltn Luis Obispo. 
Cali r. 
Hmnt·r 'I'hylt·• .\1.: wOI'king- ill 11 g-arag(' 
,It Rom F'rnlH'ist·o. ('alit'. 
BI'lIjl1l11in Tnlo{lUlzziui, A.j lit houw, en,\"­
11<'0"'. Cnlil'. 
Altn ']'1'111'10\"1'. II. A. i.ltt4'udin/o( ,lUlliell' 
('0111'10'1' lit POtlUHlll, ('lllif. 
HI·I"11 \'an (;unipil. II. .\.: plrR. II. !':. 
Jlllfll'Y); N;l11 .'USt·. ('alif. 
\\'illilllll Wilkin,...•\.; at hOIll{'. Chat:<­
wMtll. {'alif. 
Class of 1918. 
8dwtlrd LN' Dolch, A,I(.: Pasteuriz(·r for 
Impc.'rilll Co. Creamery. 
L~li(' Dm'is, :\1.; San Luis Obispo. 
Calif. 
J';wllrt Anclr(>w~. _\It'.; 8nu Lui~ Ohispo. 
(·lllir. 
11('IlI',\" II. 1I1)t1KI·.....-\('.; wlll'king 1'01' So. 
('Ill. "~tli,..on ('0.• lit \'1111 Xny1-i. ('HliL 
1I0WIlrti St·hn,..tillll. .\1.; Ht IlOnw ill 
1II'I111't, (·Illil'. 
O. \r. BoH. \1.; wOl'kill1{ ill ,;hipynrcllol- nt 
Onkl;lIld, ('alif. 
PI·,·tr j'l'll'I':o\nll, ~I.: HI hOlllt·, 'l'plllple­
lUll. (·alif. 
Aih'\'ll "'('('HIll', II. A.; working' ill 
l'lIiol1 l\'lliiolllli Bllllk. Sun I.uis Ohispo, 
('uilL 
IInz"l 'I"'UI', II. 1\.; (.\1 l'R. IImold Rtpw­
Oll't): R.. II 1~'l'Illl('iioi{'O, ('ulir. 
Ilarnid NIt'won'l, 1\('.; ::-;/111 I~'l'allcisttl, 
('aliI'. 
.Jlllllt·S \ritk!olldl'll. t\(·.; l f l\i\'t'l'~i t)' 01' 
(111 1i fOrt) i<l. 
Ot'l'lnul .. Day. Al'.; llttt'mlingo .Junior 
(·(lII\·~t·, Nan I.ui!ol ObiSllt), ('ufil'. 
I':tlwllrd IInlltlllll, ~l.: lit hOIlll', NHII Lui!-; 
()hi~J1(), l·nlif. 
Bl'rthn lI11hl·l'1. II. .\.: 1I1IrSt'. 1...lllt· Ilus 
pilll!. Nlin I"rllllci~tn. ('nlit·. 
.\1.i.lIIut'l ROIIZIl..Ac.·.: Sau Luii' t lhispo, 
l'nlir. 
r':dwin Knig-ht. Ac.; Oregol1 ...\~ricul­
turnl C'01l('~(', C'orwallis, Oregon. 
Class of 1919. 




1·;Hn·tt Ron'p, Ar.; ~1II Luis Obispo, 
('lIlif. 
Lynn Bmug-htoll, .\1.; working" at power 
'llnnl, ('nJil'ornin Polyt(>('hnic School. 
'1'IH'odnr(' t<:rithon, .\1.; (·!t·etricillll, In­
stitutt· for l)l:'lIf lind Blind. BI·l'hlt·y, Cnlif. 
O. lIarril'ion, .\1.: workinl{ for Htandlll"d 
Oil ('n., Hidunond, ('nlif. 




[Conlir.ued from page 62]
 
W!lPIl lit' told Iwl' of his lon', 
TIH' color It·ft IIt'I' chl;'('ks;
 
Bllt nit till' shouldt'r of his cont
 
It -;lunn'c1 for M'\'l'rlll wt'(·k~.
 
Ih,-Will ~'ou b(' my-
RIlt'--Oh, dt'llr! This i~ so sudd('u! Gi\'e 
Ill(> tinll' to-
Il" ).Iy purtlll'r in tilt' 11I':..:t duncer 
Sh,,-'I'o ~N my brputh from tJw la$;t 
fox trot. It's so ~lr('nnous. 
)'Ir. Kurd (ill ~(·tHllt'tr·y)-Will somcolle 
plt·Ill'W (i,·rilH' a tnIJll'"oid! 
)'lill"r -A lrlllw"oid iK u ,·(·ctnugle with 
110111' of itK ~i(h'l' pandlC'J. 
,\1 il's Willinllll'-Pick Ull th(.' room 1)(>­
1'01'(' you leu"l'. 
OidK of R('cond Y('HI· F', n. J).-Whc,·C' 
Sllllll WI' )Jilt it! 
"'iRs \\'iII ilUmt III till' W1l81(' Imsket. 
)'Ir..h·nkin!4-Whut i!\ II climax lllld ~i\'e 
1II\ ('xlIlIIJlh'! 
('. ~li'illt'r A clilllnx is tht' g-rall(l 1'11<1­
iuJ.{ of II lhiuK. I~XllIllJlll·. Illy f(,(,t. 
).(:1(' Willit i~ till' IliITt'n'lu.'t' l>t'twN'11 11 
1111111 11ud It wnrm! 
).llInkill~ N'OIW. ('hi(.'kt'n~ gt't t11l'1ll 
both. 
He---~Iy girl hRS been in tbe hospital 
for o\'er a year. 
He Xo. 2-Too bad. "-hat's the mattei' 
witb IH'rr 
Ht· Xo, l-She's n nurse. 
Ot>Orj{I' ){otlrig-lU>z. A.; San Luis Obispo, 
( 'lilif. 
Ill·h'll khipfWY, JI. A.: lltt('udiug- COIIl'g'I' 
of tht· Iluly Xnnl(', ()uklllUd, Calif. 
1,1"11111 Tult·y, II . ..-\.: lit llOllll'. rl'ltr('lln. 
l'lllif. 
.\hllTf'Y Kt'rJ", ,\c.j l111ywnrd~. Calif. 
J)ollzl'll ~'lontl'll, ..-\c.; lIltt'IH.linl.{ t'h,<,tri. 
<:111 "'-"'1001. \\"a~hinl{lOn. 1>. C. 
).1 r. I 11Id~pith-1 !ltVI' you f.; 1111 '" )(>11(>(1 
thut SIlW yt·t! 
~olJh- -Xu, L (.'IIIl't fiud til(' right kilhl 
of fill,. 
)'Ir. 1I1l(I~pith- WlllIt kind do yOll 
wnnl! 
Roph- O'll' thut i!'i sqtlllrt' 011 two ~idt·~ 
;lnd flllt on th(' otlwr. 
Ridt', and til(' Kirl rid('R with 
\\'Illk, Itnd you wllik lJIOIlC'. 
Ditlllll!;--).llllll't! 1'lw only jacka!<s in 
cnpti\·itr· 
).Illrqullrt Yps. hUI Own' is still ont"' 
rUllnillK wild. 
Dnwll'" I .just filt·" til(' 11(,(,t.II(' \'111\-(' on 
till' ('Ilrhun·tor lIml 110W tl1(' hol(' i~ too 
largo(·. 
Wonl-Wf'II, !'ill' tilt, iloil' Slllllll(·I·. 
Anllll ('Il11\'('~- hll\"(' Hilllply losl my 
!H'llti 1'0'· you. 
Bus:",1 Good thillJ.\' you did, bt'ClHlS(' 
you 111'1'tl II JU'W 0111'. 
)'Ir..'.·nkills- ~Iy hnir iA fl.lllin1{ out. 
('1111 yon J.{i\'(' Ill(> HOIlH'thi Ill-{ to hC'1' it ill! 
.< PO))" Ht·nth·1 Yuu lUi~ht tak(' t11is 
(·ig'llr hox, \\'01ll1'1I nftt'll kt'('Jl Uwin; in 
~Udl hllxt-s. 
Tlw ~)plls 81lW /I )lllt('h of Kn·t·n. 
Tlwy thouKhl it WIIS tLl(' j1'rt'''!UlUlJl 
clll::;~, 
But wht·n they closer to it drew 
Th('~' found it was the looking glass. 
L. Arnold-I'll he n ril'ing young law­
~'er-
:\rr. Yeal')'-Yes, hotalr always goes up. 
"'~).. u~ l' L n~
 
We manuCacture our own 
Candies & Ice Cream 
CATERING OUR. SPECIALTY 










The Valley Electric Co. 




Phone 264 851 Hiauera
 
AGENCY 
United Cisar Stores CO. 




R.ecrea.tion Parlor in Connection 
885 Monterey - - - San Luis ObispO, Cal. 




MELUUFIELD & SON 
I·I.,~O'" ASI) t'L",YHIIS 
Viclrolas and Edison Machines and Records 
1170; HOSTIlIUIT. ,.AS t,.llUI OBISPO 










SHEET METAL CONTRACTOR 
SAN LUIS OBISPO 
~~ 0 I UCI I 1--'..) 
" 




B. G. LATIMER. Prop. 
San Luis ObiJ/JO. . Cali/ornia 
H. G. Deiss J. B. Berkemeyer 
g-t 11'1-0 II ~)rra-d1 e ,­
DEISS & BERKEMEYER
 








~lt- ~Il" arrtlfiltb, or fiue. Stodl
 
San Luis Obispo . . . . Cali!Clrnia Wholesale Retail 
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